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H yeaM ite  Iswyer. It  ”'h  its .I j i t ’of t o  largest drot.I <x»*ics jiosses»»oe. Bolfe 
ffearffte w-ifii riin'ijptly efferiftf j ^  the VaBCt»«ver a.ie* : freed on bad-
■.« uft'disriiised s>mh» te' initseyjiQ *  decad.t—erieugti lo tyj^iy'! Mrs, M rl*iitfe l*n  b*d t't*' 
Jtey H.. ISM. la t o n e  l*» « u jv » a c w y \e r ’» niiinrrtm* d r« t ad> lam ed  from Calgary last wcelt. 
is fw  to feuve the Istter drooi^jcjg tef i | *  a rek i. jwhert t o  bad aticnded ifw
to |j«Sj l»r i.srco ilc il' A w toriuet s»»4 at t o t  t im « ! f « s e r a l  te her awtcr and 
im u fftc f toeien B im d , | t o t  tm t  p e tn m  bad beeajferoifeeflft'law. killed in a Cana*
At t o  ume. Dents « t t  *« e c u * lr t i* r i^  wfih |K»i»ci»..|»‘m te nar* dtan Facitie Airlines |r l  craah 
l i l t  aitksfafti tft t o  federal »m*|nrt{ri for the t*»if*o»e te i.r'af>|i» Tokyo eaitlfc in t o  mootb- 
m itra ito  m.loli.|cr. Air, l..*ntoi»- rifking. inctiteint the Mcl*ugh.» On b tr rC'lurn her*, t o  fownd 
lifo e , SO. t f i i  counsel for t o  Ur i . ' b#.r fa to t ,  S k toy  Heirtfef, bad
Uteled Stales fovemmeot »htcb { BCMP bai said that m m * ar* died of a Iwrart attack
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sales per m R tt,  which w«»uid 
sell few I t s  each.
ertd feiH to  wwa|M« * * •  ate;
toat'd.
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t o  m m  wbM» *K'*t»od t o  Da« 
kteas . iSooian* felward towa 
weeks * fo , was to t o  «y« te  
I iMs itfflrtn, Tba a r * t
jlay tmder I I  tocfeea te
.  ̂ s**,». ,-....1,,.. soitifKitp* have lufeitontlited to 'S * '^ * .  •** *  tb* putetc lau try
IKt-pound tn-mbi, a total te[ repmls-
M»cbifan. nwrtbem 1 a d  i a » a. 
oKsrtom and middle West V ir.
fin ia and we-ilern M.aryland. , .ir in . t *
The fold after t o  storm w a i|* * i^  *m d * wbippinf drifts to
bitterest aStoof t o  btoie*©ta**f<w feet
Cattlemen Heed Weather Warning
He Was So Happy-And Rich 
Until He Had Thaljelegram
TORONTO <CP> — George] 1.* Garcon placed scrond In 
Christie. Tl. was gleeful as he Wednesday’s race. Rob UickelU 
read a eahle mformlng him hei was out te the money.
(or to  debate.
Von H a m l said t o t  only 
about 200 of t o  700 Starfightm  
in t o  Luftwaffe a r*  ready to 
fly at any given time. The 
plane* are built in Europ* un* 
der U.S. licence,
Von lla iie l defended t o  plane 
and Weil Germany's use of It. 
He pointed out that hit squad* 
ron* had been rated ” good“ In 
190S by the Atlantic Air Com 
mand for Central Europe.
sought to have Rivard eatradit. 
edto the U.S. for trial 00 dope] 
fharge*.
Sine* Dent** trial |.!*rted Feb. 
H , hearing of evidence has been j 
Interpreted frerjucntly fur legal 
argument* which are placed be­
fore the Judg* to the abiencej 
of th« Jury.
held iiti IrUh sweepstake* ticket
on second • pl.vce Ix’ Garcon, 
worth 160.000.
Now he I* mnfufied and heart­
broken. It was an error. HI* 
tlekfet wag on »l*o » i*n  B®ti 
Ricketts, worth II.K 3  
The ticket was EJP WtI.IR. 
...,,Wl»n.to.»tkPtp»tolM.drAw wp, 
made on the Llncolnshlie Itondl. 
eap run at Doncaster, England, 
the ticket was shown on Rob 
nickelt* In a list cabled to The 
Canadian Pref s.
Rut M r, Christie received an 
offlelnl cable from IrelamI In­
forming him his ticket wa* on a 
horse iiamerl I e Garcon.
Canada Gives Loan 
To Help Ceylon
COLOMRO (Reuterst -  Ttie 
Cnnndian government »l«ne*l an 
agreement with Ceylon Wednes­
day giving It another Interest-, 
free loan of 7,(100,000 rupee* 1 me, 
(11.717.0001.
Tickets on the first three
horses p.vid ILW.OOO. $60,000 and 
l30,t/00. Tickets on other horses 
drawn paid $1,323.
In the original CP lid  of tick* 
*lhoht*tr*, th r« i tickets «» in 
Windsor, Vancouver and Na- 
ksup, R C —were on la? Garcon, 
and the offlcl.al winner*' list an* 
b.w«?rif1b Dofefttii Wedftcf. 
dav’s race Included only three 
ticket.*.
Mr. Christie, noting that his 
name w .ii not In the offlelnl list, 
axkisi CP to eheck sweepstake* 
authorities In Dublin.
The r*i>ly: Mr. Clirlstie had In 
fact drawn Rob RIckelts, but In 
the offlcl.ll cable sent to him by 
sweepstakes authorities a cable 
company transmission error had 
substituted the name Le Gar- 
con.
"What can I  do?" asked the 
Toronto Star pressman when 
(old of the error. "This is a ter­
rible thing. Everybody ha* been 
calling up and congratulnllng 
I never thought anything 
like this could happen."
WARNS OF ACCIDENTS
Rut he warned that the acd  
dents may well continue as the 
numljer of h o u r s  flown In 
creases. The Atlantic Command, 
he said, figures on 1$ to 20 ac 
c-Wents for every IW.WO flying 
hours.
The plane Is the chief West
llverlng a nuclear weapon. Nu­
clear warheads remain in Amer­
ican hands and officials say 
West German pilots are not al­
lowed to fly with them. They 
can be fired only on President 
Johnson's order.
Now Salazar Has Warning 




Virginia H ill, once a girl friend 
of Bug.sby Siegel and other 
United State* underworld fig­
ure*. was found dead near here 
today.
Police, who gave her age as 
SO. f l td  t o r *  were 110 lndlca.j,nf;;;^<.;,'";;y^  
tlons te foul play, but because | proclaimed a policy of
NEW YORK (API -  Portu 
gue»e Premier Antonio de DU' 
vcira S.ilarar has warne te 
other memlier* of t o  North ,\t- 
bintlc Treaty Organisation that 
they can no longer expect Por­
tugal's "automatic co - opera­
tion." the New York Times 
says.
In an Interview in Lisbon with 
Times corre.spondcnt Tad Snilc, 
Bnlarar said NATO Is Ina­
dequate for present needs and 
is a source of "dlastrou* re­
sults."
The Times account of the
NEWS IN A MINUTE
RCAF Man Falls Out Of Plane To Death
HALIFAX fC l’ t — Flt,>Sgt. Rnberl William Major, 44. 
of Vancouver, fell to hi* death through the hatch of an 
RCAF Argus aircraft on a routine training flight over tho 
ilay of Fund)’.
Fifty-Four Die In Indonesian Floods
SINGAPORE lA P ' -  Fifty-four persons have died In 
fliHHl* thnt swept Indonesia’s central Java area. Radio 
Jnkaita ictsuted tonlglil.
Archbishop Arrives For Geneva Meet
GENEVA tAP) Most Rev, Michael Rninsey. the 
Archblshon of Canterbury, arrlvwt today from his talks with
I ^  Council of Churi'non.
china Follows Up Blast At Russians




GENEVA (CP)-Sem yon T in  
rapkln left hero today for Mo* 
cow after h a n d i n g  over to 
Alexei A. Roshchin leadershtp of 
the Russian delegation at the 
17-nallon Geneva disarmament 
conference.
Tsarapkin told a private plen 
nry session of the arms tnlks he 
was returning to Moscow t») take 
up a new assignment, but gave 
no further details. Ho then for­
mally introduced Roshchin as 
new Soviet chief negotiator,
The 50 - year - old diplomat 
made no statement to reporters 
as he went to catch n plane for 
Paris, but said he should not be 
returning to Geneva.
Roshchin, a Soviet foreign 
ministry official, has previously 
KM’vcd as tlcpuiy disarmament 
delegation head under Tiarep- 
kln and Valerian Zortor now So* 
vlct ambassador to France,
of her background they ordcreel 
here with her Austrian hus-'
bilateral co-operation with coun 
D to  tltot. are ready .
band, ski instnictor Hans Hou­
ser. for 12 years.
She made headlines in Los An­
geles in 1054 when she was in­
dicted by a federal grand Jury 
on charges of evading 180,180 in 
Income tax payments.
It  was In her Beverly Hills 
home that Siegel was pumped 
full of bullets from a high-pow­
ered rifle on June 29, 1947. V ir­
ginia was in Paris at the time.
Police said her body was 
found by strollers on a path at 
the nearby village of Koppl.
Salazar sold Portugal has de­
veloped satisfactory relations 
with Brazil, France, West Ger- 
many and Spain. ____
Much te t o  Iwto ciB#* bsisi- 
ee»* was rwratyzed Wednesday 
uid n m l te t o  709.0CO workers 
in t o  area wera unabt* fe> get 
to t o l r  Jtea,
Korftek to nortbeastem Ne­
braska had 10 tacbes te snow 
on top of a tsKs-torii layer of 
slush and ice and many area* 
of the town of 15,000 were with­
out electricity for more than a 
day, Downed twwcr line* also 
cut electricity to d o z e n s  of 
smallct Netstask* communitte*.
Cattlemen heeding weather 
warnings and herding their ani­
mals into sheltered area* suf­
fered only illght loss.
Schools were ck»*ed by the 
hundreds and the University of 
Minnesota in Minneapolis closed 
for the first time in its history.
Drifts up to 10 feet iso late  
some sections of northwestern 
Iowa. Silencer, a town of i.OOO. 
was without jiower since Tues­
day night.
Deadsmod. S.D., had t l  to«tof 
of snow and mor# thaa a tete 
rovtred tnaoy areas to inuiharB 
NRnnesota*,
CLEVEXAKD B A T rC IE Z I 
A storm t o t  p«ndb*d tote 
Ctolo Wednesday night left IJ  
person* Injured to melropoUtatt 
Oeveland afler powerful winds 
pounded t o  city, a prelud# to 
thunderstorms.
A smtwstorm pelted north- 
artslem Wlsconiln, paralyztof 
traffic and tnspping power lines 
with a fall of 10 to 12 Inch*# 
between Superior and Ashland.
The weather t u r n e d  from  
snow to fire In the southwesL 
The strong winds of the last two 
day* died down in Oklahoma, 
but range fires plagued t o  
state.
SALAZAR 
. . .  NATO’a role
Perrault Sees No Profit 
In B.C. Trading With East
Son Of U.K. Grit 
Found Dead At 26
EDINBURGH (AP) -  Uberal 
party lender Joseph Grimond 
te d if  cintefled att «fi«p«tgn 
speeches until Sunday because 
of his son's death. His eldest 
son, Andrew, was found dead In 
his apartment Wednesday night.
Police said A n d r e w ,  who 
would have lx*en 27 next Satur 
day, apparently had been dead 
for several days. Frlerxls sak 
Influenzo had kefd him home 
this week from his Job as a (I 
nancial Journalist with the Edin 
burgh Scotsman, owned by Ca 
nadlan publisher Lord Thom 
son,
CANADA’S llia il-L O W
Victoria  ........................  55
Winnipeg ................   -9
Jcction of an Invitation to ncM week'* So
cd up It* !C- 
Comnuinfel
i.ttiv congiei-s with a cliuigc that Russian lenders arc "nc- 
loiniiilee* of the Unitwi State*, pure and simple,
Viet Cong Attack Beaten Back-7 1  Die
HAIGGN ' API  - •  South VIotnamcsu lfiK)p« and plane*
quai ter* of a government armored regiment” 12 miles ttdrll 
of Hnlgoii, Tlie Vlct Cong made off with two tnnk* but gov­
ernment planes destroyed them, Government forces claim­
ed 71 Met Cong killed.
Bribes-Offered'- 
To Subvert Kenya
NAIROBI (AH) -  Homo Min- 
l*lcr Daniel Amp Mol says for­
eign diplomntn *|K'ut more than 
400,000 (11,200,000) in attem|)ts 
to subvert the Kenya govern­
ment In tho 19 months between 
June 1, 1004, and last Dec. 81, 
B|>enklng Wednesday at a |>ollt- 
'tt»t*iqiHyT*'’Mol«»m«nllitoid«*'iKr 
country by name. But In the 
ln*t two weeks 11 Comniimlst- 
bloi) dliilontat* and JournnlUta 
have been cxixjllcd from Kenya.
VICTORIA (CP) -  Liberal 
I,eader Roy PerrnuU suggested 
Wednesday night tlrnt British 
Columbia Is wasting it* time 
trying to sell good# to Quebec 
and Ontario markets.
M r. Pcrrnult told tho legisla­
ture thnt even if B.C. achieved 
equality in freight rates "wo 
would still have a tough time to 
comiKsto" with eastern Canadian 
mass producers."
" I  wonder if wo have become
so obsessed with freight rates 
. . . thnt we have lost our per­
spective," ho asked.
"Aren't wo wasting a lot of 
time trying to persuade QuoImio 
and Ontario wo havo something 
to soli?"
M r, Perrault said California 
was a market place thnt B.C 
should d e v e l o p  Inateod, Ho 
called for a free trade area for 
lumber products between B.C. 
and the United Btatcs,
All Police Leave 
Off In Ireland
DUBLIN (A P )-A ll police In 
(he Irish Republic were told 
Wednesday their Easier leave 
was cancelled as anxiety (level- 
oiwd over tho April 10 ceremon­
ies to mark the 50th annivers­
ary of tho 1918 Eostcr rising 
against Britain. __ _
UFO Answer 
'Ready Soon'
DAYTON, Ohio (API -  The
U.S. Air Force said today it 
hope* to come up with an ex- 
p1ahte1oh“'''wiililn ■■''■■|hi"'''''nest'"'fl“”" 
hours for the unidentified flying 
objects sighted In southeastern 
Michigan In recent day*.
MaJ. Hcdor (Junlnnllln, of 
Wright • Patterison Air Force 
tiagc, In charge of the unlden'l- 
fled flying nbjcct* office, shid 
the InveNtlgatiori of tl»e Michi­
gan sightings Is "beginning to 
shape up. . , , Wo ho(ie to huv# 
a reasonable explanation some­
time tomorrow."
The air force office got into 
the investigation after numeroui 
rejxirts were received of the ot>- 
Jects twing seen three times 
within n week In the Ann ArlK)r 
oren and In the nearby t/iwn of 
Dexter, Mich.
Working with the air force in 
the Invefitlgntlon Is Dr. J, Allen 
ilynek. a Northwestern Univer­
sity aHtro|)hy(lel(.t, wlio hnd 
l)een asked to check tin- reiMii ts 
of strange, glowing objects In 
the night skies. Many periions 
noted tim unidentified object*.
THE 'RED' AND WEATHER WATCHED
It's Countdown Time on Prairies
w iH m p ifi« 'lc P ]~ F it)o < i"“d(fe' 
fonca officials, ona eyo on tho 
weather and tho other on tho 
rising R(!d River, are ready for 
tHF%(mtdfiwn"*«tage?*‘ln«two  
weeks or more they'il know if 
thoir predictions and precau­
tions measure up to tho Impend­
ing threat,
A cold s n a p  Wednesday 
slowed tho river's rise, and 
forccn*ts on when tho flood 
crest would arrive hero wore 
1 buck at leost a day.
Agriculture MlnlHtcr George 
Hijiton sold tho crc*t now is ex-
REDS FREED HIM
John Van Aliena Jr.. above, 
of Milton Junction, W li., has 
arrived homo after 17,months 
in an East German Jail. Ills 
father, a dairy farmer, said
*hG*thOUGht*hlllHBhyGGlNlklHWt**rPGlGRGtti«MliweU 
looktMl good after \ le y  were April 8, a  day Inti’r to n  p r^  
reunited at O 'H a r a  I n t e r n a - 'vldu* nredlctlons. It could 
tlonar Airport. Ho. hadV been 
accused of spying,
twistih 28 Ihd  28 to i t  kbove 
average winter ice level, at 
least two foot below tho tops of 
tho city's primary diko avstom. 
"vffimlerRenoy^inoasuroa direotor 
Andrew (?urrio said Wednesday 
all was In a "high state of road- 
inoHs" in tho city, Dike raising 
and building operations chn- 
tinuo In tho ho|)« of. keeping all 
but isolated low-lying areas dry.
An omergoncy r o c o p t l o n  
contra has been establlshod in 
suburban Fort Garry to handle 
flood evacuees, Tho Red Cross 
is in chorge of registration and 
tv o ltm te e i, bureau|oi
l s p l ln , I  til  ap 
rivo as lato as April IB.
Peak level is estimated at be-
BSMiiZs
wtginggnnd tho Silvltion  
for clothing.
Preiwratlona wart b • !  n I  
made to accummodule and fotot
evacuees I t  tho M a n  1 t o b a
School for tho Deaf in suburban 
'Tuxodo.
An emergency IransiKirtntlon 
Bervloo»«i»eommar6lah«provlni 
clul, army and municipal ve­
hicles—to move personnel and 
supidles has been organized.
Plans hivo been formulated 
to evBoualQ hospitals If nocoa* 
sary.
An emergency radio link ha* 
been offered to munielimlitles 
for priority communications and 
already accepted by St. Vital 
and Fit, Boniface,
Civil defence staff have been 
’i w i p i r “m f l n « r ^ i r ^  
area where evaucatlon is a ims- 
ilblllty, An tm eriency Informn 
tlon centre In Fort (Jarry, now
operating eight- hours a day 
seven days a week. Is ready to 








At Emerson, at the Minnesota
border, a peak of five lu six.feci 
nixjvc bank level I* forecnHt for 
April ft-ll, It had twon cx(>oul«d 
as early us April 8.
At Morris, M w ccn Emerson 
and Winnliieg, the crest also has 
been delayed two days, It's not
ihhy be as late • •  A j^ fll13, I t
will be nine 
bonk level.
to 11 p u t alxwa
w m m 9  w m m m w m M
Y
H'sMolher fH A M B M N m S
Once Here!
I  afiniMt*!- M iImIhmi teW
vaiw idaijF « « k t  m
ito iw a M  ia ate g fte i- 
K» t«»paB^N!tey »® Cfewfe
  H * tm  9Am  m
ao#s. tte
m.CL iCPfe-lltebte  
iGncila M a^  »  to IM  votar 
vitb  t o  tew ch  'to i
itssB* t o  t o  mw. 
t e  t o  w t o .  «t l i S i X
B i i .  ittsi saute «l teto ¥ » ___
,«s»iv«r idoad eeeire, I , * ,  West UN-
I t o t o  i* » AuttoteK® t o  * t i» a ^ )to * ,
C ito to  « a  te »  fte to p t« t o d  t o  C««aEQ*»t:
« ito  t o  V»tJCi* ovo’ «a t o t t t e ; ̂  recete * to t»  W f *Y«ry t o - ! 
. t o t t o  t o k « |s s - i t * o «  to » e » ; ,^ ^ ,.|^  C « i« i«  t e * w  »* •  ' 
to »  caw. i l  taaW ted  »fs|re«B or p e to p * »s » politic.aJ 
p » y -  ̂ ^  ?ste4St»ll. t o  it  t o  te a  •  t o ' :
Sibe rm m tly  nwvte it  to a a t o : pe** *|j4  iwfiMwMfety t o  t o y ; 
.teitfe firoat t o  Virtsrte arte C te to **  t o  ier tee family:;
::C«iu« t o r *  » «  ^  aate f*y  teyoad C*m 4 *. *'*i-
[m m .  te tfee formct f u u t m -  afiate v c  a r t  t o  n attteg '
;; Ob*  BCiiteto.. 5fe$s E- M. S3*;^ I ,  r«^iotooiM y a t  w e ;  
■'Iwtt., *'K te  RsiESiia C a t ito ie * |^ a ^ «  M r. KicfeotoB said’
, toi»ef> Refiu De R(» of Victoria'’'jigjjiiiyi tkat te  k-gtotio# ito'' 
sayiEg sis* regrets t o  itoteer, ij^sa pasaed s iw e Parliaweat 
Isas to ®  loeated acroi* t o  :eoB\®B«d Jafe IE  
■iiiigfemay Dges iwr |
M o to r  Cectea tpfet a ite  t o  j (jarte-wteatef A m crkte act- 
d to te  © iw  tw atlit-te* toward re lr ito m e a l,  partly para* 
I t o  itowsr. SSa* »*id aa te  » -} to e d ' 'tete' year ' after teree 
ite rto w  Wedifiteday Baste# aamrsd t o t  ltwei|»:
i E »  t o  t e | te i* d 4 t t te B iw a r 'to j^ * g ,  t o  y ^
ito ite r .  IB iitete F i l *  A to te s y  Wedtaea-:
I Miss E S k r is a M tt t o k l t e r : ; ^ .  M m . m , m-m Wm
Parliament Not Living 
Up To Responsibilities'
A aen il Banfeikaa. Uidled, 
asteasisato' at te rf e., 'Wii) > 
laddieas t o  teauai .d M er i l i  
I I t o  Cteateaa Bress la lto w te |  
I Apdl iE  U r. ita rra ite  t o  toM| 
; variew*̂  pwlitiffal ate dipioei»ttc| 
; ptsW istor foxr U-&. i-ressdeete I 
1 — r .  » ,  laeeewete. Harry T » » i 
■ a a , JM a Kc#aedy aad iyadwa I 
t€ P  Waeptoo.J. |
Tlie jriaiiotaa* vat oaed te 
lyeat. Fraace lor t o  tirat time 
te tvo years »  ia«i«#stette 
Praac*. d wat- teamed Waste**" 
day- tote HatAte... 3i, vat *»* 
:eie«tte to  to  iteS mwdcr of 
' tkrt* Itetev Alienate te Fraac*-. 
| i  frte m  PMif|i v ill i t o  a prt«* 
I eoaferefflic* oa ki* retarm h<om 
ito  iteited States ate Caaaste 
! Friday. BuriMiBiton Palaca 
■mmm&td WteBtoay siifet.
FATBiC IA  K IA L  
,  .  .  i r i lM t  Avar#
T teinvTiiVr iiYV~Mli B iriliteiB ^
ittoautiM  Mill Pay mm to ' l ^ ' l ^ ’to®a»Ka i*^ 2 e ^ ''te  ii«aai 'dyaa«te.''Tto ctoge
* '  *Eack team.i to ' Par.*iitebte fctea„, te ^  e t o *  '^fte-iak l» te i ' ' : a to ^  M m  Sa^toer ooeifa tei . i V . - - Ji. _ „a *a  _ *.-4. .■.•.jpjtm-irn rteua, xsv̂sarss.xtija smaStfcidxaied toy 'ief ftts u m t, te sate* tto dyaa^to vite 
,..... I "Castro' « • a«watisite .t|.Bn*»«t  B  Ctelto e# !k v  Y®»%,
i t o  te teste ito  a
‘p * S I  B ffB  f fS d fM I I'dfayv |ay«#
■4m* »ra m n m  ted toriv;i *2 ?  to «  MW
' rrte to d  I t o  a m m
I a i are f-iw  to  ate mmU  ̂ te' t o !  A .m m i 13:1 tesS v ito te
im th  as to y  are trytof Tar to  p4to. *te'̂ ts#fe»tiir*s ®f IrMdi
i f  Utetor C te to  t o i  t o  esaamtteaSDvitoy Governor J. B. B*aid»
■' -|er It  ito  , p n ^ y  rua at esiEaesciai p to T t 'to t  tM v te  w  a  t o  p o tm n M
  laMdcf. 11. a p*y-j
etetegy iwoftttof a teb at be**' 
h'*te e# two .cfeaT'fes ia cs®®*c-. 
.ttea vite aa a to tiie  pW to' 
to v  I#  Uatod 'Slate* 'inoa»-' 
.. t'tote trial 'Weidtodjty- 
•  titod cfe*r»e of eodtftetef 
-t « W i«
AVBBBLA H t B H WAK  
 T a r v t *  t ja t e w
H o w  to  ro lto v a
BACK 
ACHE
t o  IM A
Fto t«r ... S'siM iiMs 
Sf'SSMtis 
t o  dkuBck'BteikB. Am  
IPM iwil InBMI
r«»t teiiM. As 
p te e a  IM fia
‘"bte it vUi l*,.“  Sto laid  
pf>c#«r teujteiHt'S we fAaaste.
li''UGLter' Ssffiitk. •  4 m  Ummer 
a te  hidM t o  teAaei* m m i^ 'i' *.4  ►“ ‘7 **  —^ j iw e s p i mmister. aas s»ea tw
im' t o  iteiter,, ta il t o  iv a t w e j j^ ^ .^  'to  toaeipi tmae
te i e * ' d  .dste*lHh.aiy,w tm tt w
?to Bet. la* Fau.tef of t o  
Wtm Frtrtbi'teiai* Cfewr# ,-«< 
ftsirto'-it ireiate., »'*•£ mntw 
te  M  t o  'te to  J**)' ik » r  t o t  
letteBt D»' Msrteei IL a sw . 
Aretetoii# M  ter
QUICK RHURN
aa .ti*'.vair meWWi tete Fspe 
Ft''t4 VL a  'Btiwi*,. t o a a  t o  
vmte »«»*'* 'teariai 'to  s-tete* 
m  “A fr t te to #  B*«»ey tra jv  
m  i» r im e m m  Br3Wa»'“ at 
Bass*** .airf®ft. T l*
vas as far as fee ©at. Be _ 
aw»tor Delate te **
pj',r*ifei'te5f'to. aii»® *» *1* 
ffiaw, » « #  tosfeite m »  a*- 
m m r rralt m m  test 
t» fcttaim
Thr©e N©w York Pap©rs i gjg 5nowfall 
A pply For M©rg©r R©vi©w Hits Toronto
B a il Baa Ir-., so* of t o  C ito®
(w es ^ fea* fee re-
''OSiDy is f e e' ^ t* Isfevtistry' ii^ 'f .........  , .
e f-atl of Bitet -ted a,'' Castio taajpt el D«»t
late ''baf"i ra to r m m  *  .tel-'il    ........... '’--------
a iate 4m .
A reaidto vfet te to d  fs»-"
:m r m  t o  i b ' t i t ' e r ,  ■©*»'#*:
*asi: * t t o  '«# t o  lel- 
iim%  vat ttftto by «m  te 
[MmAmr 'tewte*'’* # t $  aad »<w*
;: r t *  tea te  te a  t o  i t o  ia ^ to d ' 
li&e tow ti tar mm* te  a dsf
r;ŜJBdlfcS j|
I m "
•  r*w fe«**w y, | ivse<  ̂Jm. W m d  fefe- IE  l l i i i
H(^t Defeats 
Censure Moves
'C A N 8I»B A * A'attralia iRea- 
tees.i — Fr«ae Mifiister H'arted
H lB IT fB IB  ••B B
m  Onava Dtoranam 
M . saved t o
tell eiffet «M»to a©*
freak
after
ra s to ii t o  pay * t  ft'vemmerit *»a©tei Rai'
Cwaea laftk A swalar f i t  deleaiad »v«
aa» i'epiwt>fd b | •  W'to-'.i m  :a» |a#i''*y te*
Tniscolt Boy's Parents 
Protest At Psychiatrists
TORONTO » C P ')-M a r» ___
6 »  ififii te i» w  fell to T«*m to  
earSy tstdir. t o  »ft*rr»aiJi te  a
NEW YORK *RP» -T ltereiM nteteTlw W teidXm iritot
m m s v m  »cr» « i i *  f«**-|
m U  'te fetv'e® ■|Ys«tet„ I
SfS&S ate'd ts*'«rtea» a*r»«o I'es-rsj 
a»a fcr t o  tea to fto l te '» 
y e a r -^  fWl fe*» ftosfesdtel lAtoi 
a ■©#*» ***»>.. fe»'ve|
fw to ited  te fteM ai teT to l*: 
ategt a ref««l te
msw vsijitof. to lr  
I|.rt- 0 * * 5  l e t  Tr:iais«iW aali'i 
W e to te ty  t o  feelin"** “ 4»o«»-‘
«f*d ® «tv  wm#» u  m m
 """"|Kai .̂,
I  T to  vtov-— t® f i  to t o  S*m  
4 ate a»a tot w  <f in t o  B « is e -  
iewted a fierce' laa-dsy 'flaito ;iie-
ijtvtaa isveasaKiftw v m  «b«#*S'-
I t e *  « * i it« ’'t fftou 19 *« » l a 
ite.htei-eaaa fcai'#. -tta’iMfettia Ltes* 
fteaftew,, *8 VtoS
 ̂  ̂  ̂ . 1  Btoi % «sto tpwrs»w9y i to f -
w e v l d  be a»®e:;te,i*d m  t o '  t tm m  d to to ,  
a v a ^ t o  to t o  tteerai lto S to |s te a tia f to be btei'd a lm e  m -  
d*'fiaik«»e®i« vbere 'atif fte";j|»'jy*.KWi '**1**®*.. be m m  m  
toiw mmmefemm te t o  raw  j»i*at.»to*d to #  ta t o  warn
f e t i i
^ m m
ABBBtoteJtoBB AteB C«*X m Ifcfci*
i f m i i i i J  It#  f r H i f y
T O N Y 'S
■F ê*iâl Ja aifcjMiaVêefc.î ^̂aof ye*
I t i l  f - m tm f  Bb
day B fv tp *{vr
ib e  nr»i>r#j*'ri: 
i m ade'
I W II.L  C A C iE  H A tM H IF
I to te.
urteer anj «vn»ri toid l« # n iie-'jC O , JOINTI-T OWN E ll
afrtem enl de l»»t yt'tr. tovej fftffil m$ cotisoiteatee* »oi*sd
days m nto  of »to m rrgrr to im  
K to r e  i* any txmnict vlU> L S , 
*ftU*tru*l !»**• No diSf. bow* 
aver. Iw i been %tl tor the 
merger.
AnoourMrefnent of the coottei-
orw f<n«|'.a(if * i ! l  be 
tm n r4  by tA# Heartt 
. i; W. b t r i p p *  Co.
tod m.tRjifem«it. Tbry g a v e  n o '  »Acr»PPteHm**rd». and t t o  W b H
given tor Jaiure depart'forte -dtiloMiWin" afid j l ^ t l y
: te rim iivf*!rrs  telarte- 
i Tbe a e a t o r  o ttoe  aate K *{x
! «t,l*s5fif. jSd mtk'i f« 't l« '# * i t*f
jTimmtfii. rereivid I I  ineb#'* *.(
to«g 5s *< « #  Oft. f to
tfciil f « r  pffciiiititDs fcai toets’ 
brr fS-ye*f-«M *©b in tfc«' Is it  
few day*' at Ct^aii Bay 
l.«itt*ry brre v b fte  be s* aen- 
tof » life term.
Her hi^*m tds WO Datee! Tfeai-
•»Dr. A liiv fv  f t o * * ,  beai te|
Ito  U'tevendy te Tte«*te !#■>"' 
fteatrf'' d fiiia rto w l, aate t o  
dj'tif LSD w not. a u v m  i r « i  
—■“a pm-mm tUkiiiisf t o  driag 
m*'» tetaia * « t r te  m m ' atai*- 
m m i$ "
Earlier tbi* v *«k . i  I  a « I « f  
Kftofcles., NOP Hie»bHf te  Par-
liiKS'efij ffw Wtjjwpef N  © r  I  b 
Crfaire, i#4<j Aieveii b*d mala- 
•tiftfd  te* m em Ttn* tw o  after 
'ii-tfib drsif" w sto 'S . B *
... . ...
try to t o  le^Sey
* t te r  •tab* I *  peaervsag t o ;  
te A*i# i» at k * * i  '*'* 
f f * i t  a t t o t  te t o  b W to  
iiaies.,.’” iitet saw..
ft few m u m  mar eb#r» 
a r tp  ift k i v *  t o  f ift iM ii to 
Afn«'i-M'*&t fa » b * l  V *  teJHtf ar# 
alfco ©ur iffltresii arW fitisrt,*'
  ^  ., liJO -................... ,. -
r*'U te R,ifb!»!*d. ftf,«r_Ofto*».i4gi4 tad  it
I ©cesviafed 'fee It  to a fe e t
b*rd*hlp" among rmpkry##*'i ̂ r p .
detallt-
L'nitjo tm a t t ro u u m *  m e t  
vttb the pubUtor# btooday, 
and a ftrrvard i a »i»keiman
nay C © m m « »1 e # tx » i Corp. 
«Urr#kl Tribune?:
The owners' .said
-nmmtn. rereivM * i  men*. . . > • »  Pf^eried to Afitn M arto W .S T  wiSSii ’■“"I
' ^  i * . .  1« t o  #v,,m«h * to r h*.;»t#ite ar# v o rtk d  by t obxir vl»d»
‘fbe veitorm #'!* taW t o  
i*n n * .  brtt eattfWnd from an
Sare# iwt'b te the S»'«H to T im -i
FAFMPVUtobWritV tra w'e w ..v*w "w *w «- -------- -
<JiVk>n w»» fu#df Uii* week h f  i t l4  ib f uninlmout unk^n pf>U
Th# Hrrakl Tcibur.e. The W„fkl 
Telefrarn «t»<i The Sun, ami ‘The 
Journal-Amencan. Ttve HeraM- 
Tribune i* •  momin.g ntw*- 
i p r .  the other two a rt even* 
nevip«r#ri.
Th# new eompany will be 
called the World Journal Trib­
une Inc.
Th# two evening dallte* wUI
tioo w»i t o t  The Work! Jour­
nal Tribune Inc. » a i "a new 
rntitv With which no cwstracti
to iwi» 1 m ini, rain fail in ©©rth*
each “ vOi retala b li bidivldual.; rm. citlei, but u*?n# siwir wea 
n.inf.ifi#l w t f r  ta th'C ediloilal! rrjm rlfd tn T l  m m t n *. W'httf 
!*age* of one of the thtc# ka -|H iv rr and the Ixkc Krjfirm  rr- 
j«cr*." I tion re'Cfhfd leveo inch** of
AiTMSttg t o  fsctori beUev*#d tOj i r w .   ̂ ^
with a mis
I vea
month ©I in #  in a i  m  m m i ^teFW a iF JlHI K-̂  tgbVv-'l 1 I AH €̂ Sf|tĈ r ŝ-Sm Py B pf*Tri^iC^n by ItA^rl Wl5auf*f ik i
The nemiptptn e m ^ f  bn>u« t̂ ibtxit the m n fn  Th#
5,TW prion ,i. _ __ : were dtminl.rhing clfcolatxjii, i.iv »nutorn Ontario:  at un.ini s -  -• -- -
F u r t h e r  negotlatkma are ,.^,,*,^(1 pnteucUoa eoiU and a lur# of rain arnl wet *i»w, 
planned in the near future be-irhanem in the ruitsern of rnelro- In other part* of Ca
twrcn labor and management- 
The owner*' itatement, ilgned 
by John Hay Whitney of The
. •••' v r ^ 7 „ ,„ '  :  iHi'tatd Trltwne, Wttliam Ran
^  combined Into a ' dnloh Hearit Jr. of The Jour-
in i newipitHT. ^  «
nal. The ller^td ■ T tdw  ^  Scrtpp»-Howard
cnntmu# Its wrekd,iv morning World-Ttlcgrnm and The Sun. 
publicatmn. hut cm S u n d u .*•'
wilt combine with the Sund.iy! . xy,p ec-onomlc» of the newi- 
Jiurnal - American under th# paywr Induatry In New York
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP) — Price* re- 
inalned slugiish a t ttocks drift-
morning trading today on the 
Toronto itock exchange.
Price Brother* and Harding 
Carpet* led InduitrlaU down, 
each falling I to 44*̂ « and 43'*
Algotna Steel added '« at 85 
Amonif !« •#  ineiaU, Cotnlnco 
gained % to 44, Rio Algotn ami 
I.m.aon Boy Mining H  each to 
20 and 81 Ml while Nornnda lo»t 
a* to SOH and Denison 4* to 
40»a.
In western oil*, Banff alipped 
tliy to 18t|. Pacific Petroleum V*, Pac 
to u a * while Great Plain* aml| 
acurry Rainbow roie Mi •■ ‘ *̂'1 n„,hi«hnin 
U ' .  .nd Jill. R , i f y
On Index, Industrials were 11,-' i„b,f 
down .18 to 187,15, western oil*
,«5 to 107 12 mid the TSE ,15 
to I57.A5, Golds were up ,82 to 
182.25 and base rnctalR .08 to 
88.05.
Ok. Telephone 20 
Rolhman# 28
Saratoga Proce*. 3 *0 
Steel of Can. 25
Trader* ‘ 'A" lOMi




n.A, o il 31
Centrnl Del Rio I f t i
Home "A" 18‘ |
























change I  t  tadt m f m tr ­
politan newipaper compelitioo.
The three newipaper* had a 
total dally clrculatton la it year 
of 1.230,000. compared with 1.-
670.000 In 1950. Sunday circula­
tion of The Herald Tribune and 
Journal • American totalled 1,-
172.000 compared with 1,731,000 
In 1980.
The Herald Tribune will con­
tinue to compete in the morning 
field with The Time* and The 
Daily New*. The World Journal 
aiMl T h * Pott w ill ahare the 
evening field. Sunday newspa­
per* will be The World Journal 
and Tribune. The Time* and 
T h r D a R f 't f iw i: ’""'-    ..
I  t er #rli f anada, 
ikie* were clear over the Prai­
rie* with temperature* ranging 
from 35 to 40 Fog covered mo»t 
of th# Marltlmei and Princ# Ed­
ward I s l a n d  expected rain, 














rirp .L iN E fl
Alta, Gas Trunk 
Inter. Pip# 
TranH-Can,
Dealer*' Association of Cnnndn Tran* Mtn, Oil
Today’* Eastern I’rlcea








"Canr BtYwerte*’—   7 ’ «-
Can, Cement 42
C, I. L. 18















ra m . Playera 
Ind. Acc. Corp. 
Inler. Nickel 
l.abatts 
Ixjblaw "A ” 
















Ogllvl# Flour r 
Ok. Hvlicopicra
12' *  
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AVERAGES 11 A.M. El.K.T. 
New York Taronlo
Indi, -1.61 ’ ,Ind*. - .1 8
Ralls - .2 7  GoKii 4-,62
UtilltlcH - .1 6  n. Metals I ,06 























MOSCOW (Reuters)-Dm itry  
Polyansky, one of R uiiia ’s top 
12 Communist Presidium mem­
bers. plan* to visit Canada In 
June. C.inndtnn lourcci here 
said today.
Polyansky, a first deptity 
prime minister and npp.irontly 
a rising itnr in tho Kremttn 
hierarchy, will lend a parlia­
mentary delegation on an ex­
pected two-week visit.
The delegation will arrive tn 
Canada June 27. two weeks 
after new election* to th# Su­
preme Soviet, the national i»nr- 
llnment, The other members of 
the delegation will be named 
after the election.
They will tour Canada and 
meet parlinmentarlnn* in Ot­
tawa.
Polyansky, a farm *t>ocinlist, 
I* exiwcted to lake a special in­




RAWALPINDI 4API —  Chi­
nese leader Ms© Tse-tung Is In 
"good health." the Pakistan 
Pres* Association reported Wed-
htedny qubtthg
ncic embassy lourccs here. The 
sources were nikcd to comment 
on a Hong Kong report sayinc 
Mao was ill and paralysed and 
ha* not been seen since la*t No­
vember.
dai* te T© r«to , who cl»lm* t o  
ytwth. 14 »t t o  Um#' te t o  
trim #. Is Irirsocrnl *nd thst t o  
V'kttm, Lyn«# Hartsrr, 13. * * i  
raped and murdertd by *n un- 
k»m»-n p e r *«  sear (Tl,intfm. Or.t, 
These were o to r develop, 
men's fn t o  «•»# W ednrtesv  
—Warden Fred Smith of Col­
lin* Bay jTmltentliry laid tug- 
gesllon* that any pr#»»’ "'« 
was used on Steven at any 
time tn change his story te in- 
nocenc# are nonsense. 
—Juror* at the Clinton trial 
defended their dcdsion in in­
terview*
—Dr. John Penistan, patholo­
gist who testified at trial, said 
in Toronto h# would be will­
ing to give evidence at a lu- 
diclal inquiry and since the 
matter was under considera­
tion by Uit federal govero- 
menf h# would make no state- 
ments that might "prejudice 
■ subsequent inquiry’’
—^  <1« « ̂ M li «ORflr(n«d
thnt a copy of Mrs. I-cRour- 
dnls’ book was refused to 
Steven
—Ontario Attorney • General 
Arthur Wlshart latd all per­
tinent documents from hi* dc
rbkiUivl at C«*ltu?» Bay that 
Steven get treHment »t •  h»t- 
pit it  for t o  crlm totly  tman# 
Th# coifpl# protested to Ot­
tawa at the time t o t  their r<n 
was und'Cr prei.tur# to ehang# 
hi* stety of tnftorenc#, W#rdf«i 
Smith told thl* was rx»»en.»e.
M ri. Truicott *»ld Steven's 
brother. Kenneth, 23. of Moot- 
real, h id  taken a copy of M r*  
l 4-Rourd«is' book to t o  prlion 
last week for Steven. Warden 
Smith said it was against regu­
lation* for prisoner* to have ac­
re* s to ixxsk* other than those 
in the pri«on library. I
Tn the legislature. Attorney- 
General Wishart said he did not 
propose "to table at thl* time" 
the report of technician H, J. 
Funk of the attorn#y-general'* 
department on the stomach con­
tent* of the victim.
He *nld TnisrotP* lawyer did 
not use the lab report on the 
stomach c o n t e n t *  because It 
w(Hild t o v *  .weakgMd^.l^ 
for the defence.
M r*. LeBourdai* c o n t e n d s  
that the time of the murder, as 
estoblished by analysis of the 
stomach contents, was a crucial 
factor In the trial.
•  HesvY ifateteg
•  lle#d CMsitructto 
E#:rtv#tMe
•  L#»d Cle#.rteg 
r.% fT - E fflC TE JfT  






W h m f m m j M  
T H E  m m o R E  
H n f  —  M® Ettotti 
( i a i i i l - G n o d F t e x I  
Good R ita
W tito o rF liQ M
The Biltmore
12di Avc. I l  K io f iw iy  
VgacottYor, BXS.
T R  2-5252
NOTICE
Building will resume on Okanagan Manor Project by 
April 1st. Work was temporarily halted until ground 
conditions warranted.
M IG IA E L  E. UTLEY, Architect,
For: B.C. Corporation of the
Scvcnlh-day Adventist Church,
HE DOESN'T LIKE MIKES












LONDON (AP) — " H e r e  
comes that bloody machine 
again. Why don't you take the 
tiling and stuff it up. . . ."
Ttie rest of Prince Philip’s 
words were Innudltde a* one 
of his aides broke in;
"Take the bloody thing right 
out. You wouldn't like it."
Tho machine was a micro­
phone which a television crew 
on his American tour pushed 
in front of him during a visit 
to n hospllai in Florida. Tho 
program. 'I'ho D u k e  Goes 
west, r e v i » w 0 d his recent 
U.S. tour and was shown by 
tho BBC Wednesday night. Ho 
completed s Ihrce-day Cana­
dian visit tn Toronto and Ot­
tawa Wcdhosday and Row 
home.
Hlofxly Is a rnlid swear
word In Britain. Tho prince 
has been k n o w n  to use 
ntronger terms to express his 
dislike of cameramen, though 
not on television.
VIEWERS PROTEST
The BBC said several view­
ers telephoned to protest that 
the film should havo liecn ed­
ited. But Desmond Wilcox, the 
program editor, said;
"This was in no way an 
anti-royal or knocking piece. 
Wo wanted to ihow tho back- 
s t a g e  atmosphere of tho 
American tour.
"1 feel II Is totally ropro- 
oentativo of what any reporter
following the Duke of Edin­
burgh on an official tour is 
likely to encnuntor. It  would 
havo boon dishonest to censor 
his remarks.
"Tho sequence will prol>- 
ably u|»scl a lot of pcoi>lo. But 
any Journalist who has ever 
followed the duke will tell you 
ho often uses saltier language 
than that,"
Tho duke's tour for charity 
and to boost British exports 
started March 0 and has cov­
ered more than 10.000 miles. 
He is due back at London air- 
im l  Friday night and will 
.jold a press conference—his 
first In Britain. •
    T C H S A Y '~ ''F im iA Y ''i i l f l ' 'S A T im D A Y -“  *..
SEEandHEARtheBIQGEST BASH EVERl
IheB IB
SHOW7P E T U IA  C L A R K  |
MORE GREAT ACTS
rsoM AMERICAN INTERNATIONAl.
Shows at 7 and 9 p.m. — Saturday Matinee 2 p.m.
K
  ..........  .ho British
governmeui Tuenduy bunnwl the 
sale of a garden seed c a 11 e i  
''Morning Glory" after roirorts 
that tccn-agcrs have been using 






Anr trp« or m*k* 
aImi rl««nlni *nS
irar^ml li*l*.
nsv's HAi)ni,R ANn 
Minr. aitrAiR 
'miawi* n  iftsit l*-*IS'i arwisry)
•A’ All Colilsion Repaira 
-A Fast and Dependable
Over 40 lears automollya 
experience
Auto Body Shop 
IIIO  Bl. Pint 7634366
What Do You Roally Want from life?
PoBehlnt the elocbf ite ta f yourself stucli with .mnr Job 
without progress of future advancementT
Yc* think for a moment' Actually, there’s noixKly who............................................................   ...................
cares whether or not you succeed In life — excnpt yourself.
If you are 30 years old or over and belong tq that category 
of men who wish to get ahead in lile and ilii'jU  fur accoin’ 
plishmcnti for the hlghcht Incomo you can uosslbly 
achieve; you should without doluy, answer this adyortisc- 
mcni. Wo will scientifically test your ability, train you, 
set .you up in business and nolp you to succosi. If y^u are 
sincerely intorostod to Join an organisation that thinks 





i iU A lU #
■EARN 7% SAFELY
Compniieij Semi-Annually-Witliilrawalili 
anytime -  Why be satistleil with less?
,A IH nm tm §ntt fmm JSOO m  plteettJn f in t  mart*, 
0*001 only, afi/onmsnfs of which m  rooisfored In 
h vo ito ri nsmoi at Oovsrnmenf L»ntt R tg lilry  oUictt.
.For further Informstlon, clip *nil m*ll with n*me *nd artdros* toi
T R A N S -C A N A D A
JOINT MORTQAQES CORPORATION LTp.
"THE oniOINAL MORTOAOE INVl iTMgNr PLAN" 
(Assetf under td m ln lt tra ilo n  exceed |  e m illio n )
BirHf BI(Jg.| 718 Qranvillt St., Vgncouvor, MU 8-8,268
Assoclatsd Comp«nl*si 
T8ANS.CANA0A lAVINai A TmiAT CORP.
TRANB CANADA MOIlTOAQIt CORP. ■
teto(vetl-Ms*^*t#MMsiinsAlJSeawMffAMJ(KailsiiteSsaateL»rvMH^








0'#«# sR*fii.v»te D M
to# «,a4 D -'j-c*
fe*fet.¥ 0 «Rcii
Ifee Mj«:,sser » tJ s ift-
!_. #i«i ArcaSea! |*i#*rfelc« i» 
i»to ii r O V S St ,C 1 *  s 
•ffeitti. t:&# W-ntf,
WtJlf
Ifee fu»l j t r t  to lae ngi.’. ®>-
lectsG® »uUj3 t«e ippc-s'. »1 ©I 
a pfc^iAsB ©>• Ssr;auD«; Dasl- 
f'ii't 23
■■■'£’• #f? U.*) sad gif) »-•'»" »  
Grade ,i u iii 54.<-iiedav fee de- 
a car. a tr ir# "  «  
©tfefT turir. te UiEj'i.*.'-*#' 
t«a ."  fee »aid 
"'•Tfer©,,#® i'-u’-e tiuBgs s& s.a(«- 
i> t i# i*  jypaigs.Xta'i
m te if  aijsect* te fciBwaitoi Sfees*
Tieiiii-ie*- l»  Ufiat tfe# t o #  te 
««Mii immmt 
Wfes’ie *crei,.i«S siauc»aiij. feeip»f 
...■*jr,ct CasAsto esxateisfe a rep»utatiw 
»> a salts*-c«fcs.cic»w» aatsafe-” 
Msg.4.araie H’teie preieisto 
U*e A»ea te piw-tor* te t o
c'Atovil fet aa eaj'te i' 
.f'eiAg He Siiii fe* »v«As Itoe 
ta »#■* piQtiiej-s. cs.»ia*»4 feto* 
-#a> ».gaj atte 4ytE.i»?ii eii.fi*>- 
esS t o  Gfsto I  ievel.
He tete t o  41 < m
ii'sj-joi iM Masitefaa to t fea* a 
cixr.ef-traisiag cvt,r»e c« to  
e*tr*-c’arr»e-’iAar pr©gTaai at •  
ri..'i te S23 IQ t o  it'tofeU..
He e*pire*i«d e®s* t o t r  kad 
t« ftektwed aad as ti**. 
bt©a<r.e a;i«f<ted acfta-s Caaa- 
,a«.
Log Danger In Cup Race 
i l l  Be Kept lo Minimum
a s.. vl 5 MH _
fci* ti£-f3
«•»*.* aa«s Ds-U«t &*f«
f i i  ife- 4.4 kgy
%a lioat* fa
3fve> to  *.!** He i.ate stefiS: fe»’»e'
ly t*tis - ■Kws& i*a t«  te ieJtataie tosesst. 
e.-:fa|3»j -aj;#* t& ujssti, a  ism e fsrei.fci«i 
<s«; iK,« y.e B-j.tiiJii arr*i. ■
CfckKitea Tfeere are 1*a t,»|ie$ c# fo*»;
aaaid fee a1 a sii&.ri,„siFi a*d ati to-darsger. be »ate- TW
j.te},ss, w  taaea to ir.aae fe o r i e o ® t a 1 .lai to t fteats'
11 iie».t te fiitfi-eyis-tefit, i>.aj*ik". ia the *ater aed tbe
Mi. iaid fagi a  tVai- ata'afeead!., >*tuib fktsis *iibc»e_
age ®ia»g to  ate* te Juiv tip site to  &tor satoaaerpsi.. j 
I*  ia ,il awute t# at ito  te to : 1V *e  k-*i *te fee»v»f m fto l 
femeti te .to  year, '*-*4 .*»« tkAt *tTm% a|
Ja.'.gi ♦«♦,!.» HiMst fatem*- .tet a.tfc?v.e to  wa-trr, .j
e,f#,r 'to  i,*¥'«.y.a «  to  .j..#?.t:
« w  t o c f t * *  a a tw  te OaaMEas pr'atoitef itet « me*.,
fee »ate, . ♦ lage lor to  oator .te to$ to ty
Mr, i.ate !:fee }.«o- t'af. TW ca> bad a Ito ra l




.ed %» atudefek' wifa
liafeey m m m - t o  faa«$ Isa*., I t  »,y»i*«iafifeera. a e if* ««fto  
w ffw to  fara^gfe yew fa!«*»», faor Htoacai atsai****.
A Kafaw'fea Iw »-.|
illSRBiejf I
iwtetofei. Ito  kte Ite lM i te l|liBte®aWrsitaiB te t l  eacfe:. tee > few vw m ary  j.toiM4t5., tw
HSKtoAs at i l  )■«#«. : tombexfefaP* te IS I. I w q a e a f e ' a : a G * W t »  aite 21 «t or
Tto « -—■-» et tbe'*®*^ iar:fe and «p.*S ' vwato&s sfei-iu-amf cfcrf. drew
Slwiete fassa servx* ci«t»:makaiig aad B ito  j.tadeto.
was feeM fa to  Kekwma Sec«®-:««* <kto»t«<i estee«. i i f t *  E itE C 'lW E
dary &'boite., Wed6e*4»>, a to ie ’WIC’AI*. H E IE   ̂ ' 1W exeivuve te' to  a^iWto
t o  tteai fifttT* w *i mask. Ito to  are grasied ©a|> W.tn® a as af>i.e%at»?a at .to  W»*fe
feoowB.. : i..la(ie.iils a to  base atleatot te,fte*d*> laee&ea. K E MiFad-Imm ara made akfest foe* ■ « *  f  prestoai: Fa t o r  F M.
to s.Utoa.ls to fee^ to ®  coca- 23, TW stitoai ato:i be beto-sl.'Giadaeris, vk-e-i-feaum.**: t .  fa 
dkt«' to fa  efaMBB voeatk® w tto ' •  k*«a 4esmt te ftetew a B. Basest, fawwary ueaswe*; 
Im  wwries abew Etofeev. fw^vocatBa te fas eiswce. He does Gcwdc* D. H«fecct„ fa«a«ary
p *  r«#vatee a t* f»  » 'nest a«*d te .W fa t o ‘■tep brac-'serreitary ato S, A., ifeidg#*
awefa afoer t o  .S't’astot padu--bet'’ at scfaate. as H H t o  sfo- assis-taat s«'fetaf>..
:d«E'ls a ilia averse ®*rfes faat Direo'Ws ate; I, E, Ciw b -
' ' Tto toaas be«®e a C'
fend,, k to a  co« st'<itofe.t pays 
ba.ei: ®OBey bwrowed,. fas pay-
AJJ stsaskBis ta **g  advafetage Greef. Miss Maijoorie Lean., 
te t o  ioajfes s iis  a a©*e. toef-:Mrs. Giaee WiliABis aad i .  M. 
wusBt to bfeffeed by a pare*t « ,V ** iM a « id .
^ E e lp  SuarcbaB, ': TW  pwttos*. te tbis « f » i -
S'*-'* ^  as»tfAl»ffl k*s mlxM  is suRuaed' tp  m tfee siite-
11^. feuses. i t  iisivefsity sitoe©'ts.,':Si-feala.i''
SOAP m  WATER NEBiED
NO INTElfEBENCE
T W  assioeiatteB .(fees fete fa-., 
fartefe m aay «a>‘ wtfa to  fed-j 
erai fov'efBffieat' sfetekat fe«a{
IW  »se*«#*wei a*ii:
$faa.t Imas (M I' te, MyiltAls at-: 
fetoimi r«rt.,a.» i*te4,.s a ^  ww--'
.vertilies liiisroced tey t o  fw -  
eromeet. It v i l  ate .grasi im m  
:.te rover keai secetoary rrTnr.* TlllliniftJ, M w tIi 24i I f i 4
Tees, basfae« ctekfe fees. <W:___________ _
eicpaaives asrurred lakatf elms-] 
nva'kmf, first akl, Biibk scWtej 
aad o to f similar cowrset. ]
Duriuf the academic year tej 
196S-66. the Stitoet Assistaace 
As.soeiattoa graated I I  feaas 
totaliiaf ISTtWi... Not «»e of t o  
stwieats tevolved ui these feaas 
was ebgito Iw  fove«tiiJ*«l as- 
sista&ce.
K E L O W N A  D A IL Y  C O U R IE R
CITY PAGE
rfaW L E  TA U P E *
TS,«.e save a l»  .feero iac.jakats.■ 
’ *'®to'r3*g a’itfe efeam.j 
fekwB -roufa *n<t :fee *r’o<fad ifee :tot« aifid reieasiBf j
t*.i..'i *.8 |i(« i.i'|,..W ..rir'ps fe.sve tw ®  -kg.-ifcfa Of.** :*atee'Tfeeie a e ie . 
i»:*.»* til e*«<i>e .tfeRpkie (s * .,*’'*''?*«■ te ifa* last year]
i&i.S iS aST m *I~  I
: Mr. fafspwo sate .propk «►.! 
H E A lllE *  P *0 * tE 3 i _ .ss.**ser#g u\*i -m sfas a ay are ] 
€>»r te  t o  sieipn. m t o  'twte- "'■r»a.i:.i»r teseiSs.'" |
teg  te fegs iwai'd to?  Ifeave «*«* C«usM-a eie«tor» also asked' 
Kite t o  «'a.U- Mr, Sa.f-RpwB atiwt the danger |
Uee te t&e »n.ay» i»te*5e(«s i»'te itelvtosav frc« to  bait tell 
ll*e eeator,. M i &«ajj«iaj sate k te  kts. He sate ail letts sol 
ta".toi t'sl'iM* frleas.ea »i.|.i«ilet: f«  ia»ie ite»a socli tvallte-iaB?
jkig* IfMM a ’♦> L* Btgaine. j
Income Tax For Growers 
Night School Class Topic
apparrotly a passer-by tbwafbt 
fee ifoCHiM speat .t^ far tfee 
mac'tene. Daly eaia are a
romiEic* site »  Keloama m v, 
as B'ar® a.eator feas retani- 





Discussion 01 Activities 
For John Howard Society
EitedwRi* I'acfaf the K.efaaaa]to otveafa* te t o  fan.ii|> afed
aod dittrict braacfe te t o  Jtewi';ffa.Mrro's row i fa m ne  to
IfaW'ard Scwfieiy w-ia be toCBs.s-'j Ketoâ oa disteci 
ed ai tto  « « a a !  darner ® e e t« i’| “a  greai am aiat te jwcma- 
te to  groap at t o  MouataiBit^ .desjga virot .aite tfat 
Waddas ^ itfa iiy  .Cl«b t o  sate., ''afeil ae ara
day. at f  :S® p m ,  _ .|f*oste fa feav* ctHi^iiriiattte .niife
AaypB* tatrfested fa tfee weirk 'Mitef j;iu.b|if a.*te t*'»v»ic a *« - 
A aarraflt was latued fa mag-l®*' to  to « ty  M lavito  te at-]^i*.j ^  da ewr t»»rt «* » * « *
iiirate'’! ««iil. today ter Ifo# ar-i’*®« ^  ■mrn%m. at • » «  ifai. ».itfesf..waw
'*«y» Da«»* afeteteiv’e to ec te f 
te t o  prmuwfal ortaft«a».iafi.
.will tpeak «B ‘ 'Yoteb a®4 DeF 
:»«Q,(»ocy IS i*"
.1 T »o  B a k r em terxeam  aite.i»a!er rewurces, vtith operatfa»|?5i«teerB fy.sfam 
.jd«U'ibitit.ieii prejet’i*  fa to  Ok-1 and m am ufaaaf*, d iit r if t  re*'a ite fa o f*rs t» B
Ss
r«-$l te a Vfffwo i»aa,
Peter Myliet. V.eroaii. taifad. 
to a « *a r la cswt «ii a cfeaife 
te feavfa.e laadeqiiate fatelkff 
ffa hsi iirtiior vebiete.
Mrs. Wfaieai Titeter, Kel-̂  
p*'«a.' was fmed or wxm'' 
day* fa ja il a'feeo »l*# pleaded 
fuilty fa a rfeart* te m akfai a 
rev!*r*e turn eo Abtoti Si. atoa
roi.»pleted| ^  ^  ^  U>**fa*
ja*i««tive a»d w reteK iaal at-r- 
v to i."
O tor henke* wwie.t1*keB
Iavtevei«f«it fa *te.u«t,ary .or.i*be fk te  te artiua aer#
rrouired |,arek  ropernsa* re-1 te faniales jm «'«,-fedy
BiaJwd fa SO ease* »  i m .  t o  il»ria.j«as Ncas**.
W .in l vear >tt f©r iW  ')tei-1«»JWO' »te tw  *de(|.uacy t l
m n a  biaferfe.. Tfeer* e a t a 
earry-Bver te  I I  ra te* frws t o  
pi'oreedfag year aad Bfaiserw* 
tborMerm f«J lraclt .abere t o
T w  Grsitoview W a t e r i r o r k t t o m *  te *K S w e  'f a '  W fa g  | “ *»* tomê  i*.ci!ities »m  pswi-
meais pTOVidad lt»  fasnafat; a 
ftudy te rM HiiuMty requirt- 
nvrol* reiaidiiRg a« ’©«nnMida. 
iMso a»d tare im  4 e ttm ie  ti.&B-
ta tw  «eEt». adecjuafy te luvmile f«>
JtarTipMJo *1  tftitruflor,
aaataa. em tm d  about tUdjOOO,|cpQttsifabiy. » »«* ms•«»«•«■» " i i , .  •  .asr#*.-'-™— — — ____ - -
have lAerii aw.rov«l under the'] „  ,J  system uitl be lehabilHattd toJfaro fum y " * . * ! ; * ' f inngenrM-s.  Itaai af Uw tbe t« i j -
DeveNsniete A i i  Tyriem fiosn O.vasna Creek James Davidtqii. KeSowna.'! Mrs- G.. D, Hrrtsert. te ilw .*’*•***■
pleaded rii'Uy fa a rfearge telm -itey. said fa tw  f»W  te W“- ie v iE '* i : D  r« tK *K A IIA  
^itprodJiig and » * t  ffatd *55 u ie ia l artwa tfee toriurty tr« i»d i ute l» M  te td^ ta .
'lldftyai m xla#*
towtarlf. Ketowne.j"*” " ■'"' |*i»|j.ajn», far {!*»!«- m
V'jiMial ami frrfoiat and
l«:IU5#«t!»rif». twnn-s# t«. •  wv
A ffafHt'slgbt rourte on a profa) uruefait M r*. Betty Kiwx *iMi P e ^ r u l  webard outWis. with T W ^ w w In t^ E i?
Srw affetelft* m*«y iW te.M r-t Verns (Htorne *U I r o v e r tu t tm m i m  permit *prmk-.^ /  *» "   ̂ *■
day*, inrome t « .  . i l l  t« held italad fre rn t. leihrd «fad«.
fa the Kefamna lk«fa?tary Ualad dre»»fac* and m t«y.ir«!w ^ ite e r ,rk fa i!I I  i4ifa vfr A ‘ n*hi-r uwnri t»*e*l uifaeiiakfaf». ro«i* m 4 tm  and n e .  fafak# and
I A L M u ib l  rourre on rare t e l^ * '^ -
tapply reivifig tottw
Ifarm t is fa W  aufmemad by
The rourte befuii at I  »  »ui w  cwicrro ny
deal d„w»ct»
l .U .  fVlm . » i r r t . , d  •> l»v«vrd
la.» problem* and •U o .ao cn . :
[ t o  federal and provtnrlal ©n*-
t o  rtiiHW'1 I It taelf. t «'f*a.i
|,..!t*kaded nte futtiy to a thareel Tbf presrol . i t e r  f te u ,
fecal improve. I
cla»»e. • t « U ^ ' ' " X t o f a i < « " o f
. s, t, , il-ake Imprtivrinenl ItHtrict tr- i, * #r *«*»< n^n  , liA tfa«-.v.c*(fan rourse in mak-j ihip atut »u(*rvim ry ttatnmg rrctfarlruc-i'"* j'-'
fa f party ralarh . i l l  I *  *dfnr< «•» itatmn •n « ‘teanl o u U to p u ,^  csiewkm te the <ka»d.‘‘f ^ ^ *
tn t o  Rutland hecorKiary Scbool rnlertammf. .o rk  study t e c h n l - W a t e r . u i k *  Dutrtct ly i- '
at 7 X) p.m. Wfd,ne.d»y. In-.que* and .a i t r e i i  traimn*. j A more tefifient operatwo by
farmer*
»»».¥* agncuUutal ctimplr*. n e a r |^ „^
The ea.bt»ri| »yitem, built a l4 .be city of A tm fU m g . .§ »  3 rem.a»dfd lu
Roland Jovetfo l.*rorte, 
o.ma. pleaded not fuilty
i t o  turn te t o  c « t« ry , it  
rebwildfaf'’’■’ft*'® flume t.ype .fetch.
tfee‘stalled atout i»  'yean ago. 
be-
Top Mental Health Olficial 
Speaks In Kelowna Tonight
Mental health H the lojilc !«v,f*i<l lueirdH-r!! He ha* hclr<eti In
(View W atet.oik* utrtc l 1
,tem-.
j Ifeih projrcti . i l l  be imple-jlfee  ccw'erned. to', 
jmentrd by the water re»ourrei;;tctor with grtKfal economic) 
ijervHc. Hriti-h Columbia de-jlmprovrmrnl thrmighrnjt th e  
ipartiiKnt of land*, fore»t» andlarea rhouW m u ll  .fern the
WHAT'S ON 
IN TOWN
be cli»ru*»ed at today * meeting 
of the Canadian Club of Kelo.nai 
at 8:15 p nt. in the Matador I 
Inn.
Guest *|»e«her .111 lie Dr ’
John D, Griffin. (K-vchiatrivl 
and general direi tm of the Can­
adian Mental Health Ai!*i>elatSnn 
in Toronto.
He has tieen associated with 
' fiifrfixsi' iievnvf ~ smce rriw ' n iWfii 
he Joined Dr. Clinence M.
Illnck*, founder of the Canadinn 
Menial Health A*MH’i.ition, In 
1932 he was apiHilntcd genrral 
director.
Under his guidance the a»*o- 
elation grew fa a iiatlon-wule j »cienilflc mearefe program,
organUatlon of more than I'M.* j finnntcd by conti tindlons to the
I Canadian Mental Health A»*o- 
i elation, which ha* received In- 
: termitlonnl acrtalm.
Improve mental health treat' 
menl and research program*
 from coast fa eoait.
1 Dr, Griffin act* as a comult- 
I ant on human relations to Can- 
j adiiin coriwiratlons, education 
I'ivvtcmit and mental hcallh pro- 
grama bv th# Canidian Rm td- 
jcavtmg Corporation, He ha* lec­
tured at several Canadian uni- 
vcrUtic*.
He spurred formation of a 
prlvnlc committee of profes­
sional men to study Canada's 
mental health services and set 
the pattern for future develute 
! mcnt
Another of ht,» iirojccia Is a
BCF6A Clears 
Wrong Report
The British Cnluml.la Fruit 
Grower*' Assoiiollon. through 
president Allan Clnrldge, hn* 
Issued the following statement 
regarding Incorrect reisirts «|v- 
pearlng In connection with 1!H>5 
valley crop problcnis:
"An unfortunate and Inaccur­
ate reiKirt toing cariied by 
aome news mcilla slates that 
the federal-provincial cro|i loss 
and tree leplaccmciit agreement 
was signed last OcintHT by the 
British Columbia Fruit G io .cra ' 
Aisoclatlon, the provincial and 
federal governments,
On tichflif of the executive of 
the BCFGA, 1 stale, without 
re?crvBtloii, thnt im 4 uh agfee- 
mcnl was cici signed by our 
tndiittr.v and was in fact Iw  




I„ A. N. I’ultciion , wii* re- 
electiil clmlrman of the Kelow­
na and nistrici Safety Couiicir 
for Ids "s|\ or ■.eveidli .M'lir " 
M I’ot'.crtoii bus I'ccn chair- 
iniMi of ihe council vince its in- 
ceplloii itnd «,iul he loiihl not 
recall how man,', .te.us he hnd 
*crv(ul
treasurer and Mrs. Doicith.v 
P a lly ' was fleeted vtcvpre*!* 
dem-
Hospital Calls Relief Stall 
As Cold Bug Plagues District
The Kelowna General Hospi­
tal ha* tiecn forced to call In 
relief staff to offset an out- 
brcaV of colds among staff 
ntemtwftt heatdtal uUktala M id  
today.
The outbreak of cold* has 
prompted no action from the 
f iw to t l  tetef <k puteftf 
to restrict visitor#.
Officials said the outbreak 
might be attributable to the 
change of weather.
Dr. D. A. Clarke of the South 
Okanagan Health Unit descrits- 
«1 the "colds” a* upper respir­
atory Illness and said Ihe char­
acteristics Include headaches, 
sore throat and a dry cough.
The outbreak of many cold* Isj 
common at this time of year, fee 
said, lie said, and there 1* no] 
said, and there 1* no rration. as 
yttv (d aaautnt t l  ta fivk 1
In NeHon. a flu epidemic fesi 
forced the banning of visitors to 
Kootenay l,ake General llospl- 
f*{ tnd tefcifiiif e f < » f(
school In tho district.
Vancouver recently experl- 
encerl a severe flu outbreak, 
which caused several deaths 
and kepi many students away 
from classes.
In Kelowna fhi ease# reixirt- 
ed try sclwad* have Iwen s|xdty, 
with absentee lists staying near 
normal, or slightly above.
BOl' i  C1.1B 
1311 LsMresreet
3 p m • 3 p.m. arvd •  p ni,
10 pm . — Activiuc* for txoj* 
aged •  to I I .
R A IIM IM O N  IIA I.I. 
tGastaa and Rlcfeleri 
•  pm  - 11 p m — - nadminton, 
H I I.CIH VA felT ONIIA IlV  
(Fast G ym  
6 p m • 7 »  p m. — Swim team 
roirdiUomng.
8 p m. • to p tn. — Men's keep 
fit
R t T i.A M ) llU il i feltlOOL 
I  p lit — Annual meeling of Itul-
Jifed r t f#  PtteiiHtofi tH'SWte
MATADOR INN
6:15 p m -  Dr. John D. Griffin 
aH R M dM M  C M A ^ tll Cfeifo.-
K fl- ‘ 
to fs
cfearge of faitmg to remain at 
the *,rene ©f an aecideot, feutl 
. a *  ctfavictrd a»d fined IttW i 
f Hi* driver** li.croc# wa* e « i« p !  
;fd by MagUtrat* D. M White,; 
; In court W*di»:*day, fTaserl 
jSulUvan, Vfrrssn. pleaded ntd’ 
I guilty to a chirge te making a 
jreverte turn wbtn d . a i  un-., 
lafe to do w . but . a *  e o n vk lH ’ 
and fined 113 or 30 day* in jail.
M rP llA li- K F K IT tt*
Jim M fl’hall was elected vice- 
prevident of the Okanagan re­
gion at the 17th annual mret- 
ing te the B.C. DivPfeo te the 
Rnt Cross Sorlety Turteay
Missing Dogs 
Big Mystery
fcial too.trvt| f«r t.Mse «fe»<c be* 
h a tm t a  dsiectcd a ta im t t o  
i«»fii.iRUR»t,y. parl« !|iatMi« tn a 
t,r*R.6&ai »(«.)<$svufd bv' live iiiln- 
utrfiat a».»a»t»sk« tm ak-temT 
^prtedrMH, an rsfen*ivr »«rvry
leofUet m rr!.ai«n to i^tee..-
biftk. r n m i t 4  F tb  3 the r« .t4  ^
pf.4 find feft tefim an ♦*rv»crv to
be id dug. I mumlre*, mit<*l dudy rnto sit*
She ipevteated at t o  time itetw’ risfev* .to 'fi arrotod;
that. It etwld frnnbly have » ^ «  ,bellrf wmlrrvtaMimg of the 4ig- 
fackfd up and tent to VW't Nam handi.i'ain. rr.»«Hing
as there had tveeft *r<f:>ealt at]frorsi a jtivenrlf* drUiUjurCH y rr-
that time for rk»gs to tie used in 
the fiffeting 
Sf.vfral ot.feer ife fi o i t.he 
*,ame breed were reported m a­
ting from the Kefe.na area.
Mr, MePhall has bron active labm t t o  same date at»i Mrs. 
for many year* In aitivitle* te 
the Red Cross in Kelowna.
cord and f.*wti».cl.rm of a l-mcihe 
trlf'VPion serif % »l»«>t a »Kta 
vsrwty (d «ut<jfct» of vi.utnnun* 
ily K»cial KeKfin..
O UIFAT AR3IT U N IT
The . oldeaL Bittiah mim aty 
unit in Canada is the militia of 
M John's, N fk l. formed tn 
17(i6 arrd the forerunner of the 
.ffdysrfWgwforthsdhasd-''’
Dunn* the p.»4 scat Homrf 
,Robmse»i. V-lfe-pre-Ktfflt of IJm»
Hadley said no trace ha* been.iKekmna gMHip, travelkd fa
found te any te them. jotlawa fm mrcpngf w.iih tha
' i t  was really to.V'to’ hfa*-* natkaial w>ii«4v I.»m»m1, tin (om- 
she said, "they simply vanish-tnnji|,a,(i,ri of |»tui!roliaiIrD arte 
«<t m d  nteaaty mw « aiga te.to .«.lwitm«a te to  .naMsiiial 
them sinee "  itamle Imaid Thiouch tho, the
Miybe Ihe Viet Ccfag has rn-iKetowoa gr»«ip psuiuipalcrt in 
rountered aome Okanagan rr-|p lan* for rtcvek>pm<nt and ex*
■pmmmm-..
Teacher Efficiency Parley 
On Friday And Saturday
OFF TO U.S.
II, K, 'Ikib* (lortloii, co-ui'. 
‘iii«tiip»enf*thP»Vi#iioii,*nnd*Ciin»- 
vcniitiii riuii’nu Ilf tbe Kcl- 
mviui CbamlH’C of Coinim;rco 
liu.v left for Int# Allgele#,' 
Cnllf,', to net ».>i B.C.'s repre- 
sentntivo at tho I ’nelfie North­
west Travel AvriHinllon Ixiolh 
lit the 1a)# Angeic# BimiiI 
fehuw. Tho ovein lusts from 
Fi'idn> until April 3 and Mr, 
tloKlon'# (<x|M*n»o# were pahl 
by the travel ii.-Koeintion, lie 
w 11? -elected by a cojiimHtec
part o f  nit iiicrenslng n,C< 
campaign lo attract mof« 
totirisi# Mo all pit Its of tha 
province,
Mnintolning teacher effici­
ency in times of change will lie 
the theme of the educational ad- 
mlnhtrators' conference Friday 
and fiaturday at tho Capri Mo­
tor Hotel,
Tlte conference Is sjHinsored 
by the Okanagan Volley I ’rin- 
elpnis and vice-prlnclpals As- 
soelntluti,
ReMiiiree per#onnel Include 
Dr, Nell Perry, deputy minister 
of education and Dean Goard, 
director of adult education In 
Vancouver, W, H, Bennett, 
president of the Kelowna Cham 
ix’c w ill speak lo delegates Sat 
urdoy,
Dr. Perry, Vleloria, ha# hnd 
extenslvo cx|)crlence In econo-
gd ,̂,....„..!lltlM .....Itt*!)*.**!!!!..,,../.®!)!
Before loking the (losltlnp of 
deputy minister he wn« attach-’ 
ed to tho department of econo
and directors and supervisor* of 
instruction.
After each theme sjieaker, 
seminar groups will bo esta­
blished to discuss material pre­
sented. A genoral summation 
will 1)0 carried out each day,
A mid-dny luncheon and fash­
ion show will 1)0 held Soturday 




The Oknnagnn showed It# re­
putation as a climatic paradise 
W idhfid iy  ind^ t o  
forecasts more of tho same to­
day and Friday,
It will be mainly sunny today 
iind Friday with milder temp- 
mtPs**«t»TiHfc¥»Dfr*«Peprv'«hR*+erntiir(»**fnt'ePB*trWlnrts*W'ill*h# 
repicM'ntcd the pVovliice nt fed- light except occasionally smith’ ’ 
erul-piovincliil taxation confer 
ence.H and has taken tax stud­
ies In New York, Washington 
and Kthlopla,
Mr, Goiud I# an honor gradu­
ate of UBC and 1# now director 
of Vancouver City College, lie 
has worked in Industry for the 
departmOnt of fisheries and has 
had innetlcnl experience, ten 
ching experience and admlnls
ou  
15 Friday.
Tho high reached In Kelowna 
Wednedny was 52, only five
degree* below the highest rend 
Ing this year. The low Wednes 
day night was 28. Temiwrii
ture* on.the same day a year 
ago wore more on tho clillly
side with a high of 35 and a low
of 12 recorded,
The low tonight and high Fi
MANY KNOW HOW THIS MACHINE OPERATES
tCyuritr gliulu** /'
Also attending tho coiifcronco 
will 1)0 suporlntendonts; direc­
tors of adult edueatlon, , school 
trustees, accrctary ircanurcri 153,
fe
Kamloops 28 and 381 Lytton 30 
and Wi Cranbrook 20 find 4ti 
Cnstlegar and noVelstoko 25 niuJ
nary little machine that hna 
hccn costing, Kelowna,, RRCCCt# 
CIS money. It is the radar 
traffic conttul devluo and bai
_ TffRilcnt 
catching of Hpccder*. Con* 
itAhia V,, F, Haek of tha j ia l t  
owna ROMP detachment ad-
Jiiit* the (fevlco preparing Tor 
another battle with ipeedy 
motorifta. T h e , devlca em lii 
ft signal which bounces off the
■ I
car being clocked and reg­
isters the si>ecd on a dial in 
t o  machino ■lUlng oh th« 
dash of U,io patrol cur.
Kdowna Daily Courier
f)|iy)ilie«I © I T h c « w ®  i  c
m z  Ai»enati, K elo» ii» . » C -
U  f ,  M m l * m  r« fe l* to i  
m i ' m i i T ,  i tE R c ii  i« . i n i  — f  a<»« ♦
Forward, Ever Forward 
-  For Others Wait
StiQBi vpiMsxm was pal forw-wJ 
week b) » Veiwaa _ 
far » iekiica.ikie d  t o  Oi,4Mf»a Re-
ifett « rro  g r w  pasJaisi
e c to i Cotkfc. We feel to  a t o p  
c©«aci feasBtod itie i wrtl *s t o  m at* 
I t f ,  aste t o  f>r. G tks' viiOiice ol a 
W estow k t o  w i i  tipiaikl.
Tlie' Verac® pottp Las l^fi ‘“ i’L t o  
coMciJ » la l of <|aes.tM»s, aad t o  
l iw  p io m s x d  m  aaswer t o ®  
in w nm g. Tkai it wtore t o  siiaauoa
* ^ t o i * t o  Vefum peo#e -slî wW 
have * lo speak fae><?o« 
dtctstos »  oal-y fai* a«d to*sa:ra?jc- 
Tis* po«ip »  to is® c M to ^ ie d , ©a iw 
c a t® ' p e s e w a ito , »\afedi®s « pc«.e*- 
foiilt% ftfte iis f m m um ,:
Rtet 4m%  to fr i lis**'
Tib* prw H tol fweriWKWi feti 
m ill  t o  C^pa&tpB arid K>x!Ct«tay le-- 
coiejsrs ~ii|wri»eM:s..*’ Tto  
p tw m m i »Bihofitits hast refused to 
jrairi wisa! may be calkd *tf»i«:hises* 
to o to f disukts lifiiil to  soecess or 
failtire of to  Okaaapa-Koctenay ex- 
prnmeBts can be debrfmtod.
Other areas—Kamloofs. to  Carl- 
bao. Is la^  poifiis-^are also aaiioDl
to dexeiop a e«fie,ze t o  is to »  arm .
t o e  d  tom , i«», ha'* to a
for H:'*sjiy ® ‘OiB,'Lhs to base ib itf areas
cao.sca.
la o to f W'Ords, to y  n t  'a'umg ® 
to  wwss, Ttoy wottU be ob1>: too 
bappv la la ic ox a  wbcre aatoser f i l ­
ed i f  k wcie possibk lo ixaasfcf t o  
^frastosc'* away fro® t o  O t o a | ^  
Ttore is ao sancstioa YET to t  
to  pos'toial psveri®*^ »o&ld ca l 
off its sttppoft of t o  O k a M 'P *  * * »  
aUtoi to  cd iep to so®*, © tot aiea. 
Bat if to  pyveraiBC® poas tied—a* 
maav ditoas are akeady—cl t o  
bickcfiBg, to a  tii* Okaaapa 
be t^e b it 'fb* eatke Okaftafa'i* 
K m r t m i  w to f i t ie s  b is f  »i*
readv bcf'ja te lto f  * i Casilrfif- 
Jb t icy tt How­
ever sloalv »e Bseve, 1 isma be a 
.r!»v-c ahe.id, a m«e Seam to *« d  
m aitsf t o  a reality’'.
rae  'c o i'k p  c«toci! at well as 
citiceos of tl-»e Valley afford to 
bog doma ia o «  F « y  aipiroeat alter 
anorher.
■It’s like sv».i.mmis,g. To stop ts to 
t o i .
\
SMALLER AND SMAUER AND .
OTTAWA REPORT
Dry Rot Seen 
In All Parties
r a t n K i i  la fiM iL ifts i
I t  w M  'ate |« *t t o  "‘Modk ,. 
sS»|er'” ease. 'Wtob eausad -to  
te m p e g n j caSaps* te  
pany jf&v'«»sa*et ia m r Mms* 
te' &sm m m . 'The seed te w to -  
»|jrrosS bav# k « f
broa as to *  fer-m.ly %s»k
root; t o  so-c:iOi*d '‘•$«a;-aatoRr 
smear'’ Kier«|y tvrmy^t them fa 
a &jaerag-, issi as 'otor o iv i- 
as’aes may «fe ® eMEuag' weeks.
Aaa«g. t o  cross'-eurf*®’* t o  
devtoB* to  HQ-ii.e, cme e »  to  
fact dry  rot witfea ail farues.
A E&ajer factor xs to t to  poli.u- 
caL rivalry foetweea Liberal 
k.aier Pvir'sc® aad C«»serva- 
tive ka-ier Efeefeahaker iiat 
gradua'Jy a s i aaageroasly _ to  
ve);̂ e»i iCE.ce Jaa’ca.ry 1$^ iefa
ir.uf.*al ciateisii^ arte a bitter
pejictoal fe-al 
A se«*te factor it to  ©so- 
way spilt toitbsa to  Liberal 
fiarty; n fM -w af versas left- 
wiBf. 8Jvi FreB£b-C.aaaci..iaB ver­
sus Afig'toi-liv®©. Tbe first or 
lAik»soj:iiir split lias f a used tfee 
'iiberai P'a.rt.y to s.p'tead aM over 
to  spee-Ji'uai., m  to t  it ifaw 'kas 
&£» distmctive ffaJoscfliy aad 
staMs IS tfee .pufeiic .eye io* ab- 
seiuteiy m t&aii as c«asi$ieEl
|ieiK-y;.
Tbe iec?.*4 m  raeta l s i^u  'fe«* 
feaeto l t o  pftM. t o
f«yres.c*ktiyces te  ftWrf f'fv 'v - 
fares feave to w  d rjvea  bt'y«*«i
t o  I'tcast te wilUijf *if»e«seto*l 
a id  ffa a U y fear t o  ©vert rui>- 
lu ie  c l a eiass Frewrb-C)a».aai*a 
*alkfa-t- Tbii was very aeariy 
toacfoal te f by tbe d e itra rtio a  
te  Ju.sute M :a«rtrr C ard is ’ i  
fsar'iiaoieatary tefectivewess. but 
was ave iifte  by feis re-traciKiB te  
b is 'prteerr-al resigm-aliM trssa 
t o  Catuaet,
Embrace Red China?
( t h e  P m th m i O ffg M m n )
S® iJbf Jeiiasaa Adaisistoiioo, 
rlrifta i W o f t  lb* wiiwfi et m tm m  
•1 ttosk md ibfoad fr«a “Aiiaa ex. 
fiCftfe" 'itoi IO -cbkafe U-S, pel* 
KY vis i  vis Comiminist China fro® 
ooe o t **cooliiiai»mt piwi isolaiioo" lo 
ou t of “cootaiatont kithoo i isola- 
liOii*T
V m t  Prtvidffii M iib ffi H  Hm«*» 
phrey n a  «p stiis over-inllaifd trtsl 
balloon oa oauoawide lelevivion, cer­
tainly With M r. JoiinvoaV appiovai, 
fo r M r . Humphrey does ate say any- 
ih ta t  ifclihoui M r. Jteinttes's approval. 
But tfcbtt about the Depaiim fnt of 
S u it ,  wisicb »i soppoMfd to mavtrr- 
miiHl f te t i |n  pteicy? Seereury Rusk 
ta d  b b  top rota have been sa>in| p s i 
llw  oppottie, that Red China musi be 
kept tn isolation, so far as this t««in* 
try  l i  concerned, until it stsows some 
cvtdkace of fofegm ni “ wars of hbera- 
t»o«" and of iv itng  like a civiUred 
o itio a .
W hat the vk«  p in ident s ttm rd  to 
be saying, in not quite that many 
wteds, IS that the Unncd States shouid 
uwlaterafly petition Peking f «  dtpks* 
matic rccoftutiofl and foin in the rnuiti- 
rutiofi effcet to bung Red China into  
ihe United Nations on its own tetms. 
Such terms, of course, include the i!e- 
Itsery of Formosa and the Pevcadi its  
lo  Peking and the withdrawal of the 
U N  scat and U  S rccofsnition of the 
Formosa Nationahit |oscrnmcnt a* 
the legal government of mainland 
C'hina Sanctification would also be 
ptvcn In this manner to Pekinc's sup. 
port cd Notlh V ic i Narnk clfott to  
^unify" Indo-China by force of arms.
Is this fo tc ip  policy or domestic 
policy the Johnson Administration is 
la y ln i down w  casually? Is il appease­
ment of Red d t in a  or appc.isement of 
congrettional and other critics of U.S.
^ i ir v  m k'ite Nsm? Ho* sM«*.£ly is 
« f'iavored by U :.l ffi»»uf.'M-to'iaf »«d 
If »de iatrfevt.s who wfant a shurt of 
|»BMi5fs,:S w»ih Red^Chifti
by: our ‘ triead i ^ar  ̂ aiks“ —• 
i i r f ' i t  Funct, Canada, A it t -
tralia, J.span. etc-?
H»$ the United ^ a t«  *-iscq»ie<r 
Red Osina'* Not in our v ie *. Red 
Cfcma h.as ŝ o!ale.d im lf. juvt »s »h«
F'naon iM.vlatfd iHcil in the 
n3S.nv veiitv altf-r the llolshcvik itS'Oiu- 
siaa ■Hfirn su k,Kirrs wctc imiHssifsg 
theif iron rule «  the people and keep­
ing them away from "hjurmfur* conuct* 
os'heis. The door te recognitfan 
by otlver n.a!itins has always _been open 
to Ctmsmunivt China but it has iKri 
been used.
The inconsiiteney in Mr. Hum- 
phiry's pitch is that he admits ih« 
I'm ted States mo»t continue to help 
the military and esponed 
resoluiionars ventures te Pt'king 
*cs.insi sm.all nations, Wc must, layx 
be. be diplomatically and economi­
cally compatible with China while 
lighting live wars China launches on 
fcueifo u n \. VVc must disregard the 
I  (Ita ttc r requirement for member­
ship and mckorne to that world peace 
a country that sent troops 
intfv Korea to fisht the United Nations 
forces and is the chief mainstay of 
North Victnjnrcse af.p'ession in South 
Viet N.i'm and Lam,
If !hs% IV to be the new policy of the 
Untied Si.ites government Ihe r^fiplc  
are eniit! d to .all the reasons and argu- 
mcniv in its suppmt Or is U S. policy 
deicimined on "Meet the Press"? Let 
the Ptesidcnt speak Let Secrct.iry 
Rusk spe.ik l.ef them csptain not only 
the motiv.ition for this .about-face, but 
the incicdiblv bad liming te M r. Hum­
phrey's docliHiuc of il, when wc are 
richting Sh 8 Cblftw-ftsweiMfd m t  in 
V ici Nam.




A woman in caiiern Canada hai 
complained that just ai ihe was pre-
paring to watcli her favorite soap 
opera on a U.S. television network, 
the show was jntcrruptcd by a ncwi 
special concerning Senate action in 
Viet Nam.
This is not an unusual reaction. 
I  artier this montli. v hcn two brave 
men were fighting for their l i ' cs 180  
miles in space, thousands complained 
they were being deprived of the rcgu- 
larlv-scheduled evening with Batman.
Batman, for gooslncsV sake.
In Canada, too. more and more 
people are complaining that ncws-
ftf 01. jo ^ M i o. mAsmt
Oear Dr, 5NW»f;
I I  toassfa to f ia t *
wiy i.|st#r -Uftsfer rare te » f'iy *  
fhs.awi. wto *.»!« tet’f  i l  i t o l i  
irf* i» r® ts , tA’bra *'lw r*-  
L»»«l 'tm u Wit r * 4  t o
Otrfi'Sr t o
te  foli&W-'Up C'«*iS;,'UlltI-*e*.
tifJurlaaatelF. t» r  bW'Sbktel 
rrfitsed to *lla« brr te 
tm  S'** ■** *te*
«©!■*# towi tv t* IS brf ima,«fa- 
te.e„ f*«»- 
%  *iai I  fej|» ys*u c«s b-rip r i’O- 
via.ce brr te»i.'tfaE4 te to  im* 
te t o  rsjesulfaSteei.—
i t m
StK-»rk tfaatm wik da ifat aff*s- 
s tilly  euff *'ll t*/
Itefmwrlvri. evtn to y th  l» **»n» 
cafat to.y fefi®| I'SkfSiusf 
rrvttlw.
I doaT kaow Hull afiy-oae <im 
*v .c ifo  te l* ESI' .v k rttm  
ifewk to ia y y i brlfs». te.,t *.rf»a.r- 
f-aUy u * »4JiK« 1.1 to break up 
erntiti**,*! y^ifata* m 4  
tjifa . iu  • nm*. w to.fw  if*  
etat tr.ftr»efin.
A w'Kh *a  f3ste.»se.a.l
t l t o i i  i» m \  b»{S4'. t o
rfv tffa . H f ' «  Il i f ic t .a i  
to i!te|if»t way* to p m iu rn . 
f f i n .  wcrriri.. lU n r n  wfelcb 
are too g r 'f i l  to t»e l ik e n  to 
itrtdf.
No AvmIa tbsi I I  an over- 
IIm pU fH iU ein  of tm o lw a il  >11- 
n n f, tisit n li, at k a it , a vaSid 
way of reaardin* It.
Different l l to s m  rtaet la rtif- 
ferenl *■»)'». Ceriato deep de- 
pre.*»loni wrtiielJnm are quirkly 
and ireatSy itlievesl by l2iT. In 
trhiioplirfnia, temevrr. EST, 
white It may l»rtn* abru|H im­
provement, may tv  only a »ter* 
ptof ftteto. •« eptmiif «f •  dow,, 
a way to make the paiUnt t)egiii 
to lake useful notice of what la 
bttof told to him. In thl* way
  ih#"'" te e e w a th ffw ..
fether wiih piychotherapy. Tha 
IS T  break* up or loosen* lha 
rlaid amotlcmal pattern* In 
which tha patiant t» trapped, 
papers, periodicals and the C B C  In  The piychothetipy-th# coniub 
particular, arc not •*cn ierta ln inr them tatlon-help* him to undetatand 
enough; that dull old news and public 
afla iri still dominate the media.
It has been said that we get Ihe 
povcrnnicni wc dcycrse, althoujpi what 
wc have done to deserve this Parlia­
ment we c.mnol calcul.ite. But b.tsical- 
lv wc elect our representatives, pay 
them about S.T.̂ O per week in Ottawa  
and forget about them.
When wc arc given the opportunity 
of learning what they arc doing, we 
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me to  aai»** a**ia,
M R i, L.L,
Cto it ffiwteuJvfa. fa m * tm  
a Buator te y*«r* i*»w, aiwl .ti». 
teber. qm ii iw *. fa tefa.|ft.*tf 
«T4i4.itiia ite'yfaci®), Itefa «r# 
V’fry  flfrrtsvr fa tyfiev te
stutfbofa fuefUi.,. but to y  tonv# 
to be iw rectly  as«i ar# 
pa#icriplfa8 drufk*
De-ar Or. M o to r; I  hav* feeesi 
ffiamtei. a y fa r aiMi am te 'fl- ' 
B,»si. Wht-fl I  w-a* m e  ©r tw-a 
isitw.hi p 'ffs a s t. I w»* afr'afa 
to itU  my hsvbaiMl be.ca'ai.f »'• 
roufefa't arierd a b»t»y. W# w^r# 
u k fa f t>t#rauuan* bat t! hap- 
■|»«"ft«i anyway, S© I tetfa qufafa# 
|-4lfa aite c*»W»r w l N©» I t »  
five trtonth* a t o f  aite my ha*-
batte fa very h * w .  
tell
twt I am 
aftate to  him' aboai t-akfaf 
Utoifa thfaf* C#ald to y  defww  
e»r dfaftfur* my tuiby!—WOR­
RIED
No. they wtU not h*v# hirmeri 
th# baby, lia i a* ym  a tf  i«w  
aware, they da net ptrvral hav- 
tr,f the batjy, t»  m alltr fww 
rr.*qy k3»w4l.*U peopfa hav# 
ti"*5d )t»y th# c«itrar.v. I d r« 'l 
*.«■# what f«»cte it would do to 
if l l  your hoi.t»iite abimj-l tha 
Qui'Oto and ra itor oil bu im ru , 
but from now on. why don’t you 
stop befaf afraid to tell him im* 
pfsriant thififi? After all your 
worr-y. now you »e# that h«‘i  
hipfiy about tb« baby.
NOTE TO MRS, D B ; Vita- 
mirii ar# n#e#»»*ry fw  healUv— 
and with a normal balanced 
d id . you get encnigh of them. 
More than ymi need won't help 
(IIIu latlon or correct varlcosa 
vein*.
We are ptousfag a .fse®s,i»titiv'# 
faaii » to  fr-oaa Meciiraie Rat fa 
to  C'aigary atafa to*
year,
t to  'Thad Aifa'ail M,ediriS!* 
Rat fa -Cadiary €'«?*-
f»ebtiv# 'Tr-itil l. to  be fe*te
t re m  J tey’ I  fa J-alf t- 
th i*  'f« tm  , H fa
loate t o  i t o  l44h-
ttfn ife a»d Fert tsak.
fa j it a total dii-iaafe te 
faifa*, Ifawewf. all wte
haw  t o  t f ’W  te  f'Mfai sfaft- 
I6,f to  r to  .at MedJrfa# Mat 
July I, ©r te ysiafag la at L*'to 
la-fafi# tai J-uly A. asd I'teavf 
fKjmrieutJV'ely tf«n  Ltifetefat# 
ta C ilia ry- M*# wtll r to  is to  
C ilf iry  hisiiiijode Psriae on 
Jaly Jl. alter w M th  *e  wte 
hs'v* the |,4es-,eetstit5a ©f T f*4  
Rterr Trwifaie'.*.
Thl* ride u •  |u4s«l event. »  
mimh r to rt ii#  fiivteed um  
ac# fftjapt. a»d art |adi.td m  
tesif-seKtamhip and the 
te 5h#ir te>r*e. arte u fa drfinii#. 
ly ftot a liC f,
I mi«.ht add, lh*t •e*in thi* 
year, w e  art m \ ris.twn.ftf «o 
ehar-ffaf any efitry fee. but I 
wi»te Like #U fatereited |*t1fa*
to c t*lac i me a* *» t*)*-
iible. a i w‘f  *'<w'te like to hav* 
*.il p lit ii finiUied by Ayril 13.
Group tntrfa*. bor*« bfttd t* 
ar»«iafar»n rrsUiei. rtein* dub 
fT.ttvei, family «fttft#-». m  trtei- 
vteuil adult enirk*. are *U mart 
wekome,
I wvruld like to estette an in- 
vitalKfa to boriemro tn y<"«r 
area, to fain ui on thi.» IWld 
Mc«lidn# fla t to Calgary Stam- 
prd# Comt'wtiUv# Trail Hid.#.
Your* truly, 
t „  EIIIC HANSEN
301 • 13th Street. S W.
P.O. Box m  
Mrdlcme Hat. Alberta.
WORKS COST Sll f l l
Telilar’* lolar cell* are *yn- 
Ihellc ia iijh lre  crystal* in pla­
tinum aeltlngt.
©RITl TH.REAfEii ItflKE
t o  Q-ueto caurot 
b*3 Bste., Oft# s-tor-mj
Tw'ifflay ©vemsftf dfaoier fsveet- 
tof mtii a» #imer®«®t'y f»m c«  
esuiy titis fa«lfow:iaig. day, a t vs'tirl* 
U'V'i'isl MF.V a maucsa
.e*3;'isaf ic>r t o  i»j0it»d.iate r r i i f -
liiris*. te FV*rs*w a* t o f f  aa- 
'Tsai itf'faf* v# t o  ihifd far-
fat. t o  c jii'ii te ktmnkip 
nhafh n . jAsfafaf rvtry
r>iity. to a ih  t o y  aU
kue Mfa.e ttrf M.as„ #v-« »*fi#  
ESifiittopeaka* M 'to a l M P* 
»  le«s.jfef fc«v# C'casfeitosr# fa 
L e ile r sh# trader., fb e t#  inet; 
Wfgt*?!y fee m  early *»d  
t.-asjlrr te i» w rr fa 
Paul MartJft., »h« at,̂  le*d«".r t o  
* iy  }<'.'ur > r*r* wvsiite rvtslurjj* 
t o  jT:.b at i*urt»ijve a » t
rebw i'iitrr te  « p x rtr  »fe-irh o to r -  
Wise Rasv wril fr iiin e n i * * 4
Alvfi.v T».*ry 3IF* ar# even Seta
h.*!.'yv 'm m tisrif leader4i.<p mw 
tlsS'i t o  C»U»rt levtet
fcf 11*61. sftd cmtWer ttie early 
tejyi.f# ef a cwjife’rfjt yoaftg 
traarf i t  es-vefttiil to liicff 
pattC* i-aha’.Hfa
Use Nf'rfi*} C'»e4siff'» hav# al-
r ta #  fcfa# to««*b toi?' Im dM  
msss.. s r iiii t o  Q‘i*e.bsc w i l f  
bi«*liMa$. away fees' Be* Ite s ip -  
»£*'» 'leitortop, wteeh, w*» sw 
fa'J .eh».lk*i«a W'.toa tts Efefo 
Ltoepcakw g rum p.
' Several New toofacrats a®  
m u c a l te t o  kaderfkop b#fal 
gsvea by ToasE-.y tfaufla* aad
his .deputy, Davia .Lewis, and 
of fae pdiCies sieaimisg frvaa 
Ukeor party’s R'aatfia*# with Ufa
Lattcff in©veiKt'Et.
The fa«s'ih is t o  weah-
Be»* te sucvessive aiasdntF 
|overiuuea.ts. Serxie majoray- 
hungry lu.beii',». iera5,wraruy 
forgetueg to ir is.teraal prte*- 
krxis.. km  toward*
the dv-attectt'd NDP M.Ps a* 
jKteSifcae recruits fa the L torai 
ranks, who eouW fcrasg the #ov- 
eiE'FT.efil its desired txsiU'v?ii®J 
vto  fa tto House,
M IU T A B Y  C O lT f
There seems. absoLutejy M  
posjibdity te the ivtesefit par- 
has-iseet, m  te m y  to'eseea-b^ 
kais* e m ttg m  mi, t t  an eariy 
ekctKfa vn k  th* prcseat prnm 
Ksnab-tse'S. raWiag tiseM te t o  
expksive perfasai veuo® w te ii  
u  fcajiistifafisi to
m e  immedty- 
Kmkftmm m i''aCfa.«roi HiH, 
ie a * fk « 4  t» e.%« that, fa my- 
fmfaffy,. exveft Ca6,a4a, 
weuid k® i si&r# fcsve had •  
da'CtattWship iiiipe*ed by a avto 
ia.ry cv>up- 
New: k*d«?f* must ce«.sve, aad 
MvoB-obviousiy Fate M*rt.fa tor 
the Liberais and, say khb# Tor­
ies. perhaps D iu r» 's  Prersfar 
Jtefa Ro*a.rts, But we may ev«  
«€  a .brea,k-BP te ted pariie*
# total reaffpuneet. rm im y  
to  to e  ii  rjpe f’M' all e«od 
fa cvvHse fa the * 4  te t o f f  ftoh- 
tr-y Vfadel the Iwdtor te ito  i i i l -  
g*».t*4 Cvvteedrrat-faa Pato-
MATCHES t A Y K t U f i :
KIKUNA .a,F'‘ Resroef# 
.frroited l.wo SB a t e h e a 'Wrili 
savmf tto  tee te .a Si-ytar-atel 
Sw-tdrtla *r»jy la m e r  tov fa t o  
IfaiJato s-s*&̂ asta3Jas t o  las# 
f i i f *  ia -weatof. T w afa f
feixSis 'wss i#4'*i.aied fr« a  Ma 
uftd d'ifffaa âad f#a
fa aa i'.cy bemA b e tm t fiadfag 
a fistorffiatsi** fawl. H# atarfad •  
fire w.-ith t o  m m i'h n  #*4 topi 
fi m m  te»ul a toli«?tJ«.#r fiwad
m a n y  w o r k  AR1OA0
Atoist Ifaliaii* w #ft
w'oikiftg. oa tejsporarf
peraffts fa Ji© .
BIBLE BRIEF
‘T *  all tha «aya *#to#»l#d**
H ln  aiMi H f ahati d trfft tto  
ptih *.“—fra tr rb *  3:1,
For toiler tiviftg her# and 
f*#j'p»t hie thrrr, IH  God flv#





10 YEARS AGO 
March 1030 
Nonagenarian, Mr*, 8vi»an Fitzpatrick, 
observed her 01*1 birthday, enjoying •  
small party at th# iwiba of her wn and 
dauihter-ln-law, Mr, and Mr*. F. U  
Fitzpatrick of Rutland, Saventy-fovif
rear* ago M r*, f q J i  
xrAVcllĉ ct front Scotlind to Cjinscifti Sn# 
lived f lf it  in StrathwYi Ontiftor thap 
In Rouleau, 8a»k.. before coming to Rut­
land with her hu*band and family.
fKARS AOO
Tlie Winfield Mernorlal IJ®
communlly 1* preparing to buU^ cam# 
elMer to realization w h®  the Winfield 
Community Hall AiwclaUon 
a dance and floor ihow In t o  0 ^ W'"* 
field packlnghouae. About 400 attended 
and th# *um of WOO wa* realized.
10 YEARS AGO 
March 1926
Mr, J, B, Spurrier received a wlr# 
from Mr. W, R, White, Vancouver, itat- 
ing there will be bounty of 10 cfenta toe 
head on crow* from April 1 on. In thla 
connection local aportamen are reminded 
of the annual crow shoot on Good Friday, 
under the auspleci of th# Kelowna Gun 
■.Club,'........     ......... ...
50 YEARS AGO 
March 1916
A meaimre called the Soldier# Homo-
1f«d*l\''et’*Wfl'r'*prewfytiM«te*th««pwvin«'««'M'SirBrtff**Po'iuOW'et'*D«'P®H^''^^^
clal house by the Hon. W. R, Ro#», Min- mont, Ottawa, and for payment
himaelf. help* him to look at 
life in a different way. to recog­
nize that fear* are not aa terri­
fying aa they aeem, or at ® y  
rale he can meet them and 
deal with them.
Of coura# not every caae can 
be cured, but complete cur# la 
not the ®1# goal. P a rflll read- 
juatment of em oll®*! and W n k -  
ing patierna 1» worth all W i  ef­
fort. If  t o  patient gain* enfr^h  
atrength ana confidence tq mpae 
hla peace with the world rotind 
him, that la no amall meaiura 
of aucceaa.
The goal la learning to live 
with reality, and thl* dtoa not 
come qulck^ or eaitly. That 1# 
why the follow-up conaultatlon 
ia BO neceaaary.
Dear Dr. Molner: A frteni read 
your article about fungui Infec­
tion, but lost the clipping, It  
mentioned drug*. Can you tell
THE DAILY COUiiiER
R. P. MacLean 4 
Publtiher and Editor
Publiabed every afterooon ex-
g s W i j . - K . . d - . . . ,  :
t>y 'Iltomion B.C. Nawkpapen 
Umltiid.
Authorized aa Second Claaa
M  t e a r s  AOO
March 1936 
Tlio Kelowna Hoy Soout* Junior team 
.mntehe*lnWHUoiMH«iMteMfandtehiu^
10 compete wllh a Vancouver iiggrcwiU on 
lor the provincial title, Ilu-y won be 
Inierlor tlUg by defeating the Prlnceto  
tunlori at PwUolon by a convincing 
U 4 8  icore.
later of Land*, The objective la to bring 
back under tho Crown, between two and 
three million acre* of land, provloualy 
(kild but never paid for, and make the 
lands available to returned roldlers.
60 YEARS AGO 
Mareh I9N
"Tl|c Pasalng Throng" per S,9, Aber­
deen McMra, II, Gordon, D. W. Suther-
_  vado a journey 
fa the co.i?t in the t'TOtlT" 
ed, one word la aufliclcnt—Rlce! MOyor
of poatago In cash.
Member Audit Bureau of Cir-
*'Mombe^ of The Canadian 
Press.
The Canadian Press is ex­
clusively enUtled to the use for 
republloatlon of all news dis­
patches credited to It or th#
Attaoclated P,ro*s or Reuters in
news published therein.















MONTSrAl a  
HAllfAX ((
I'RI (' It’ ITAl
By T H E  f  INADIAN PRI30I 
Marth 21. I*te . . .
to*.iS'.s I.X r.f Fraftf# prrv- 
flai.fr.sxt Ihe Eighth Ct'ui.*<i.# 
>'r,VT» '*icts t« t*y —In I3K7 
— ami t»rgan ihree year* te 
at Aigyc* t.e», 
H.mrvrr, after ic tlto f *#d 
in U'To. fa'iui!. died of iJagu# 
at Tt.f.i» and the iccofvd cm- 
»ade of hi* reign cmled aa 
di*a»trouily aa the f ir i l .  in 
ILfa. when he had t»een caie 
lured and hia army maa- 
lacrcd 1a»ui* wa* canonUed 
Wily 27 years after his 
death Biit Acre, the main 
rh fiitian  ilrr-nghotd In Pal- 
eiline, had tiecn captured 
by the Saracen* aix years 
tofoie. In I2VI, totii*' two 
rritrodri w e r e  the last 
Is rte-fts lk  esfwdlttos and 
nrtther even reached the 
Holy I-and,
CANADA'S STORY
1131 _  •nv# fu n  Roman
Catholic rtvs** Ui tlft.sti»h 
North A m rtif i wai «*♦- 
biAtoi si St M a ij'i,  Md.
tju« . «»■» fa*
cor JO'I Bird
t t o l  Warld Wsr 
Flfiv year* ago la
1916 — the liritiih  teramer 
fa.iiex wx» ii.irpit't.lmHl off 
Dieppe Wllh the fei* te 30 
live*; llii*»lan unfi* »u*- 
talnrd a German allack 
near Jarobi'.idl
Rerand WerW War 
Tweniydlve vears ago Lo- 
dsv—In I9 ll~ th e  Axi* cnun- 
trr-atf.vck In Libva cafdufed 
til Aghclla nnd gathered 
momentum. Hiitam railed 
up men ag«t 37; the llu»h- 
Ilagiit tua lv  «f 1117 was 
im raded «* aMot# waraiitpe 





Early In 1744 France and Britain were sgnln at war with 
each olher, and Franc# qulekly if»r iho*n days! notified It# 
jMiwerful fortress at Ixuilsburg, Cape llreton The Itritfih neglect­
ed to notify their garrtvon* In Nova ftemia, In fact th«! Governor 
of Nova Scotia, Colonel I'hllllpa, had not been there for 15 years.
Tho commander of I^ulsburg, Du Quetmel, Immediately afi 
tacked the nearest British base at Canso, and captured it with- 
nut dlfflrultv The tmrlcrstanding was that the prisoners of 
war would be kept at Lotilsburg for one year, and then acnt lo 
IloHton.
However, Du Quc*nel found that he did not have enough 
food to look after the prisoners for a year, and so he sent them 
to Boston as soon aa possible. This was a mistake because the 
priHonei, hnd learned soma valuable military Information while 
they were nt I/iulsbiirg, . .   ̂  ̂ *
They knew that not only food, but ammunition wns In short 
siiiiply. Furthermoie a large part of the gnrrlson were 8wl*s 
soldier* employed by France, nnd they hnd not been pnid for 
a long time. There wa* bad feeling between the Swiss and th#
MAY BE WET
11, w . R w 'm .t w m i 'ilo w  »  iti« « M t
attend the annual meeting of the clal dispatches herein are i i ioto
Union of B.C. Mu^ipaHUes* n ie rvM L
It  will be warm but wet 
over most of Canada from 
mid-March to mld-Aprll If the
Htntes weather bureau holds 
true. An exception 1s tho Marl- 
timei, where the prediction Is 
for cool but dry weather. The
outlook Is not a specific fore­
cast and changes may occur. 
Other normal tomi>ornturns
clplliitlons Now
York 41 (4,21, Now Orlouns (11 
(8,41, San Francisco 63 (2.71, 
(CPNewsmapL
I I P
French, . . „  ,
When thlk Information reached Boston, some of Its enter­
prising citizen* sold Governor Rhlrlcy on iho idcn of attacking 
I/nilsbiirg, It seemed atisurd thnt an nmnicur nrmy from th#
Nc!W Knglnnd stntcn could capture one of tho most iiowerful 
foi'trosses In the world, but the Idea caught flro, Volunteer#
carno lo Hoiton from many places along tlm son eoosl. They 
weren't sohller.s, but men who hnd guns of Iheir own, nhd liked
"idvrntu'r(':'"“”*''''     .
This iirnnteur nrmy of 3,0TKl men t.el .-nil from NnntnHket
on Mnreh 21, 1715, Il wns trnnHjiorteil in nUmt KKi Hiiinll sail­
ing ve.sjU'lii, will)Colonel willnmi l'e|ip(;ii«ll in (iiioMiiind, Ills 
.,.„,,s,'N.«f).,.pruV'ious,®uxpvriaiiwu;-‘'httii''«,bwii»aLiUiU:*ilgh.i.itig-«.agi4iiifetw,iltUmLs!LtdiK'll:«we»»t,Mw.£,, 
nnd Indlnnf along ihe iMiider!
Korlunntely n British nnviil htjundroii of (hrcc i.hip? joined 
this force in April, in lime to supisirt the alinek on Louihburg,
The story of the seige and fall of the great fortress will be 
told In Juno, , .
OTHER EVENTH ON MARCH 24) , „ . . , . ,
lOlil Ilenlh of Jcnn Tnlon, thn grenteid of I'lench Inlendnnt#
In Cnnndn. . . „ . , .
1701 First Lulhornn church In Cnnndn o|ieii(id nt llnllfnx.
17B0 Impcrlnl order prnhlbUed Imr'm'b' froin II,H,A,,
18(j;i Fuerton Ryerron iKirn; pioneer in edion'ion in llpiior
l ® * M n c d ^ ^
to Hi'itnin to diiicuHH iiOHHlbilily of (.onfcdornlion,
. 1878 Lieutenant Gbvcriior of QuvW ls U ltillici' Me SL JmsI i 
, dlttinlssed cabinet in political row.
A
She's Sort O f Conscience
gommmmma iaw h*®®*
isapHuui te rogwtert l»ari "TSfa racial f t m t m m
tfa'''**nm im a»lifa<K® ri® to‘wrc ittete te
at A**wrm ;'9 ac#te te eur cteteraa
V te  f i®  y a m  lite b ** w#g*d'.^tolteS_te.««te6m |i»te,“  
•  bmdy telttte m '
ipkr-:*toM
ito ii ' laws aad pr»rtj«s» t e f t to r  iqib* tsm*..
ifaiteBafest*
1« l!|ii liaifft alatet « f  iN iF  fiNMlMi fififtes w ay te fiyt aa' 
tedvwraal teaacfitea. tell'
« • daat ka® te ®fisty teem-' 
Ik*'! car* ewr aa® M n tm
toifCisiaBB* awiniM aMria ter I f t f
Vte teaiBlMn .«i .taint MatraliMic teQosiiBf a tewteaw Wp 
rggUA G k M  mmmmaA a ® n r|te  taskatetewan.
gtePtejite 8© ^ lir ic k 'i  T*a in Gartemar Baad,
l i i i  i f te » a a  Cotepawatf H a i!
late A ol naiWr; A® Happy te Ha® a wraajtoySJmteitea%H ' a « t e t e e ^r i  ::ani fa te iy  % a « ^ .  Waite
'WKDrity u h I  olaaii ainlls l i i i  »fiPaMa» .w»*teritog SSiK^^ra
WX To fiô faIl̂ 5 «̂5 5 ^5• iMBwOyi «Mi IM H N Vl ^ tlB n
. L I . .  A i» » 4 . ! » « . i l * a ^ P '® * a  •  aarf H i f w  HHte 
ifiay In  l ia v  THrte
YWte® aM m ten  nata p«te « j ,  .Q in i B n i f M m  
at tea M anH  nwately i w  tlte
matetea ol tea Ktewtaa Wote-
cn'a iteteitel AuaWaiy Hcii a t  
tea teMC* e l l i t * -  L  J l ik ite id L , 
After tea iag«i*r teniaate «t< 
tea Rtectete. tea tertesteBiaf
gfi6.fini.Mi, 
fiOfti iiif ' amnary
aMi *HiiW
Ut. tea aarte a w y  4a j  h A  
oMy M  a yaar a r *  of aivracte
y%f
tea* tijo l
    . esitiii* te raisa Hwsis *f«r* -te*?.,
(MisinHia .Act^ainy teaylcsasiei at aemc k n fte . a i i i  tea]
a B ito ry  sMfflteai* at pm teate. Mr*-. H- T- IfeiiB®;
wham aattoaH ^ W  te ®  le ’teaa te*t_ tetel te  ^
r®seeatea c*».proitea«... wstH t i a a i  tewwated *f«H rh a m m t  raiwrt to f i ®
arc *i®r*y wxl'q-aMjcd fiaacHto.. te ied  ®  of s|»iEg flower*. :® *« rd *g  tfee *!teratK«$ and
Tike wiaa-ttp_tondf* sewioiB o f     ...... . ........ ......... ............
 ......  " '  ”  ate
"Ttee Hiark*
. . . .  IB.* B-HMI-Ui, IMKS* scK-.*** StacfeEis »'Ho »«T* HoiBC tm
as. te e n  m oe»i Wesfc**- •» & *«»*»- « .  saaoie* I s d x E  D « itoate  B rte fe '*^  »eeketo hom  WaEa Walla
n » y ^ ft» t» « a i ekct«a. v to b  j  « v i**g e  » r.cA faiE.il>- aad wa* lormeriy ^  ^  K t f c ^  G o i a .i4 '£ ^ « * t*  ^
wtil a»Hie n v  mriri&rrs C'f tfee;^ a_ks»ili take-o^er «iver*aty k x tm t*  ta c«o-;Cfes»li¥ too* pil*€« ; Rcffocfee. E $ t fa e rTTataryiJ.
Hauie'el A.»*e»riy')r »M  m  dm M  ■ Her faya.baad i i  a E*v*i-'.yie«day afterawe.' W'isser* Perry, E ra * ^ i » . t  and
f w w e  Pr.ttte M is'uva  ileadii* ^  cttfaWy i  tovero- 
Verwoerd to powet' svewt
a4ditnm that are to te raade 
to the Kejowma Hospital.
After tee meettag faad
fiiyteir pal* RH iim A TH ***
ARTHRITIC?
fte m  tew ̂  *«W Ite* tea «!*«»
cfi cHaw«Mte< a a i arthrtec paia
Antcfian B afii
A N N F S  *1 R t  iL A K D  
llia l H U M
te * * * •  T-iiCte.
(W^’R Ml rhaR mhRI ateMiî jiifaji.
RlflRRR̂ RhRRRPiC|R(PI RRIR
f S k c T O l i^ m r A f N f i f i t e
t m  af t e i i  iii iateiji*
ataaa
r:afi,
w o M L v s  c o r r o R i  f u m u  E \  h s $
lira. S;aJ3E.ae is M tiiiB j to re- :
tara face o«% teat t*  a vealtfayi 
JcAatokrtoMrf «wfa«rfa. .SI# lte*t.|
I t  tee party’* ©eJy repre*«»ia-l 
five te par'liasneEt and tee!
€h*m *$  of It gairuag more aeata { 
are t i ^ t  ]
*T Heipu# tte  idea cf son*; 
itettea teyr.g kifked *aro«®id: 
troea pillar to- pcsit,''' ale aa?f. .i 
Iter tet'ed ajyjfieea doc* toi
ao»®ite*a m a fe&i « * •  ate. te-’ 
ciydkn;F'cawnNifai Aaatejna fcjMfitYJiM :
la w teH  teey"fa»d lived for ] SEliQWNA OAB-T ■Cm’B IE A . T H V 8 .. M A 8. SI., l i f if  
JFtoUra te acronnteate  tee gov-  ̂
n m n m i't  reaidesfiai tegrega-’
4 m  ffogir*®< to# #»ge»> H*r-i 
fie if te tee*r la twi'.*-.
fiy,.’'prvefty, iE:il*.;Ut«.t¥». !'♦».*; 
te*a , ds^fivattoe et liifet* a te ; 
reepmailslitiei ©a gfvvfad* of -
•PEACE CAMT U t i f *  j
SfaC' AcM m teat t o  'fib  e i to }
Progretirv® r* to perraade te«.i 
wtote electarate to  fa-ewftt .u®-:} 
eaty peace te tfae coumry c-.a.r*-'
er fais. (ate i* a {#>■*»-'. ykai ay afteraoee.
t o  C'i^t tabde*
-  ; EE»v«fE.e«t were:
of M tt to a ’^ * ^
N-S, fust, I Qg ^ H. a  s m t  of
A N N  lA N O E R S
Show Dad This Column 
He Will Understand
SWINGING
• f  M 4 4 .
ia to d a y  H unt * •»  f * r iy  _ 
teltet te t o  Wtafse’4  Ce®»-«®' 
fty M ai a H ®  t o  Twirter*; 
««fe t o  HMte a m  9 * Km*; 
ei MtlMaa ra to f to  4amr*.,:- 
la  ^B tte to * t o  WH*e3-J*-iS.*...*ra i
««f«  t o  Heat* te t o  L e r *» ' 
| i.a i » m  Geerfe f j a i  of *C.ei- 
a«»a eaUtef t o  daare- 
tateteay, M aitH  M, agate 
i» »  Party H to te  to to# vatiey- 
la  Vanma t o  C^t«i»gBa * *4  
t o  im«|.«*itefa w ii 3M#tr tm i 
a daaf# to t o  Swsit Matt, R * |  
Pradrteluea of Siumiivrftead tt 
t l#  Caller aad a H 4tfi aiiptw  
trill He proridad;
a i®  m  t o  Jtto
Dear A m  Laaden: I a.ra ll.w H o attratte wortoieaa » # » ’
^ ' ' t e r i  w L a  at, itee a magaet SHe teat married:
t o  teit afaea aaa.»feitei gr».cn_: ever;at I I .  aivwced .at » .  and a#*;
wrote to ycwi. 1 afa# i* rruaed up wito a ]̂ ®fe*-’
My witer i*  «  a» i *!«• 
very fae av t^ . I  • »  a w i- i^ m  1* ** *  K '® !*! t o ^ m  
age kateteg, W I  • ’* *  te a d3j*| My i.i.ite#-4ii-laaf toM to# teal 
lerrot latetiy -it He to-,i.-feAt. toai .*1# i*  iweg^aat ited
tokealse., t o  atte a Heavfijfel; t o  lew j waat* to saarry H#f 
ester »  keef'' -c«Ea8g vp * 3  t o !  t o  3fc# caa't du’c r®  M t a ife  
fijne iHecaa*# ef' w to e  * i#  te.
My fa to r  ite* ateayi riufted! 1 spcAe to a law ym  
a lartiua e l my tister »  faiijnswewg artel leaned  t o t  a-ttrfa; 
waltet Hat fee aesw ra m e i a'i a -dj-varf* c*® I#  to a t o d  te#?!
priarf* tef e*-.- I tekf- a jt l ly  te to *  iiate.. w to e  -recto*,
t'erf- fMad f&ttm* to i tovAito'! *^*diiac» t o  i®e*k
» * y t *  if I  sack a reaSy g ^ ' a l  f a f i« t  s* atliasg.- Tto* -Mtet?; 
m *  aad ga-® fi te 'Mm ©#■ w to d ] «<©a I ■••m to 'le# t o  miie m d  
ta r ry  il, J toe -{■oviifii'i Have H*e* airec•
Tfaf® «#toa ago ! toto to .l SHe ‘-aM toe woaii gi%* ;H*r 
issaaey I  Had aav^  a « i I  a **!- totHited a di’Hsff# if H*_atoed 
to a p^toftapHet-. I  left iisy|i 
gia.t**« off #*te *«3ted totii my I 
m m rn  rtotod m  m f Hr aces: 
w o«to*l too«, TH# pirtw *; 
ram# out good I litetgHi ;
Wto» I  gave 51 to my fatHec!
He raid it was aire aite tHaaked 
HI* far It- Mu*. Ai®- He dida'i 
P it it te t o  wallet- U I* t f i i  te
M n  J. C, K m m d y  n d  Brew tter, Wasfaagliee... liad a  
W. T. i *  ReaaiKKtee;. »e«*id^Gy^ifirey ' ©J rfOkteiMato aad 
Mra.. MicHael Beid aad M r*, JcAasoa Itocb CHlte-ge
fGordoa. HciiE#*”, aad tiurd plac-e, faav* Heea Hoirdayuig la 
‘ wa* tied by Mrs. Jack Bucfam aaij^ Oiaaagam aad esyoyiag »ki- 
to * .  Dee T m ie r  afifa Mrs giiver Star.
C. £ . .Matte and M r*. T. D. j
SAav-MacLarc*. E^ W;  first.| Mr*. Leslie Bm etfa, Gmek 
Mrs. W, J. MacKrozie and M rs.'iM ostaiB Road te cajoyteg a 
H. R. Fisfeer: -seccasd pLa-c* tted.!vi$it from Her p ar« ts , Mr. arid 
by M r*, d iffiffd  Bara a M  Mr*. I Mrs. G O.wPearseni of Calgary; 
Eraett Btofaart, witk Mrs. J.liter b ro to r Leslie ef W ala  
J. Ryaa aad M r*. A. R. Eartla;-*Wall* College. WasH. and Judy 
- Ite iid , Mis* Helea Dewar aad Netsan fr®sa Posrtlaad.
PACE I  Mra A  Haidas*. I ' „  „  ■ «■
\ M r*. Mary R.emcc from  Vrr~
-I Peaate L aw ce t^  and fate 4 m , MaaiteHa., speat t o  week- 
I Robert Have retyrwad fran  Va£--‘e«d wait Her .itetec, M r*. H tfi.| 
|to«#v*f wHere to ?  a He*t Dw-icaa,. Tay»c fe w | ]
Ivw ii to t o  Heat tow... " ' 1 '̂i
j J fc-ewi .K*fe»e« ca»#  Mr... aste
M lM  Mary H igfte* «f C * * - ‘Mrs... '̂i-rtsw Gttl tw visfi 31r*J 
BSfcee, A it i,  w.*i a w«#keste"G.4li’*. parests, Mr, a*d Mr*, 
gfiesl at t o  t o  Tower wfcji«"Hesuy Sipe&tk Gjpiick Road., 
vtiitteg frsead* »  Eefe*.£*, ; ^  . x, -
t Ot&er «s2ti»» to tbe dtetrict 
R. T. Maite reiarwed to ltj$ iacloded Mr. and Mrs. Leo 
SaiMae ia East K.eto»’a* tbii:Ka&ai of W y a E d e i .  B.-C- 
 .  , Beverlj- aad Do* Sm m  from
Kiwanis Wives
New Members
iSpeteaBe and Muriel Gustav*#® 
cf McRrMe.
N ftn  R H H iM  
tm  a tAVffiar
Hiake* iwttec am m  iHi® any «f! 
t o « .  i
.to r#  t o  .fewkey |day®  Ha* 
arvwf aiskfte t o  wife ter a di- 
vtsfta It s#ii«i.i p e iiy  dbn&u* 
teat He Ha* Hrea ftrtegteg 
a'keqf y'ow w a y  t o  duteb ais- 
ler-'te-law,
H* i» eiligwi iie fa iy i to Mjf>-
ta  CMivw
t o  Priteltef Ta'irkf* wilJ H©*ijS^' HMe-aii'ifoawer 
tHtor Paily m m  C ^ m x ^ iy  it matmr tfa.ai »i»fH
Matt wdto Jtei m m  4  f̂eat I  am t o  Heauwfte* After
tea* to  •« * all. I a® tea das^ter }u«. Hk#
meeta wSS- H*' pw'tead- im  -: p  ^  n,*.?# .mytfciisg
w m krm  m to  8«a i* a.so | |.g|| ^ay te get fesfis te carry
t o  fitaifttop* Hmbmm  wm  h«y pirtiiiaf -  IfURT r iK L
Jua MrPHaraea aa4 IHra Caw-1 ijjig i
f t  V a a c to ®  t o  Caller* Mart f w l a f * ’ t l *  Hit
~4ct*tte te prevtewi te#*»w * *  y««r dad l i  «a# «*f to *#  H«ty 
t o i#  teg daarti- . ^ .  m m  *«© Ha# a N  « * te* » » d  ..
LacAteg to la t . Aprfl 1 — im# pt4M M f toant te p fi y to ia 't kto» tte* #*toc 
i f  ate law party NigHti- Ka H**| pnar# »  te* wallet and "‘ 
tatt*' a i yet ®  tl»# K#k»woa I g i* ,*  Him to *  « & « ® . Hatiry.
Wagaa Wfe#«Ht* Party te te i:# M  y©a wttt *e# t o t  I am 
Hfld te t o  Wu#t#4 lUtt.
TH# Pearli Cfiy P»«m.efi.ad«t* 
wUl tewt to ir fa fif te to
Jfiew m w&bm * wee* vecy 
^s'IbbwH m  prtmmemm  at. tfae la-rt 
" isMiBlMy EMefiftg of t o  Wives 
of Ejw.'a>fis He4 -*t to  Hoto ef 
Mrs- Ha-tom a 'L*r|ie.fi..
Wpkem*4 te to ir  first 
Kiwmi-i Wiv® eaefiag by' to- 
Mrs. IJteyd Cree®,; 
wee# Mrs- Jack Eivat,. Mrs. 
Etoer Ward, Mr*... Wifij:afB
„    , UtoB-a*. Mrs- R- Br®*w a»S
few — to t  t o  vaPsM i«*iM «.. G. Gieen, 
want te tea refpaa-tiHi* tec *» | Plan* ar# vwderw’-ay t*  f fw  
#i#t«f-*wdterk th m . ■* H*mf»r far a
tWisai can He to t#  aHPit tHteimtely Eelaw®* family, t o  tos-*-? 
m e*** -» i fA N D IIT  I ton * te He 11 earH., ra«*e3 m
t ar SlaMby'i it. «w»i» a tlfto * *  food, aad toy-k 
sy Have to  wreng **#  m ]® toM  lefair.. .Mr*. laffe#.fi is 
to  meotal terfptal TH# wile a  cHarg# t i  to * i» j« -t
THere S* a-Hair 
teyie -tlsat’*  
f e r t t f l  tec
y«« . . .  a ê iiiur, tea. And 
iH# sf«f#i i i  .ye»ul Let ®* I t o
y m t  iadtTMiuatety. Y»fi -« il 
t«e -te f k ’amd'*.
F-Hhtafcn# RcMgv Sglnn 
i-teltol' PHana 1M4tfil
Wfefii |« i u f  C H E iS l
A dismay ©f fesmvir-s 11*®  tfee 
Ketew«a tl&HHy C «ti-* • * *  
to « ® , and to e *  wei« disf'uw 
md rrgardag  HcMmg a wwk- 
top  te May te mxtA* f«t**t,eirs. 
and tor# Evati tm  u*e at tfee 
KiW'*#ss Awffv-ti PacNtak* fktak-- 
fa il.
Par t o  a«vl merttet. te H*
..... ^ ' r f e m ' i i id ’ ito 'c *ra "« f}H # M  at t o  !##»# of M i*  J.. R  
. i f  .rul fn rw i'f  todiraS «*?#».*• 1 PrW'Hard at t  p .m . a drma®.^ 
#f, 1f:|| fe#f SHf pwHaMy do**, ttratesn ef f to # r  a ffa n f*« » e ti|
4.* to to d , TH# flweitef ©(ws-̂  
mtfte# Witt Ha ra lite f and »«»<' 
Ceitefidwslial te HOW SJtAUL’ H ttt at# aiked te- fart tfcem kaswl
If uaii**tt|fi*l*«« t* leqyiied
n aifi it NOCA
ROTH DAIRY
p to o tc ti t m
PHaa# t f i t t l l i




Thm is a certairi kiid qf teman who
tk$  IfiHt m ftv  m m m  Itndi <lf« 
U irii iM ei fill w o d  k n it  m i i  t k t  
tk iU  top m atok ina  tk *  p m h m im n t
I M  p m tk  m f im m  m
n n ib n s l d t ^ n m  p /g b p t t i  mmg%  
fm n i im ikm ihm ie m il, pak
k ip ^  m fd A im  rig h t p r
m r im g  f l i i l M
le lo r t if  tM  p k im tk e  fMlfnw ® /a 
f  tfisllnRf iingth <mt & d ir t  $U0,O9
m m  7 iL S 2 4 t37t t«nifii« Afi*
rurifi.
HIgH S c tw l Cafttrtia wfifa 
Bwrk f t ir te t  ttm n  
WaaH,, catttef t o  danr* and 
ratratoteata *31 He prmldrd- 
D tta lli m n  **# ! m  to  
ftw fu n as ’i  ftwlte te H# Hr-M 
la t o  te n im tia fM  YmitH Cate 
era Hatt, alan Rtec# «# t o  llQ i 
Annual Squart Daara Jamfanr® 
la PM tktee .
”TM thttl wT
• HAPPY SQUARE DAKC-
p t o t t r  ________________ _
Beta Sigma Phi 
Elects Executive,
M r*. Ueyd Srhmldt w *i 
altctrd pfM ldfnt of th# Alpha-
maetteg held at th# Capri Motor I 
Motel. Other officer* elecled! 
w e®  M r*. Douglai Mervyn. 
vke.pr#*ld#nl; Mr*. Clifford 
Serwa. secretary, and M tii | 
Mary Stefanth. treaiurer.
For th* **cond part of h *r| 
program on Jewelry M li*  I®r*i 
a lM  Como Invited Mr*. P. Latl* >| 
mer to apeak to th# chapter * 
M r*. In tlm er choae the history 
of the peart and the art of cultr- 
vatlng th# cultured pearl as her 
topic, and accornpanlevi her ad  ̂
dreis with ph«t< gr*|»hs plctur- 
Ing varlow* profcsif* In the 
pearl industry, a* well a* with 
actual Jewelry aamplea ami 
slmulatrd pearls.
The next meelirg will be held i 
at the home ol M Isi Dona i 
Disney on April •  and the co-i 
hoitease* will tie Miss Bliella 
Davison and Mrs. Marlon Jonn. 1
MP CARRIES CARD FAR -
UANBUUY, Engisnd (C P ) - .  
A jwslcnrd mailed by MP Nell 
Marten to his Oxfordshire com | 
atltuency went Instead to Horn, 
bay, India, When llie card was 
finally delivered In nanbury, 
Marten said, " I have only my- 
•elf to blame, It wss rny hand­
writing,"
I T E L L  HER*: Doo-T Heto*..
» # 'U  isaesrf efawai#.. A-f«#fk Her
r**J  m i  m rtU rA  t o  E Y E  REACHES PAR |
D*ar A m  la t to t*  My € ^ m m  t i a vary it ia a f* *  la  w a l  d tfk » t* i t o  humaai
hand's ii «*# of t o * # ; fiiws.*#.. h  ma.kri #i#rjp«# eye- raw d rtw t t o  light el * )
«r*y twt ifessb ««cs5« i-*ge IS i’ iwk t» i  to - |«r-KO »-|»» tel-i l-l>ti.adl* 14 rtikr# away. s!
The "King of Values" has
R I - T T F R  V A I  l i r eI I#  I #  I  I  k i  I X ,  W  I#* wi# Ihite#
for
BETTER LIVING
Tlttt't r ig h t » » llbt o( Valofii" bss tiM fiimt 
quality fumiturt for more comfortable living at •  price 
that il suitable for anyone's budget . . . drop in today 
Md see Tfiiqfr Bctftt or D tvt t»d see tk»  k m  pde^km  
of bedroom furniture . . .
It badies your wash 
in summer brininess.
I
3-Pce. Modern Bedroom Suite
Perfcx Blegeh le pnre, Renlle power. Power lo 
whilen whitea, power lo brighten all your eolour- 
r«sl fahriee. Safe enough for nvlon, orlon, 
daeron, moat miracle fahriee. llependahie.
Free Consutling
  -« - . .S m le e
In Ketewna and District
Planning to build a runv 
»pu*-<*»room-(»»-naw<«»kltch#nir>i» 
caritert, gnrage, ntllc 
room or Install rnriicting, 
floor tllc, etc,,? Ifft us nt 
Kelowna Builders Supply 
help you to do it yourselfl 
Our consultnnt will visit 
your honu' day nr evening 
by apiiointment. No ob« 
ligation, nt couri*.
Kclnwna Riillden
IMI Ellis St. rh. IfiMOIR
Operi all day Snturdny
Here's Just one, contempor.iry grouping. There are many more. This suite l i  
finished In beautiful walnut and includes double 
dresser, with framed mirror, chest of drawers with 
nylon centre glides and bookcase bed . . .  this suite 
can be yours for only . . .
Deiukc Maltress and Box Spring
at the low, low price of only ........... ........... .




Open NIghta hil 9 p.m. 
0.HY S




U aed w ith  y o u r  r e p i la r  d e lr r g e n l.  P r r fe x  
B leaeh  w h i le i i i ,  b r ig h le n a  an d  d is iii-  
fe e li .  T h a l ’a w h y  w e c a ll it  T r ip lc -A c lio n .
P e r fc x  T r ip lte A c lio n  B le ac h . 
,-In th e
I l  hathea yoisr w ash  in  i i im m c r  h r ig h ln f in .
A l l
#lt«l^i«r*4 Tr*4« Matte 
'rrfrx Company l.imilrd




r*6E i ,iiBia«iPA iMUi.Y w in o i. wcw^ mmb. u , mm,
O n t a r io  U p s e ts  
B . C . ' s  C u r l e r s
Gordio In Right Place 
Flip-Goal A Winner
my m M J  m c m T m  i t o  » t o t o  ^
raMitoltoMltoftoito  , ,  - to ''to y  M to ito i
A to  Oeivectoe w m  |^sb*^. | Tfee ta#» * * *  t o
m A m « r i  T h e ' » a s i» t  f t o  a iiiw to k  •fo ito tt »fi«r P m  ^tot. saae c# I® ot Gento ttoe 11 _ i?*. .»w« at ia-*vMiuii *«• Amtmmm„ ? 3  T t o ^  « « 2 .
KAMliX>PS. B..C «CP>—Cte- ^w m 4  Ne*iwa®aiaad Hy 
l*r» e4|-*''i B.>f;t;i-a Ct’Lrnfei,* 12 ' sA-K,* ss:®*#-
R«| to  ro a * . C m A tA U m m ^  ^ i K s ^ n ^ S T ^ I S t t S l  w** » to ro i * .  •
Ito i©il w*» »©•« * » *to ^  » w  t o t  Itow e . .  -. , ,’ to a  t o  *1 to- n ^ i )
c i* ® t ’iV£iyLji. ■iiSd B-C. ctoA a  •
George Hsi.to-r'S s O 8 1 a r i  o , K ma  Seetia) 
c e e .  t ia iia g  I M  a t e  U  ^
•“ '“*• .a|
«*d t o  etf^A'imed k tw a -.;*^      fcf^l
try  l ie i  * i i i i  te i wm-k.mi rec- r« a » l, a s « e «  *  w w m w  ^  _V ,i« ■»?«  ̂  ̂ Qaeisiro's G*it8'
Skating Carnival
    - ■ - •  ®*5*̂
-  -  *< » .̂5« .  * « . « * 1̂ ' ™
. t... . 1 e,. ■.;>..*« “jSS’LteLtSfS .M m*»«l .tajSSL iJSlSS^SIJ.SS'SSiliwHiMiw^̂
 —   ̂ J.y^ N e i l  SOB srored t o  s *« w i period. MA t o a !  Lstt &s^»i*. ®*toi Ter*
York'’s I to -  i t o i  j power play spattered sto t o y |  ostte. |w«a©ier. to d
U a to g e  to d  -fto ty  c# iscwk m  -; laever reaty toeatwed.. 'i 
t o  I t o t o *  xms. m a k to  » i  Watt s^iwed > » t S3 seesaadil 
u r m  te «*4y »  fw  DetTOd*»|*fter to  tod  left tto  peaatar 
ite to 'B M to .x  » to  f to d  M-fce||jio*, eceveniag vArsm irvm : 
sarotootoB* r^toJ B©««e ekw-.| Ho*e ud m-hws'etoj to fere to; 
ier. I. p m *  I'ast » ,p*rfiaSy-afte*i*d;
I f t o  to te ry . D e to ir t  fc«wtH-;M«to»0u. ’
Eoaicaffoti <€f*» — ttoee |» to  &%■* Aamts, moved! tesaf-te »ad d t o  toal*
. , — , . . 'casM m ss  *»■«!* tefi B t o e f i t o * *  te wiSAaa t o  f t o *  s i M stoeaL ito  Itewks wosM lake
■feietoe ii*y « i ia tto ri**»g';Bate*.. P-C- «d*w s* -to to ri w » ^  « l|
* s f a » i t o  w-£b' &■«•« Aii,‘« f t * - ' A r e t o t o  ®4 im m  » '« to  at t o  Caaa-I
fd-eard iito d  IM I.- -;^ .*  ina« -i
te ®toe fi* t iw « ija i *■*»**.- *«...i..LL._™ «.. »i'.»*"'.-..a J.a*,«.‘: Ail to e e —-E*«py Ite to a *  <d;
Kenny McLean 
Rides In Again
fto  eaerotaw et to  Jtototo 
f te w rt to a t to  O d i  Mtostoed; 
astof tot Ewe* ©t
\A m m xer to to  f w i  
toato  «  to ff fifw e to tm i 
ra to v a i steted lar Apttt t- ftof year Mis*
«»• a ltoMi.t «  to  rafewsiaa f̂ iif-e .f.|[.*l-t»f As»ea,|te# 
.fAa*-|sK«iitei.e at ItoinsAa. Be* 
.C'SfBprtawi *a
f» to i« i# d  «a»t*,-^^ s a ik t t to e a *  11*1® »*d - J t o; ' Garnt oi '  
Aeato -toged N *» S w ? ::» s to  'fi A iton* 'Wmr » | '  »»«««!mto li-a aad totowtow-*».'}Yarto>-,,k ei Maaaito 114- ,̂4 i'Mg$rppimi4 toff:
i-*sMia6g «Kwesi * *  to  egii*te| 
* *d  wafftod Tweiday » d  
|W «to»day at to s r  ito itords
Steed. *-*p
Ito  *to»’ wai »'*tftod 'tif 
4,16.1 t» a .
\irto.A« tticei tto- tosnr-f'tdtefa
m ls4m  to iW  aad to  BC-1 I f U i  i# IH I I  MVliNi I f  l i l l l i | i | f l i l f i t o #  ,  j.0,-;** «-| î „ 6«j»»a to
SeewMs 'to to t to to * to im , i * i  t o  U S w*to » t l
Mite to* »a* ■'""''=̂  ̂ toeto-rM-«*« »
ii'tiZiB* fdfeT 1 w t  f  W »fl kW w , ^4^ imtoWj fW ri I FWi«- fslfetS-liiLtete^ setoto-Kwvd
BC, 'tort^ate ,-S»*^ L a to *;: *f'MW I 'He at •  .p.wi, te as 'to  «f»«e¥.. Ees’wsMs,
Tw« NHl Gimts SchtduM Twiiglit
M- years afo te d a y - *  1*31- 
to il to  £«i M'*- 
titei Street art**,, a to re  
iKjck.ey"s M a to  .Leikli -«*f«4 
to pte.y tetof t o  m & t  ei 
Si. i"'*tra-to. ito . to  M ato  
'Leal Stote^w, H « *  .®4 
t o  tetestoilwal feseto l 
Lrap» to « - H* **■* -P?'e»- 
to to  ^  t o  Hail eLij. a-t to  
toate-
Quiet Man Wins Classically 
But Still Faces Unflappables
t to , t o  CAMtoB Jfa»r Lai? 
I t *  d teJ iiaaeto f» a to  t o  €*»?
Mite toi fcf tod
-te t o  -Caaa-iiaa -P«aisf
iitsday Sat i-eto im  fca*®^ yrt | |j.j.-| -ii-t*r- I  B td  .m * aS*rmsii4 -fAaffiitfSiB*..
see® t o  to t '®l t o  ta a a p p a to j-^ H iw to  t i  t o  G itod S ttto  ^  b *  teiiSatoni wwA
AtoeaeaM. | »  aay to  Stetet:i)| py
-J**'lite»id4' -ate Jte **«!.j-#5ftsi -a.t«a!»?'’
Twe. mmm Asm rnMmitd mim to«* » to tofat-
to  jmKTteteiteA -*t:a<idsi« t itaadwgs,
Ites f y w H s g  M?»««iNd -[ flffy  are mm pimt twiiad to  
to a taaaa sto to  C»**iL»s -; Cjteato**. it toy deieat &»«»
md CSttf«f» Kat* Maw'ks ai'j ------------------- -
Itotea Brto*.
■fto Barttete a*«s»»eed t o  re- 
«aS e i r i ^ t  wteger- W a y »  Biv- 
era to«a Ite rto y  at t o  Aaaer? 
itete Le»*%«t te rtptef* t o  to  
jatd Id  WtetoS fer ts»i^f» 
t*to,
M itoed a toAtan to  
te m m r *  M  Ife ito  
[f t o  R»»*«a
.Atleato Iter ^ ¥ . . i r r S « ^ : E S .T V « ^
?Wte » •-» «sa ;»-*»' -f«»d li toietote;t# atea- JSifteNteS ? ' ' " i _     esx. ^
Iterta  -^-*-*4 ftr»-t te t o  BC- 
Ctoast Kte'M# Ite to *  t h A m ^ ^  
to p * . Ia  1162 t o  m m  t o  P C , Coail J-itoff- ItoU*'# cka»f>to» 
yWipe i j d  felfeiwed tei» L fa  by 
wteiitei t o  « € - %mum» im
toiSiitS** **d to|’tow^»^te«^araj^#^ Brews» «î  Sateito
|pî ii:|Wtaf tor rai-eef' ta lltixi'Caaadaaa 'Stetw ©*«*** W**
i f te t fa i  -is toteHy »«ia®Md te, eeivrttef -Otoajd’t ps-AAr 
Ito  » fi»  t o  rW « aftefwr mi ®i; 
to  mmm. f»w  to
ite M t a »»*Si 'AidA.
* 5  is fW  Ewiafoaf d l  lt»M « S  fe t« l teH w atefete  
.-to  Stete* m t o  ♦»®-l im  M a l ' l * ® ' !  i * « t o  l*a *t«  te to  •*ate fei-s «|-«e ee «*•
f t o  te rte ry  a»'ve t o  C A 4 » tf ie t to r t  -a t» to r f fe »  ? » w  I lia ito A te f •  t*rm 4  t o  t o d
IB ito  i<e*fsa* M  ?to ■ - -«-y-nt pit§--»sMf «» ■»-« «mipa »■.»•*
te t#f*a ts i*d  r 'te la f  «,6tffcr., d  »  » t * t
top- " ’ ".......   ■“ *"*-*■' *'*'*"
f t o  Iriites" m uM  to  te t o  tiwiAto »ite Weaitfal «te- «* to RED CROSS
IS  A tW A V S  T H E R E  
W T H  T O U R  H E I P
Peojie Do Read 
Soldi Ads 
You Aril
•  •  •
--t*-a3i*a .e-a.effm#i
'f to  A a tito  '<-**'« »'-")d i l
ysg m  ®ii-ei.'l' »-f'««dte| te im . ^-,-.. ...... ,...,r--- —-.,— .....  _ ,-
Grertwiw».y. ''ftor-# wdi to » Aa ft€«wd at t o  ted «l, i t o  tto  m *  • *  '»*« Isaacs
tite *1 2i 
p.«.. aed •  f-.-»- m  April t-,
Seniors Spiel Could Highlight 
M Canadian Curling Season
iwrd-tesfcaa i-.Jay..
C L fa t Itsy- t i  Stxstlaid 
134 mx*r t a «  D r * t o  «i t * *?  
4«  a»d N i l  Wedewtai'te « i N«r»
: t o -  t o -
»ay w M  ISA te k i i  t o  j t o t o r  itteF. _  »
|i««et «f S *ni:»fi»*d 't P a  t i l  I A ttom d  «# l.ltel r to e r ^  •!• 
Ktjuderl te t o  © tor-'H»tt mnrmmmdy towi«» to
Swstiertefd tf * « . , t»«l4td iste •  ***
t|4 i **d rs-a»# »®4», W » d  , i« s d  tei4 te ....
# » «  t o  a*vetf!.A » i«tt*d ifoi ttew «t * •
toy* *M m **  a iw to to  'Ut<t*-s*d a fte rlim  to  Tm aA tf
*fcy Dstsf m a rJ ta it  d t Ptetoa.
peteii m  a •#**©»-. M«® Aai l t , j  
• id  t m  gam m  t* m * w m t  te 
laaak to  te*ik ot m ptoM te a 
-fiiaiea. to. te itSAAi m  O irtte 
,M «r«. terwwf M « to a l *ter. 
f t o  lla *A a  will aite U  try*
roedwrtel by t o  Deateiitw Car- 
l ie f  Aiawiattea- . .
t t o  "eln *" ef t o  featteft»
fame*.
I l la r i  will fa w  W«i a to r *
tif »#«ed f-'tece *'*te DT"
I aak. totls » its tm i  v m t  *-td t<m
Ian  ifer** ted* a* Narttooil 
pslkd abeid to a iepfrtJy. 
pSfF-tel fp m t » f*i» *t t o  U.S. 
Nfe.-ibwit, » to  testertd « a
<ie!*»ii... S re o n d  i4 *t* trite a «»p*e *'«
**si4 .«l te to- U-S. tmAxite ef Iw d  tef Me* te tria. trao a
Shows Way
fB # w K «d  aitesal N au -**!  
geato* Ceilteg Ciirmpioei-Wp
ter t o  S*afi»te Hteee. rt'feldwi*, . . . .    _  . . - -.    .
L i  ^  O fiin  E * ’ teBior ewittof frat.*rwty_ ‘ M | r * w d .  , . . .
(baace Cuftm i Cwpltein Mat-rbj year* of »§• *«d o m t i  *-111 b«| s«*dtei fta tto d  teird * t te  a 
M  l?At>n» I .  te be a r r p r t * « l id  la t o  d tv ta  »«d  ̂ wUl
fute eU ^ «  to to  IVte torte* of I tociat cbamptoMhlp r t o *  tto f -  “  “ ”
Naitoeal Ctirltas CkampteRitttpi I f  Itd lB i two from Orttarw*.
TSty the tervivor* fr«rt 
^  I among rrxjr* than 4,500 itarucb
C le a a a  eompeltd to bcal,
Y I I I i I  I l g i Y  i i l i i lr ic l . JtoOf i i d  provtori»l
w l i o  I  pSay^-w-Ri cordutttel urdrr lit#
auspice* of te# Domtoloo Cur?
Ung AtiociaUoo, and ipomorrd 
by th# Houi# of Seairsm l.te 
•Tbs* Is almeol 50 pertaat end 
lijcr#s»-e tn tec number of ent-iout 
rle* over last year, and Indl*
lavoftl# atrifsil to  mA- 
StoQ#-tecad. Mte« . dtertlit 
.wtii* iindi-rltei M .  week h u  
„ , ,  lUS- fiMimploiii wfeid » t» * l  
•d a 'a t 3 p w. »• pm . ESTt t o i l  h r o u  g b  the teu.f«»m-c«l. tto  
day In on# of two scmj-'fioal beaieti.
Stayed In There For A Triple
m g r n n r ^ M ^
I
Join the Canadian Faroes ̂
AM a.CRANDE P R A I R I E
(CP»~fek<P growing W u la rlty  of
atone led hi* th# natwnal senior* curling
to ta iy  victonci W«lne«1ay and| ,tated William
•hared f ir i l  fiac# w te ManMj DCA national »cn-
lob* after two round* of the •?
Northrott swung the gama. 
when he overhauled a fA  rof^
!f)i<J with i  ihst̂  tn ntnlh'th# US tn conttntkjn wi Ji h i^ *
On U it  rocli. ha ItrnKked; totollev# »Hot* for t*ire«* to t o  
tec u s  shot rock and ievm th and ninth endi. 
itaved himself for tec triple, j Robert* drew heavy applauia 
Prcvloui te th.it, Canada hid ‘ foem the pro-Northcott fans who 
trailed 1-0 led 4-1, been tied AA hope to see Canada regain the
and led A4.
Elks curling champk>n»hli>*.
Ford and his a s s o c i a t e *  
pounded Maritime* representa­
tive Jim Vance of Mtwcton lt-3  
In the flr*t round and Bill Smite 
of Prince Rupert, Brltlih Co­
lor* chairman 
Dr. Wendell M a c D o n a l d ,  
three • time Canadian Curling 
champlonihlp contestant from 
Charlottetown, P .E .I, (1154. 
l» 5 , 195AI and Jl'can*' 
from Vancouver, who ha* rcp-i i nm * fr  r, n  n * i ir
lumbla standard-bearer, lz-3 In j Brltlih Columbia In
aWm. •i*ĥ A'*ri*4 . k . I ..__s. *_ Wi.l.a * IA*ITthe second 
Manltol)# »klp Howard Sagger 
of Mnrdrn scored three on the 
i m  « « l fif hi* flr*t»WMfld 
match for a M  triumph over 
an Alberta crew led by h rlu  
Pavka of Taber, and downed the 
ilirn im i^  itd fr  W  i« t o  
ond rmifKt.
Smith ratd»ed Ontario chnm- 
Ion Bud Rodd of Sudbury 13-7 
the first round and Pavka
four champlonihlp bid* (1937, 
1939. 1942, 19461, head the na­
tional competitive ll»t f«r skip* 
In the 1966 senior* event. How­
ever. John Squarcbrlgg* of the 
P.E .I, rink top* all contestant* 
with «  iM o n i ol iiv# MiPf to .to  
Canadian curling champion- 
„  1947. m i .  1954, 1955,
1956.
Interestingly, Dr. MacDinald
[n the nrst roiirui •" «  o ,ii;7 r i tee
handf-d out a 134 whlpfHng in ■ ^
the second,
Tlie roimd-robln comiietlllon 
continue* her# today and the 
IwHiuu. tUiim drop into a con- 
aolatlon event Friday, The top 
four rink* enter a inodUltHl 
round-robln to declare a cham­
pion Friday nighty___________
inaugural national »enlors cur­
ling championship held last 
year In Port Arthur, Ontario 
The 19(13 championship wa* won 
by D o  Johnson's Manitoba 
rink in a playoff with Rrltlsh 




MONTREAL (CP> -  The Na­
tional H o c k e y  Daguc an­
nounced Wednesday teat de- 
fenceman Kent Douglas of Tor­
onto Maple 1-eafi has been *us- 
IMHndtd lor two gtmea for Wa 
part In a fracas Saturday night 
at Maple U a f  Gardens,
Douglas was involved In a 
Hght with tfe b rM P h h f ef CW‘ 
cago Black Hawk* and Is also 
laid to have pushed linesman 
John D ’Amlco and to have 
aimed a punch at the official.
Douglas drew a minor, a ma­
jor, a misconduct and a game 
misconduct as the D a f*  downec 
the Black Hawk* 4-2, He picked 
up an automatic 125 fine for the 
misconduct and was aiieisec 
150 automatically for the game 
penalty.
title It held from the Irurna 
ment's Inception In 1959 until 
last year,
Northcott praised the front 
end of hi* rink—George Fink, 
Bernlc Soarkes nnd Fresl Storey 
—who outpbyed the Americans 
consistently,
UPARKFil TREMENDOUS*
" I  didn't play that well my­
self but my rink played excefv 
tlonally well." Northcott said, 
Beratf Sparke* was Just tre­
mendous and Fred wa* ju»t 
about a* good,"
...
eriand wa* a bitter dlsappolm- 
mcnl for Kundert, who wn.* hop­
ing to become the first Swiss 
skip lo make the playoffs,
A victory against the Norwe­
gians—who were out of the run­
ning—would have D en  the third
l n v i s t i | i t i  tiiB  I t f i  o f  t r a Y it  
&  adventuro  th a t  a w a its  you
Sn  your
CANADIAN FORCES i  
CAREER COUNSEUORi
right hare in k
Why settle for tame beer 
when you can get fierce beer?
KELOWNA •< th# ^
r o y a l  CANADIAN LEGION, |
of Thelournament for Kundert M  Fridty, 2S MaKb, BOOB - 8t00 p.iB. k
and put him In a He with 8 w e - l^    m r m ' m  m  m 4W
den, A playoff would havo been
necessary lo break the dead-|
locE
You'll r ir tV  taste i  beer that hei the
mellow; heft/ ibtodfy e  ̂
secret 1882 lager recipe ceils for long 
egeing, end for hardy frrow barley melts. 
Taste Ubett'i tonlte.
UMr*-*go«4Nrti4lif«r
Tiiii •dv*iiii«mifti II BM putiliikul M 4iipliy*4 to di* L^um 
Conuel DomJ si ky dw Cwi«*»*M el Biiiiih Cduialiii.
S A M P L B  R E D  F A R I E 8  (o w w a y c o a s h )
1 0  0  4bj[
t a ToTo Winnipeg
3 h t ,  111 but six dsys ire  Red (B irg iln ) or White Frein 
Kelownaage of these worthwhile 
cK the rite , and QO CNI
e red, w
I#NN • M a Aweri to nWB 661
, , .  the way of the worry-free, "trevellving" CN. N ^ e r  savings . .  . pick the date, p
'*Bgfm y 'ffi w *f i t i i ' ' tiHWirffrl(w ic*tH ilne*se'^ettr-foc^i(N*»Qnce-*y(9ti-w hyi»«^
fine, and travelling so much fun. From now until May Canadians who give a cheer
fbr Etotells cell W ur authorlied CN Traval Ai4iit or
city TIeket jOlflee \  Depet Tlekel Office




w m m m . w m x tm m m , fmm. kab. m. wm w im  t
TOECfiSTO ♦CE--' ??? C*iiwsi:©irrsfi leSpriMa® rigfewi. iw ii 
0»» **»•' He''t f*«w* sf CSiHfft,’ wifflf* tilM« Hi ©it** »  4m Lwsasl '■-Md Cam»ii Ias* Imi
; I3ti» anet tm dK f wig/Mikmii m tm dmrnm-
*'t4 Hav« ftspe.” H» mMI He Mai «a|»cP(r •»w-mmtŵ x'asm mmrvm myfrn-.mMd aai iwafa awnif- 
fa W i**'*****. M |8 »  IS. i * i i  a #«•» «l w d m -
aaatot t o  CMa- is PH .,!*! * • *  Ito if- UNw* trwBB Immm a# t» a® TV «f to ft#*. 
‘ "0®c« I k m ,  t o f i  t o  a  »L i b t c a n to  to«  m  t o
B-t Gay- r«fai«to aa to,CBC rto »  mworU to kmk 
»)wiS cto*S*a* ia»c« to  iDaock-’f to to  and fogsaifa
CYjt »i£Kw**
Fa'- *is.is,y afeiW«4wt>
If# MW,, It a W'Sd taxrnm , w t ***1 *:*rT ._
f €te« It.'va,:'VJ i»4aa tarf a to  tywia® ^  toa-r.aS c,» » ’-»» aie ta to | litui
C7v a f t e t o  « « •  £,?» tra»s4 rv m
to  l « 4  'tiiQictoa. aari 1 !**♦  to t trtsa j- 
mmn to  re*..'-- ttg »ast ‘'Tto sasof̂ * *<ara ® Cas-ato
i» '.ait cl a;" to tail »«ra atoNp la 5Ti«
M««ia| GC'Stdsaaa d  MeaT’t?- ftî tsAg ®to- d  wmx -toj-a. 
Y w t. a t.ptoti*iE-,a® fesf Maji H*' * a jssa toy ato 1 Jfc*'*>« Sfisto 
itefi liw. »to£% «»a*itoa clatad-’iai agaairi Hm.
In d a p a n d a n t
BIRD
Lum bar Y ards
3rd
Atmosphere
*T to  ptofilt iwa aiea. T to ja to #  toa t o  taiffS .ef ^ a -  
Iraai MM esc* tor*., tocaa tfeas'icjs* fer to* toto#*..
i ’Tfa ac«f toap titaisa.. it'* Ctoy., a ffisitsiitof ef ts* Stoto 
naa ataacai^tofia tor i^y *%>..- I f ifaviasax aa itoa^wto say*- 
ewwt a iii 'to*»t»'"' to toto-i ai'«a>* si'-eaisto tot'
'He toU to iwta cff m&y- to  'to  to toas^  rnm m m  w m  to
lif wm H* d
!«rati# -mlaftiffl* m m  ism rmm& 
tm ju m  «ffiafi»i|; to t i ' S leftt 
'fa Vto Nas.. ii*  :sfato' at 
tea riss* ito «r-alt to ari »»» »»■ 
r.ia**il>‘to| 'iiSi. mmsxg Mm n- 
.f̂ gifila ita a r*y  difiy,
CYTCi ftESfiATOBfi
; ii*  tad  to  eto ii sea m  4 i-  
Ih tm t*  tolaat® feto * tM i ca. 
|Ym  Na«a aad toal ef mmy
,'k l j . .  laM ito f «fV M H | to toto?
Y ierosiA  t-ci*.* -  Y lrw la  ?<«««■'. . .  ̂ ^
I l f  jto toatf »«4*4 a. fova #a,*** ." Hdw*
to to f •» « •* to  4 ^  ttot a  to  to fnrotofaatiif Vmnrnvxtf .Caastoi 44 . * • *  ifeil « to  to w ia «
tolsai* f.S lI Wette** ^
f.yfeKif ff'tff 'j- ■'
Continuing Friday and Saturday
IHy Bud's excitmg 3rd Aimiversiry Sale cwithujes this wreekend.. .  
Everything from floor tiles to fight fixtures offered at special low 
prices. Don't miss out, shop IRIY for Savingsl
FREE Candy for the jCiddies!___
Big Sale of BERRY Ail Steel 
GARAGE DOOr
I Black and Decker
POWER TOOLS
backed by Irly  B ird’s guarantee! 






*4sawitor|rr« TV  maa a tow ?
ffiiss tto t'ftiatot*i '5*1 .tKKs
Tto iwwtti mmmi to* i**f*: "-5^'' 
i® pdA-ti a to ^  M to* toad?'' 
f la r *  C «*w rl* »ito «lit f •»«■■* ___
tesr a M  w te a  Is , -CSf-ir?
V a ^ a t .  F«»rttM4 Ito i*  C lfy
t.ati» b f Wi'Wi ftis f** n to iiffl** # 1  to« totoer
D fw  P»r««t4Nui, Iwa J a fa iiy * .
Brato aji.rie»' fjKi €|«ctos;| H * m r w i  » Sfto iW'ito'il* »  
Ifatoens.* *.r'©f«4 tor k fi fe**«i «4«ii to pMfaed
falTul Ifateiey. w  a finnflty «to<.)wp ira r i» i oa to* toav^r to t 
ta d  Wtyis* Ifarkia gs»l to* V*».**w i3W  ©to Bat It tod
fwivrr- fefls. tto l*«t twa at tl®» hfcm tomw to 'IW* swî a'i.s 
tto  fa ir * -  l» ito  i l i  vpartiMt to r ito ft  « r «»
Tto Vlrtfsriars* J«»l t o t l  ft#«s}tto tiffc! to *.
•  re*d trip that w *  to *«  loa*! CBuvaJte. 6 *4 *  a t t * «  of few 
fiv# a t ctffet games, ouqdajwtitaat torao loetoStof •  -OM-toded 
to* Caourfcs tor ito  vfeetoitomfao to T rtre it .to t  WBA 
gam*. ||}©* ft^bt few* bun Kovemtor.
Faroritoau. ■ reel!#, jo t  tto *1*» eootiouoii ofortouti Wed- 
f i i i f  foat wtlli ito  tfaaurto »t*day wsd la topoftod t» try lo 
atort-feaMed • *  to  flijiped ito  1 lutos# Clay wito •  feoJy »u.»f k.- 
pufk to on fto  atort aid# after j T to  C*sa4i»a ia rito ed  otoife 
pifkiR* up a retiouad. Ito  nm g  (s*f.a.i3»* «6d lOife to
TH* to a f i wM*4 two foals jtto  WBA, 
early tn the ttemd periai Jan-
Itowrki f» f III*  f lr i l  at I : t t ,  
tockfeaodlng tto  purk tn after 
Aul & irka»i)‘s fto t bit tto  goal 
pftit and a try to  Jaha S k tx w  
was bSockfd.
T»o  mtnutea later Andy He- 
tonioa took tto  puck away 
from Jark Evans tofetod tto 
Vancouver toal. pataad out la 
front and Barlow to d lfd  Ito  
puck In it was his 34th goal 
thie »«a.a«n..
I® to o ii*  made 11 4-0 early tn 
Ih# third period no a power-play 
goal
Tto  Caijucka were awarded a 
penalty shol when referee Uoyd 
nilmour ruled, over slitmg Vic­
toria protests, that Sandy Hutul 
had cbsed his glov# on th# 







tn tto  Omni*
Mack to s fu * this saasoo. T to  
former SOvCM league Is not or* 
eratlng and the Rutland Minor 
Ba-sebaU a.i«KiatJoo sent two 
delegates. P r e s i d e n t  Otto 
Schneider and eaecutlva mem­
ber Hart^d HUdred to the annual 
meeting of the Connla Mack 
league to Vernon, and mad# an 
official entry for Rutland. Reg- 
titratloa for players to the local < 
team will be held Saturday 10 
a m. to 4 p.m. at the Rutland 
Pharmacy and the fee Is 13 50.
BOWLING SCORES
M E B ID IA N  LA NfB  




Wemea'a High Trtpla 
" t f fX f f f r“Wtn<Kt
Teaai Higb Btogla
Hopafuls ............................
Team ll l ih  Trtpla 
Rolling Pina
Team RtandUiii
Rolling Pina ........ ..............
flopefeila .....................
Pin Pickers ..............   31






Bruc# Bennett . . . . . •  . 
Womah'a High Trtpl*
Betty Casey  .......   .■•
M e ra  High Triida






A Joyce Rorell .........................228
w  Men'a High Average
Joe Welder ............................233
"200" Oub
Annette Courtcpalt# ........... 348
1 Ilotty t’im’y .............  322
Doris WhltUe ..................  300
Team Slandlngs
Day's ........   7564
(lolden Phoaiinnt  ........... 7404




Doroth.v Bach ...................  263
^ E T T E R ^  
QUALITY 
FATCO )








Gapr|c, Emsland ,̂ ...
 —  ..
Chapmans ................ .......
Team High Tripl*
Chapmans ........   ^
Wemea'i lligh Avtrsgs
Barb Burk#  ........
Man's High Averaga






Mission Mites .................. .




|fRE.-BU.lLT.-.-..JIPiy*KS-l. . 'LTD, ,
212 Bernard Aveno*
P L A I N  
o r  F I L T E R  T I P  





ifoiad. a» t# i -ee f t o ic -  C»a fa*
ifaid l i
in Ikeiig
.fipta and km  fa#©' 
**W t
21.881 tm  
«a Cra 
Earh
t u n  S p xM B  i b f .  t i t J i .
Ilidi md fkck̂  D^xi M SAW
I
t Pe««mid tor tto  « * •  w to does amcw aad wseds m m *  to a R f  
aa-«. Feature* 4» n w *  h p - , yet
I iRLY BIRD'’S sfwctol fwretos* sDowa «• ta a«̂i A at «iy * to» 
gfafiar* soar-e. Speelad
I
2 9 - 8 8
J
T ito i IX L Y  iUUH tm- Qm M|1
l» y  4sm kl Mm di !««■§ daari m  m m y M
m m , r%m -• dhU cm cgm #cw. vd Mmmx ttof 
a rt  i i r f i  ikej'-li I m  fyd  y t m  i^mtmcA S s tto i). 
* O f F ' U t i i *  rk A T flF li:
.ft Mpton la iiiea  •  •alvia Im *  ffatoh.
•  Bai'fwl UtoM tots •  Itw iiiirM iisd B«Nto'*ee
o S im m M M m m  i »  to p  m a t
^  A i4  f f  TOCmiiAF TM t  IM I I  « W m
r  X1% Sib
5 9 * 8
Mnav t i to t  ilto l fit MmA m  tUvlNttS
aratoto
- I r l m m a d  1 1 1 *
tura wtto « t#  4 ^  I  
.fjhatos-a®4 farwas ito I  
'TYiJy a «*»• _ftomad to ito ata- I
4̂todr4li ItotogfekJf - ^
4' X 8 ' X 3 /1 6 " V-Groovs
Pre-FinishecI
MAHOGANY
with painted shadow 
lint.
Sale, each . . . .
4.29
New, Exciting and Priced Right
REDWOOD
PANELLING
4", 6” and 8" widths in beau 
liful California Redwood.
Sale... . . . . . . . . . . . . . ...
4 ' X 8' X H " Ssndsd Rr






T iw i IRLY RIRO lar Sgnltol
tmm •§
PLYWOOD I Garbage Cans
Not reject or **D" Grade. 
No. I Factory.
Sale, each .  .  .













( Sturdy galvanized m a I  a I gartsag*
I cans with carry­ing handles and 
lids. Approx. I 6V1
■ gallon fire. Special, eacli



















I •  Guaranteed B Years 
1 « •  U m ^  Duty RlaaUc . .
I «  Easy to Clean •  BnapOn Uda
lH a l. sla#. lag . Il.» l *8-f*L W.M.
I
Truit IRLY BIRD for Savtogi!
Handsome niarbclizcd patterns to choose from in a 
choice of 5 colours. So easy to lay, you can do it 
yourself. And because they arc Fllntkolc, you know 
they'll be easy to care for. See them now at IRLY 
BIRD.
Handsome rotary cut Mahogany bifold door* at a 
special low price. Come complete with hardware for 
fast, easy Installation . . .  you can do it yourself. Many 














ISO ipfM MW r
Your Local IRIY BIRD Dealer
I Insta llation may be ar­ranged for approx. 116.60 
per door to Rquara 
I  Opanlng.
' ■  Note’ih rm  0 ny" f eatufei'of"




1095 EtllS ST. KELOWNA, B.C. Phone 762-2422 I
Steel lllngea
•  Fully Adjustnblo Vinyl 
Seal SUI-Expander.
•  Sturdy Door Closing 
Control
•  Main F ram * Fully 
Weather Strlppod.
Reg, T rado M ark
■OrtJI AU„B4y,»4TUBP<SX!
B.C.'s Largest Building Supply ChainI
( Attractive Grillt•rioil)Tet«etoan(l««*#4H 
beautify. Each
w t m *  w m m m m m x
I
CRtSCO SHORTENING _„3 IBs. 1.29 







CUT WAX BEANS „
D U . VIONTE SEA50.NED F*£-NCU
GREEN BEANS u
m t  MONTE FANCY
ASSORTED PEAS
U*L ABNER ALL VARJETliS
fruit DRINKS
SUNXtST
orange BASE 6 0 .© .
lOA SFA0HOT1«
CUT MACARONI %




a ix m ir p o s e
CRISCO OIL -is .
McOAVLNf
CHOCOLATE ROLLS r.t>i«
ailCKE.N NOODLE «  TOMATO-VEO. A  |  _  A Q *  OK
UPTON'S SOUPS .  A TOr HVC BLEACH 6. o.
TEA BAGS FE* « ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ STEEL BUDES
LIBBY'S
F A lM II0 « il
CREAM PIES
2 for 85c0Q£|MMf|ai BU0MlMb ClneiiBit.
CARROTS
39cA l Film  Elle«#ft 
UMirs^j, f  ridtoj' m J Sattfiiy, 






KA » A K  "A
4for79c LARGE EGGS
4!:r69: nZmm
_ 29c FIRST CRAOl
4k69c \Q f^  b u t t e r
2 for 39c






ICE CREAM —  69c
FACEUI ROYALE-OIOICE OF COlOW m  0 kFACIAL TISSUE 2 = 5 9 (
S U N D S 'S A U C E r- 2 for 59c 
S lA D  DRESSING l i ”':..... 59c
PEANUT BUTTER ,’i *  45c
FAMaVOUICK 4 0 *
QUAKER OATS  ̂ OVC
MELOGRAIN -  3# o f f  a  X * -  C O *
PUFFED RICE 'IZ, ^ i  lO f DYC
WILKINSON'S STAINLE^





Wa Mtwn* tto llfto la 
UnaftQaaaMito*
I  fc ff i# n w #  r i | .  ou 1  --------- ------------
I ’  i f l  O f l t o  SANITARY NAPKINS
COOKED SPAGHETTI ’.f..”': 2 for 3 9 C  REGULAR KOTEX 2 ,o, 79c
S B T o l id  TUNA ij;' 45c t o o t h p a s te ir ! ! i  i. i9







to Ytwr TiM t
tABLBWMBH
GRAPEFRUn
“FIRST OF THE SEASON"
Arizona Seedless 



















Lean . . . . lb.
It One-bHhUfitim* ̂ »rmlp 







e t UtK riuwir Bl
roasting CHICKEN s  49c 1
■  H  top. Baqt, < ^ p « «
ROASTS OR A Q  QQr i
CHUCK STEAKS .... .. jb. 4V C  BOLOGNA TnbicR ite.
SLICHD
’'C c Ilr 'P lc iu re --" *"  
Pack  lb.
mffA TAHLI'RITR
”/VC~SKINLESS*WIENERS' .......Wrap  lb. ^
OmiOna ttoaeaalia TabU hu aulm 
teelitanti atrraelouaaeletem eaeaeeea# 
vinyl top. B«y. mH
claetTaeasraril®nl*|lf'»- 
weldfcl lubular etoel leg® C3ilp*raeto» 
i«t baVnl ftn«al iedeh an oU 
perte.
Thie table U aviUabla In two popn. 
ini PtiNwIno Tin V#n#*
TABI.HRITK  bRHSHLY rd lo  Trav AOl*
GROUND BEEF Hrr,£':l. . ...i^ ^  49c LINK SAUSAGES r .c k  .1 . . .  ib . OVC
tian wlilt*.
IIMITED QUANTITY!
Don't fnht Ibh  ixetm ivi o fftrl
S A V E  S  A V E  S A V E
EMBOSSED
VINYL TOP
IIM M I.O P IIM A I
Mfmkbdh^
§  Jwlth#lhNf<>r»f»k»«
I I  •  Marvalaathwl®®*!**^
Regular |  and <tott-VourMlf




t A f  A S    ’ r -T^Uir“ wiP'am
to serve you!







jB x n By Riplw
fs» •€*?- _ , . .n m  Tme m s c iif-
f*£ » r  e.J\%S 
Off * ?A" SSfeJ
toe rtD-K.
* H * is fieife»piS' best k£a»-» as to*;
! arosec^iitor feas * « t  iK ffe  i 
Ikafel®*! trm m a ls  te p r l s o » |  
I ?ki* <my .©tfeei' sr,i» ss Caisaa*-1 
; H* fcis k-awbed l« i s-sfe pre>s-l 
*T.txiE5 A£d w m  to- }
A m i i» »  says ts*s« 'C to T m ' 
eas be teroafiw  t.fa3Sis1 a iiy w * ’ 
I I V  f  Jxa ec*KC't»»* «* :
mm* tJTAR tv© '?bt.
.SF.SiKfi'S c *  a  'feaM- i
■»,«! cfcarg-e is 'iJe-
H'is is*iC«t «® 'tr© tr«i'fy i
**  t Ia . "SI-
p m v  O M LV150 A  
It  lNCW SPtlCi
'm j T i f f  tioiigoile
fcs?s:m?-- i f  M  
m id-mi, n  
f i t )  ¥ km  ai$:.e€' -so- ss 
CC03- i
SUBrll? M m r Of. pm m-n mm
Vancoiner Prosecutor Bade 
In Posifion 01 Conlnnersy
T M im m u m  *cp*- t -  iisy-j*«»t lar w » w f* i m«%, mM  
I P i«*ra fiff S w a ri ||tto s rr*a .la  ©to '|a,*t ye«- i^ t
i wto tos'tocto te #  m  togto w * f - j  ©to iwwtoeastef w  
I m tm *  ©tot Ito is iit wdmmm. m \iito©**- to  pmwmiAm  
i m m  .ssrnm, » -to«k in i#  , _
l:Casfiws# PEsetMSr^ fto RC-Ctei l#«rssCT tow*
I si a S«#al ■ss8«»ss£«ito- | farmto a « « !*»«« «
i E v «  , « «  » ,  S
i j . a . 0  a t  t o
!m#ct i® to  iais
prciested that tto totafetoi 
fr» ia6al **e t:j»  o l te * Cii»£toal 
Coto was •£«* afams-t ti£*- 
lame rriKia^ais aod ciawtod Mr. 
MTliTsrraE aas lysa# te te them  
tto  *!!«*©
$ir_ M cM «ra» r«c*iv«d w b?
&*.r ®n&a$a wto* to  aas a*-. 
s.5$i«t m d m  .Osy*r|
OfT. a to  later h w a m *  .ctoei* 
■sFi'afis'trate- Ke dj-edged a 
law WiaWiEg pc£c« ts ym* ca,rs
i l , ,  I a - e ' f *
a,Tese ato® to rtc«ft'aa te H.C;, | j,a5.j;tor p*rfsiTttsj pssJa-e*
Att€..iT.-e-y - GfrSawal Retort p*a>ack prefrises ato f«  mm*
teas tiro loade*4PSMr ©lie®?** 
to# toe® refcrttd—a.®# started 
: tto Mggmi Cf aekdr&a’a m te»v  
'ie if r ts  J* tto  -tm-'a U a im j.
f t o  .cntictesB at ito t tsim. 
to«.eV'*r, cass* w jsliy  frs® tto  
.claifed with feoetoi*
sm -
m M X A I t t U K f , l O T U  H A S . Wh M l l l P ^ e
HtnetT Uitm tM AgP11
£ *r t ta i m apstra tes to'Wt toea i 
•: 92$.*..issifif t r a f f i e cateS ■«: 
I fa-rsy p«.w.ad*. sy.cfe as ato«®c« i 
icf p r i f *  nitse-sses- Mr- M.iMiar*: 
|ra» to-ja.B re-las-teg ctorfe* te'; 
I sK3;* .s.acli case#- 
1 p#it .®l tto II Vaaesever'̂  
■ < maiittxanes reiaSaled a A  a 
; sut*iS»Ki sayasi; to y  a-ettl# Kft 
t̂oat Mr, MrM̂ rrf-aa ai te»r̂
p c A » * iu .m i .  
v o ia o p e tM M G  
#  voypeoteiSiA liofioser 
M A P -
teUAT
PRCMlAlSfP*




; i x r u ; ! * * ! !  i m  » r ,tP F
I M f. StfMtS?m« to e i t o  
1 d e f*m « ** at, tto Ai* «t 14, IJ 
' jtars t#-i> Ii,e >!a,n«S «;te a 
staff € i  fear pFsss^calcrs,. iie  
,fi£>v tos If ,
Paval Orltesw. Keif Derao.: 
trafic Party ir*satof « l Psrlsa-'• A » e n ra
A p e r f  w *  i w r K M
fa |« l,„  Mr. M e l l ® f r a » ^ _  
steJted tto e l a j
t ra S r  isctot atol aetoatf a |
t;us‘iRf8*s 'seYetai dafl is to  te| 
tto  f;,""* tiad ret te w  rate, T to  
fjstera * * f  iater adsfied h f  
e to r  CJUe* te Kcalfe
CONTRACT BRIDGE
f i t  « .  J A T  » * O l t l l  
tT » »  le e o fi l- l l iM te r  la  M a ite t#  




♦  s t i f  f l l i f i  
# Q «
•  K i l l
THE OLD HOME TOWN By Stanley







d-ttR3,»jf m d  * te i tto trtek «i'te 
t o  aye, 1
& s «  t o  to ft awtef* ®lj 
«■*£■%$ c«to’»asly i t  m  diamo»d*,.:i 
. & « *  leads €m  -a®# pi*ys to :
■vJ.tii'tiitl*, : ttM.e fi<MB 4aK:ittiy after West:
Ji'CfcKW - *i»i feiteied tea. £s,i-l fatos;
•  ̂ 1 1  ]um  msm. t o  tok- **© tos;
9 1 2  11 rfefis-f # totiee® tm f& m  « to ;
#  A 1C 1 61 4 1 ,: * f  a to rn  er a eteb-
4 ^ 1 2  I T to act-iii «te»r# ifc*t ast;
V k M t 1 Wiattef. !)«■•■©** S©Bte wtei afeX
•  K J B f t  jrettaf* aftl fra to  Rte* lr»ks  
IP Q iS  I Kwijstte* e# fjye di,a»«teds, t * «
•  | . | i  jto-atis, a sto-tle tto  a
4,10 i  I t o  t o  t.wriae*. t o r *  .*««»»
•O P tll-  I te to  i<0tAte* % im g w m  t o
y ] rtey, to t t o  fa ri i,s t o t
fP A lC Ii i<f«-i4«i,i i«ait,f tto  fftetrati,
9  r t  1 if-a'isrt p«©j:>er defefisa. West ji;
Jf aAQt f l  Isto f..5a>-er re ii«»« to  for to '
_  . . . . .  ' :iterse te drfeis&e.
Tfee WdStef: West’s ittay at mck t»o is
Kautii Wert Sfertii ite ii | k̂-hgt i-s-iikei or l»re*k* tise <««•
14k Paw 1 #  Pate h r» r!. It te t o  see-miisglf m *
% 9  Pm* 2 #  Pste I |}n}:«,r-r*}st jla y  t»f tfee *,t* r f
SK T Paat S K T  t, djimorsrt* *toch,. te feaadi
OfA-Btel |f»-d«»tea *d i|.ades ".Sam h;$ Rise UHki t»  a sil- 
p U y t are v i  easy te iver rtetier. 
make ifeat *h rn  a tjteief tea#*'; if  We»t iitey* the q»een te  
-vemfiity istttois te teake: |,j,*.sd. isMitfe fea* -*»» tfea»f* 
to rn , fee may later fted feim*, maktes t o  cfouatt. If  fee p*f' 
i,flf ffm eahat emfe*rt»st-«d try .'m iti 'Wr»t te « te  the tftek. ■ 
in i te rif£*te  Ih# casti# ef fett' ||-:#de rrtare ieadi toJmmedtat# 
Ul'**.#,, Her# tl a t> i*  «*f iit«a*; (defeat, **©*•# H h® fob#* t o  
Ufi« tfeil lometjmei sKTtiri. Iqyeeft of dumoeid* with t o  
feswtfe te »  ifeie# ooti'umpj Ates, fee rveRteallf ftedt- fettn. 
,ac4 W rit iradi a »**##. to ju if  ta aa utterly bopelew po#® 
only mUA nitt. D te la w  earvhto^
„ «  . , , . . , . 1 . . . . . . . .
qveea. itn t#  fe# »fr.ild «  t vw rym *  wwld have
:'cd'efl -te the I ’l i t  if h i*  tfe-#,t,h-e f*ret-en->-# * f  rnlrvd te tfetek 
'k in * Sy he r1»t» toe fnetn‘ «-,f tt, __
GUARDS!
'irnmmMi w s v s m m ix m s - '^ T y ir K m  , ' m m m  m hZE  RhCMT a w a y  *î 'CMxasci ,:.......... -
©«»% I
KaiAgBVOIIPriQItj ^ l«ElfT>lOll
ig i i« »  T











T tlL % »G €>^  t fO t f lK C l  
fiOaiM I 
IC II Pajtoa; I t
S m i< m
Wferf* ieteer U n m l ie « to  
lifteriNMr M,C. O W rto to n  
iM iiiifafo  S M t l# *  CWdra 
fo«few-ma -  W%em l«-felS'3
Ito 'fWm Mswte Tfetolre- 
fto s to d  fa Wafatit., I k i *
Rtstrtifd sivdifyi :#«•>«., tS'* 
TV » ifa  S'i^-ik'-
e-r systeia.
A C A ir
Vviff c4»’-a' FSfiiiw 'TV |k#ai-
»JS.. W# «J« tia;;,vrfwd In 5-rt 
Up fs>!iw end i'l.jvT njiii);:,u-i-'4 
tkV:l»ras'.*ii-ViS ‘Uf ;vf:rk(' }x\J.
AI U K  K % l> il>n  1 1 0
YOUR HOROSCOPE
ID *  T0.M0«*0W  t thryvjih unwia# tpertdmg d'ttt-
A* »ivh yeilerday. iht* day’adns the ftr it and last »e«k* of
CROSSWORD PUZZLE
A c a o u
|.K tn 4 « f
4 m ie a a  »f
•  M i l
T «#nl 
0. a w ia  of 
•mall lr*»a It. nr#BUc«

















33. n ih -  
pUchln* 
prong 
M . Oonitalla- 
tlon 
87. What t o  
t o r  waa on 
IB. rittd 















I .  Bktni 
4. Part of «
i .  ilermud* 
irraia 
4 feratter 
7. Kind of 
thread 
B.Coma In
1 0 . Brtllnr
for 4 down 
















rnofinf alate 41. Galley
planclary influrntei favor iw»- 
un# maiter* rather than the 
inauftiralKm of new program*.
It  m’twM not b* hi-*« to mak# 
draillc change* In builnej* or 
hcMterWd aehediilea. O l v #  
thought, if yon like, to plan* 
and project* Insolvmg future; 
if tu rily . U)t wait until a more 
Iftopilioua ivfiod to launch 
ItSMW. ■ ' ■ (
FO * THE BIRTIIDAT
If tomorrow la your hlrthday.
If you have taken advanlagci 
of all opporlunlUea promised 
fey generoii* planetary Influ­
ence* prevailing »lnc# th* f ir il  
of thl* y tar. yfeur rnateritl af. 
fait* should be fairly alafele fey 
luiw. Don't lat down In effnil. 
however, alrice there ar# more 
benefit* In the offing. For In- 
slanre; You can look forward 
to an excellent two-week cycle, 
governing financial Intercat*. 







Augiiit and, above all. engap 
In no rtwculaUoo during No* 
vernlier.
itc il ivrted* for career ad­
vancement; Tbe fit at 17 day* 
of July tin regular otcupaUonal 
actlvllie* only. Don’t expect 
anvthing from oulatde Inlercit* 
tmlil alter the 17th»; th# en 
tire month of Bcpteinl>er and 
(fiat *««k of OiteLicri aleo te 
mid-November and lat# Decern 
ber (her#, again, only through 
usual endeavor*). Thoi# en-
!'fHtf«dl--4«"-«r«i«¥* *Bd/«r-
i tellectuat purault* ihould have 
a generally good year, with 
outttanding possibility f « r 
recognition — and profit — Indl- 
rated m June, August and n#ai 
February.
Along iierional line*, atar* 
ar# alMi beneficent, but It  wll 
be extremely linprrtant that 
you avoid friction la domestic 
circles In late June, th# second 
week of September, In ml<! 
October and mid-December,
m  j-fcNwaJfv-,, ...
' t ’VMirt-f]©***! AJm  TOtrt
(*A?*»iE* amomnp r**fm
KAP'-im m m  mumsmwm*
S E S t f t s r . k s r . - ) * ' -
i:
Mfeii
WUI 7«IM  feC Ated«wi; tiil
lIP fAT
&fA&ty tfv ■ vl k I 
^̂ y%i k i
¥ i f  *
a
t f t t i f
k « X I9 .
7
k hI
TVf AfeAJIM 4L0C KI  k A .P  fCW feS* * O l t e i  W I C  
TT4AT W O W tP  M ,A K f  M «  
you*«3 AJH9 atAurtam. 
J U S T A 4  I  g T A A T iO  
TOtpiA tr
f,Ain.v r» s  MoteamA.






n« «*fi4‘( a«*t la
Belittble courtesy cara avail* 
able at no charg# to you. 
Expert Aulo-Body Bfpsdra 
KELOWNA AUTO BODY 
Behind Llp»ett Motor* Didg.
RPEFTIY 
D E U V E B T  8 E i VICE LTD.
Local or tying Distance Mov­
ing. Special piano moving 
service*. Storage.
PHONE M 6 »
y*ri* a  ItH lr *  lot All Mikoa
mUXTAU
Bernbli Bttstag C#nlr« 
1*11 PortMt i«* »»i
Why |.»v k*». vlif fi '<ni ran 
have the I ’.I.ST?liWWiir.
Warm Air F.iir«t(»t, 
III.R L K  I  ROWTIlf It 
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IX'Ki iOK - -------y ,  —
in late July, the week* tietween Best iwrlod* for romance: He 
Septemlx'r 15 and Oclobef! tween now and April 12; aluo 
3 the te'iiod between Oclo-j throughout Augtist and next 
i l .  20 and Novemlior IBtJamiaryi for trovul: Mld-Juno 
finally, where the next 12 the last two week* of August
I ^  A X T D L B A A X R
I* L O N 0 F E L L O W
tme letter simplv stands (or anblh«r. In this sample A Is used 
for th* thn:# T.‘i, 'x  for th# two O's, etc. Ring!# letters, apo«. 
trophies, th* length and fonimtion of tho words arc all hint*. 
^  Each day th* cmle letters ar# different.
A Oyplogram Quotalbm
W M a 8 Z 0 II T X 0  0 I. I. I) V P W B
i 'i«iiiiM»ii«Hiiii9t0yp»g''»*H«O«faiw«»»M«B»IJ«ft»B«31»V*4,«w©iilfc»w»(ii«lli»ili>.ti»6i»Vii,>3Li»VjLiltii
0  a X w  M . - - 0  (I II z ,
YMt̂ rdayi Cm.bk|«ofol UFB 18̂ Of
OUR m M ORTAUTTe-OOim UB
are concerned, a truly 
It cycle tieglnnlng on 
ry 1, and InsUnR for 
months. Jus. two ndmoni
and In the weeks between De­
cember 15 and January 13.
A child Ixtrn on this day wl 
be Imaginative and versatile;IW4I »r»*‘̂ s   ..  .. -
tionK: Don't strain your budget creatively Inclined.
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
NEW YOIIK taxi driver decided to turn In hla car for ■
-  new model. "But tho cor you’viB got look* ai good a* 
now," prolBsled tho honest deidcr. "Nothing wrong with tb t  
car Itsqlf," idmlttod tht 
taxi driver, "but tho 'Off- 





Ing to hla wif# why lha 
bank rate hnd to be raised, 
whnl the market was |oln|r 
nfn do for Inn n m  year, 
why A depression seemed 
unlikely, and If It DID oc­
cur, what step# probably 
would b« taken to end lU 
Friend Wif# listened pa­
tiently for a while, ton ot>- 
•erved Urtly, " It beat# in# how anybody can loioir ( 
you do about money—and hav# ao llltlo of It I"
e •  . •
Busa Krinsley pointed angrily to on# whopping Item on Salto
man Russell» cxmmse accrmnt and demanded, "W hat on #arth
lull in Isi tiiilnta. " "llniph," snorted Ilosa Krln«l«y, "I'll aak yoi* 
to cheo|( w|tfe m# h«nc#(()rth before you buy any mort motalii'*
JtêgfeMttSV.ATIC#I«M WAS—-.1WmU R'lhf# RsMPtoi







A W H O L ttC  
O P  WORAAfl _ 
IN T B N  M IN U IB flT
DRATf
LOST MV , 
b a i t  AOAIMi
• f  
A ,
' • • x y ..........
; '  ',o  ' .11"
THE NiGMT I W AW rlljy VC'i.i (')'.l
.NO.KIQDINS.S  
I WAW 6UCE ir
WAS) SATURDAV 
NK3HT
’ WITH crrA,fiiur 





vJ t  "'4
wmm It  wmmm wmw wftam ML ml
BUYING OR SELLING -I  ■ ■ m m P  f i M Q i w s l i v i i * f » a « l i i ^ ^THE PEOPLE NEED TELLING ★
BUSHKSS SHtVKE DffiEOORY
C0mk s E n v i a i i  *  w h i j u i  t o  r i M i i i H P «  in  k e w jw n a  o is im ic T
RyiUMiio s tim jB 1  'm OVOIG 41®  CTC»A6*"
LUMBER
|MBv«r«i JuarwliW I I  
R K U J W N A  « r V E R fiO H  
A R IA
«rd«rt
0 . CHAPMAN &  CO
a llim  YAJI tJNBi ppmm 
Ofataito
m o m  m n m -
PABIT SPQOAUSni
IsM A iA  rm
- Wmtomak. w A -
_ ,  MAX a© ew inw ac**- 
ia r a w ** essaii® P«':
TSTO RClOil FVW flSH «D  
Ic ito * , Sgtfo. »»«**'. j w f  
■ pile*. Mtffk 'lio*a»t*a 
K m *  m d im .  »
TWO BED&OOM BOUSE -  L-«4ay« imnnvtefoly. Arm s fv«kffi beaek » Ok|u»«*B M»- »  P«
T *M « 3  «f%er t  p A ________ ©
Jenkins Cartage ltd
AgMiLs im
- - . a ____________ „  MS-rtSt Atofit** Y»
L A V IN U T O N  P tA N O I
MUX t m
m
-W # C « a n * t* t  S»t**tKfaa«" 
tIS i W A T ia  i t -
TB«ADG0U> PAflfT 
W FW .Y u m  Faa© ^paoaiat ^
•  Expert tr»4wmtm  M© 
oantnictiie*
•  Tha aem da l* VMM fM p
•  ^  T « 0  BEDROOM tW E B  ^
•  Your B»pc® aad d *a J tt.p k *  .for reafi
• gisfawoitkf •'a%i#er i«l«ctri«
•  A lt pictwe fra a ria f; cios* m.
•  Free es.tia»»«*4 eapert 
•©'vic#
Dki|» l i  aad « iv #  3P«t 
Paiiftt FroyM A  
T U I Fai©oc7 «* Yitea# w a-a ii
DUPLEX
l a r i *  ? kmtsmm h a rn im m , i* s  I w w m ,
te m ,.  ear parts. S*tot«S m mmm ^  aear t o  
ito i to : B k r  Reals t o  *»cfa * t o  -  f \ it t  P r to
GKwi Lesms »v«tt»to • !  *'» toerori-
Charles Gaddes & Son Limited
m  BERKARO AVE R e d ltO fS
C- Stenreff - 
p. Maufersy
FHOJiE 168-Sm 
Ev«as»l* F to » :




m  m m t -  m  w-m 
mm tmim 
cvmm mtwrm  gasimmmt
Call 762-4445  
for
Courier Classified
E fS T H O il iS
FIUKCE CBABEIS WRXJl 
Care t o  '©w 
CMtvatoreat *»4 EM«rt»








16. Aptr. far Rent
B iF E R lA E  APAJBTMESfTS -,Om aai two hedtmsn mi**
i a«si w « # « i
" PssiLil m d iM dy  farark. R « »  
Iro a  flJI: rove# ev«rj-tfe« 'Mil 
l« u f Apj-iy la E. W-ani
i l  * ra r i» * * ii .  ,fjte*e 1^4-ttii ®r 
f*a  Refom it.. Wilsao Beatty 
Ud.. m  Beroard Av#.. Kei- 
ewma. B-C. leiefiifiB* fiJ-Sitft.
T . 'Tk., S., ?®8
OKANAGAN MISSION V IA  
SMALL HOLDING
»* arre d t park4i*e gimmds v n k  a i& to  MngaVim  awi 
dcitaestic w ato . Hsjree bedrcMii fa®i3y b « e  w ilk  na«toa  
kitcfee® as© fea iia rom . Ls'Vfag, na£» a itk  fw n4a.f« « !« «  
«®ito a ra |# *re u w l » w k c k . F'taU 'toa^semrot. 4e-veteped 
rmm, <*2 -faeat. earpsjirt. Lov-eiy 'kwatw® to  rw a l 
liviai. 'Cto* I© s«fa»is- P ii** H is .
ROBERT H. m im  REMTY LTD.
REALTORS
813 BEIKABII AVEK'VE PH-UfiE
E. IfJ-SSaL. B . G%e«, A. W ariro I«2?«W
UNSURPASSED VIEW -  
Lakeshore Road, Okanagan Mission
IfNM m m t*  t*w  et eaeellroUy pLaawl bvw f ar*« fea®^  
to  a w  a IV  k 'to  rwvia e ilk  a siae* fenrto«* aart 
waiJ te w a l earpeteaf- iE  *  kE t o t o  r®®*®* i» ^ « a  
k iid to . S ia r f *  bediw oii a a i ? batoorwii- to*'«r » '« *
w dt a 1#" a SS' fasatod rui»p» « * »  am  am
ettra  beorrom. Maso. ®*®y earouUve leatvaea . - t t o  
♦aeeiieat vsew iwae. IH .W .  HLS.
SPOTLESS CONDITION!
IW& Carrvitors St.. aa ea?*-Mest aenktetoB © .. ttes H  
year y d  baEae arTaaged ©® • stswey* pfWfcies 5 bedrwrsr;. 
kv'iAg rocwa wTtk aaturai steae Ivrroiact. Larfe kiiebea aa® 
m p e it iy  Laad&eapeid.. fl.5..faW. HLS,.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLLSHEU l*»!
Kei&waa's CMe.st Beal- Estat* aad toaraaee E ira  
m  BERNARD A V E  W -4 i T®-2iJI
EVENINCS  
Le,u»e Bwdro *r4 ^ ., XMrroi Tarve* 3-liW  
Gee- Manus toS»
21. Propwlv for S»le!25. Bos. OpportWHtm










Ftpcfi ckiftlof erf carprtt, 
rv|t, aifidkm’ de*Al«|. etc.
to o t ELLIS  STREET
762-2817
ELEGANCEI
KELOWNA g E C O K D A R Y
S e to l im m
5{ # « *  Caecert,. March M , i ,—    -----------
p m ,C te m i« ty  Tkeatre. V iw v |{ ^ y 3(},^ PAPK -  TWO B fD -  
t o  f i« ip  ! !« »  Canlmo family iw t .  amjiie stsar-
stery. Dareew Mr. K, 1H ff»er.|,^^ C lto to l 4, raB*e. refri*- aiJl i» IS aiteadaye- teitorf tattMmt. i»
toe tteM i m  ©UM,. M aiU IL  »5s4i«afo ^1*l«6
i l . . .
1 h o r n  t i a i i W
Ceramic & Mosaic 
Tile
Hatlwa>«, 
l i t c h d .  flaort. » i lh ,  
c t i l i» p . eic,
CaS
CHRIS HAMANN





A-nr^CTivE am  tw o
-toSiwas terpiiea -•«*at. i» i  
ffiwiA f t o  u tiitie*. I3«-tric
n t o y " Hy«rr m  Pi'>'RTB A fT'i 'to a l m  R te to d  ar"**' W ato*;
jtevatepto. p r iM to  
i i f i t o -
FOFE« FBUTO flU D ID  Pul tmmi
t m  F a « to y  m „ C m tm
P m d m  (terf w m  Aro
TWO 'b̂ »OOM""'"AJ»A1T 
« i 6L «') •  earf«L A r*|*4 . 
toawirf M'nteiier « a to  m  
ra a t*  aad f i t o * -  ® r * to  C m n  
Af4».-, IS i »er®*ni Ay«, tf
11. Bwlnei* Person©
BRIOt TAttRIC
o r  ANY T T P I
f% m *r Piaetof* fWei^am. Ito Btok Belateto Wam 
f i m  W m m am
im m "  R.OOM UNFVRJfftSHIIS, 
►u5te to ' rest. Byaitea'ft* A f*r i, 
mmmU, ©ppeate iafa'ary- Avail*
 ̂am April 'I', nmt m f*r 
! m  I  7'far to i# -  Telfftoa# t<S>' ■mi ©
U S T  w m t  v s ,  a n d  g e t  ACTION. *'S0LD" 
& vtt ONL M iL U O N  dalar-s ,. . . a to  *M O R E  
PROPEJSTIES'" tha® as j o iitr r'Cai ertate firta  
i t m m i u *  m a m & m  Valky te n to k  M-L.S.. durtoi»5-
S A C R IS  « «  HIGHWAY f l  aw ^ o iaa ie ly  H  svrl* fd r i 
PeariMato A w vw  Ay^way to w  lake, km stkal iw v ito y  
wm a mm m H- 0«.vd to  4 ^
d©*m. Baiastse ^  per H » tk ,  Pftl frice c*ay U M > -  M iS -
KELOWNA REALTY L t d .
SO fter*ar4 A i * . - € m m  R,stia»d. 





Furniture and Rug 
Cleaning Specialists
In  your home or in 
o u rfrftn t.
Call 762-0488
T«L76:-nK ,  ,  ™ » r E  
T , Th. S, if
r m  N E *  APARTMC.NTS, 
a m  trn m m d , e m  pariijr f-ur®' 
liJ to . E to w e  toatiE*, AvaiV' 
a y *  April I .  Teleito&e S'M*-
SAM, after f ,  B lafk kfe»«Bfafa
lisB. »,iifta«d-  ̂   ̂©
 BAS^EW
V.. m m    W3tH
Mrs. P. Barry ?4iai H Ffafie* S-4tei 
it  Kiifcito S4MI 
mmm K » m  , . .  S 3 * *  
G- rwfawtt .....
J. r e a r i T-YSM 
M , O, m tk  H, Euaaril S'̂ Sl
C- Tarier iattiart»£«)
BaM te a s  l  Pr®-ltelt » _
I ito fte* I I-SS51
«„ J, Bailey
,J. M- Vetoerwriirf ?4CII
rR EB  p b o p i b t y
CATAyOGUE AT  
y o u r  R.IXIUEST
l l f t i lf©  !>»»« t o  toff t r® :  
la r iij iia f  B'-toerB f r t o *  *'*** 
ra®*e, Oos-e te sc-IkjoI* a’*d 
Citoer tacdilies. AisswaaiirAie* 
O *S vouR*. fruit aivd aut 
uees- Reasoiaayy priced at




Na. u  — l«a i Paratoy .Sue** t©^H3
( Franchî  Available
lE w  area, f « i  «ppar*
: i i» iy  'to fiurtj: jMerf-s’Sto ta 
■! j-maito m  ttp n w m m g
’ awJ »v*rket»f km vm
and  B C . iB,*fi'af»ct4i«d 'prrfa'b- 
: ricated ceftafe* ato *
5 Complete details eaa tw oto#.ia- 
;ed 'by w ritto  te—
BOX iBH,
KELOWT^A DAILY CmJRIER. 
Pieaae attoaiil aaaae i t o  ad* 
dieaa a to  fto e *.
to tw te K*te*'ii»  
i area afe«A .to# m s al MareW.Ill
CATERD«J W.TSINESS IH  ED- 
iMWtea. wito fevn« m an ***-,
: fceattef ,li« €» laate tm a .  ait#  
H A ;3 M iailto  iviasft*., IN l«  ILttt,.*
NEW HOME OVERLDOItlNG..) ksm.# m a* f * n
CWf ommw^ t  t t o r ^ - s .  IKM « * •
d aM ie . m  T .
rarpwt. ■**© 'piSja, iato.|<c.apto.■rmdam mxm ®# hb-mse ■)SSJ
Beaaaa t o  teS tef. 
iK» family. »t®* te retort. Wr«a 
4i@ l.iii Avt,:, E*ii»s«te». Alfa.
I l l
EIGHT ACW a. I l l  M itlS  TO! 
riijr iMBft*. froaite* GtoMStert;
O fit t , v itw  p n ^ tfty . towifsiie 
• to  iw i* i te a  w iter. tll.W®. 
Teitia . All «4to» r ta to t f to  
Teltftotete H2?Sm,  It
21. Property For S»iej21. Property fw  Sal*
TEWlIoSk 8UalN|M>'OR 
»ai*. Id ril te ««-»rite f«*te 
l»s i#  te «ffict alto ite to f  
R««tely te«M5ve. Wm t llS . K-ti- 
© »«• l>*ily Cwrier. l i t
NEW LOOK . . . 
NEW LIFE . . .
R«-«jrfioliLtf yw f fureiture 






lauite. w m  bate.
, . » * » « •  !,«.«, la to  ra tti'# . t lH  Croieeasiatlectfic Wiring Servicejcrwwtt. umMem its t ^
A V A lL A i t X ^ ^ A F 'R I i r ^ ^  
trtrfiw i ttftfomitoto 
L to f pteferrto. Stevt. trtot*. 
tto . I I I  PWaet 
|l*#*a,fd A vt.  ©
 ...... . lA f lG E  SEU'-CtSNTAlNED J
j | r - y ^ y ~ y |g |3  f, I * R O r» !  |tofte»« rtete Cte*# te tomn. 
iioB.it w iv i i l# .  1 to' te *« . full t».f<emeti:l, A«i«iU
• S  Z L *  ^  t m ^ m r n l  'W efrftto . Brot i m ,  J e k i'h im
t to te i roly 'B fi im m ii ,  W ^,.l«-411*. _   ̂ ...........
T«24SY2..__________ VICTORIA MANOR. l l »  PAN
to»i'y, l>#l'tti* roe ttorrom
Itourirtal a to  R te to B llil
Geo. N. Mugford
R R K« I ,  K#te»-6a
t e l . m 4 l »T.TW4WH
wile. AviilaMe Immeillilel? 
Tfkfforoe Tt24)i«l tf
RENT ADDERS, C A lX V tA
tte'i. fftote « W  mactwaer- Oka-
in a iif i  S'talkeief*. Tflfptorw  ....................
i l f2 4 2 « . « t  Ikm ard  Av* . BASEMENT




PIANO TUNTNO AND reiNilftSA 
Rtawnat)!* rater. All w C  
fuatin teto . TtkpAroa
d r a p e s  e x p e r t l y  MADE
and hung. Bedipreads mad# te 
mcaiur*. Frea erllm al**. Doiti 
Gueil. Phoo* 7«2 2MT. ©
■AVAilABl.i: APRIl. 1 -  One 
twdreron fumirtwd ttewmenl 
»uHe, Lecm Ave . I  tdock Shops 
Ca|*tl Pttene ?«2-36SI. ti
C A L L  762-4443  
F O R
C O U R IE R  C L A S S IF IE D
1. Births
PROUD FATHER 1 When that 
new ion or daughter l i  bom, lot 
Tha Dally Courier a w lit you n 
wording a Birth Nottee for only 
I t  SO, ^ e  day of birth. Dial 
TB2-4443, ark for an Ad»Wrlter,
6. Card of Thanks
2. Deaths
12. Personals
AIXOIIOLICS ANONYMOUS -  
Write
IJ C. or telephone t»442», m  
2410. ‘ «
11.85 Acre Orchard
v'tew te'lghls. tot*, tm *  te- 
tfeifd IS tdantto to a fs *4  
%'#r'Wy te at#r»-, ytw-rrite 
• to  prarhrs. a to  I* 
f to ftm a  feteb !»»»»«. « P *  
atetlHy. lA to  a ite h»*
polrouat. A 
w ry  niro l»'« b»rifo«n 
c«R'.t4ti-y with r t y  
fe#»m ato  third t)to»««»m M*
tote-mrol ft*r i m'llh the ptte
petty. 11T,M» rfewn.. Fro f«r-
tlW'f tefteTn-Btteo t'*.I W itt 
Mkeyy >“ *v y » » tt  t l  t « *
ttte . MtA-
City Motel
• 'Ik y  ftew befte# th# 
»#'itro iia r li.'*
Th lt 10 Unit Motel t* pk»  
living quartere, Situated 
a rro fi the itreet from Park, 
arrd an evrellent brach. Very 
low overhead ato *how-* a 
good return on the Invent' 
ment. For further Informa 
tlon call Joe Skilnger al 
7A2-4I74. EXCL.
GIRL TD  SIIAHE 2 R(X)M  
wlte. 41f Royal Ave, March lA
f̂ RKisHEo OR uNFURNiMhij V6fy Edsy To Qbtdln
fd  »elf-rontain#d_ aulte, centrahlj only 4 blocki te Safeway—
Telephone 762-7173. ^ il thii 2 bedroom older home In
DO NAUER-Paaied away In the 
Vancouver General 
Tuesday. Mr, Allen Wl frerl 
Donauer, aged 24 years, l* t*  
1279 Ethel St. Survived by h i  
loving wife Shirley Ann. hli
Krenta Mr. and Mrs. Peter nauer, two brotheri and one 
■liter, Clarence In Kelowna and 
Vernon In Calgary, Alta., ikina 
(Mra. l^ in ard  Beltel) In Mooie 
Jaw, Sask. Funeral Mass will 
be celebrated In St. 1 lu* X 
Church on P’rlday,
10 a,m, Rev, Father t-, Martte 
the Celebrant, Prayers and 
Rosary will Iw said In Day s 
Chapel of Rcineinbrance on 
Thursday evening at B p.m. In­
terment In the Kelowma cem^ 
tery. D av'i Phineral Service li 
In charge of the arrangements.
t h e  FA M II.Y  o f  DENNIS  
llanstn wish to thank all the 
blood donors who ao willingly 
donated the night he was shot. 
Also Mrs. Davli. night sufwrvl- 
for: apeclal nursea Mr*. R. 
Wllaon, Mr*. D. McKentle and 
night special and all the staff 
on duty March 14 evening. They 
were all *o kind. Special thanks 
to Dr. D. Sherrin, Dr. Me 
Intosh and all other doctors who 
helped. Thank you,
-T h e  Hansen Family
ACCORDION LES.SONS IN your 
home. Telephone 762-tlwa. 221
13. Lost and Found
WE TRADE HOMES
BEVLLDPME.NT PB-OPER.
TY -  •  » « r *  wf m * l  k to ,  
m  i»Bv«l r»*4. ld r* l fte tub- 
rtivitte* te fte iBtg#
lii*. Full price r i f i i j
26. Mortgages! Lm i®i r  YOU tlK E  QUIIT fmmtrftivusjr 3 Biiles town, us a —     -----— —....... ...
to w  • it il %.ery'm«e ui4tel».i PR U Ft^U I^A t. MOimiAOK 
tfero 1»A over 'lAi* new, »#a'_ — We tsu.y. teli f to
toil! brick toute. Telnfaroe'! «to A«»ro-
t | ‘ jftttaU »» fit wrfi-taavefiiJtoifal
T i i m S n i E 5 i 5 c S i ' l i 5 w
to»f»tew t«#ili m u ,  »'*ridro-!
liit P friii#  tele picfte kte: " -......... .
l.eletAroe,
194, 191. m , | | ^
- t to * *  W . L  C«4b'B««,
te L  CA»t»«srr#- 767-
AMETHYST RING  
valued as family keepsake. Siî l>- 
atantlal reward. Telephone 764- 
4903 evenings, 762-05M day^
190
FURNISHED 2 ROOM I.K IHT  
housekeeping, private entrance 
for one or two j>efafms. No chi • 
dren. Apply 16«0 Ethel Street, 
backdoor ©
15. Houses for Rent
SLEEPING ROOMS IN private j 
home. Low rent by the monte. 




M e m o r l a l ' P a r k
8. Coming Events
In N L IN G 'S  RESTAURANT 




serving through the valley, In 
the Kelowna and Vernon area, 
to wedding*, convention*, ban 
quota, etc,
For further Information or book­
ings, contact your hoatca* — 
Mrs. Mark' Tlnllng. Illg Vnllcy 
Caterer* l-td,, 3144 Walnut 
Road, Kelawna, ,JB.
762-3734, T,
away fnmi city, close lo lake 
and’ ahoiiplng. Why not try 
Pcachlnnd? We hnvc 3 2-bed­
room cottages with electric 
heat and hoi water, ‘ i  Idock 
from lake and laist office. New- 
iv decorated. W5 per month. 
Phone niU Jurome at 765-5677 
niter 6 p.m.
LAU iTE  AI,!, EI,FXTR1C 2 Iw l- 
room Inkoshoro cottages. Casa 
l/im a Village Resort, 2 miles 
from Kelowna. 170 up. plus 
utlllUes. Telephone 768-5553,
ZOO
NEW DUPLEX FOR RENT, 2 
Ijcdnxims, electric bent, south 
end, One unit avallaldc immed 
lately nnd the other April 15, 
105,00, For Information 765-5486j
A P A R T ^ ^
for rent. 145 per month. Tele-|i Hon. Corner lot prartlcaiiy 
7*5.5*38 2001 downtown Kelowna. Has ex-
t y ” -------------------------- tra large living room and
•  i% «. I dining room, large front17. Rooms for Root p o r c h ,  garage. Aavmg o n ly
I f *  lAMMl ________   I 19,000 with low down pay-
- .............  ment of 83,000 and payment*
of Just 180 per month. For 
atqxilntment te view call 
Eric l/iken at 762-2428 even­
ings. EXCL.
Revenue
with a little bit of fixing thla 
large, solid home on tho 
southslde close to downtown, 
coidd be turned Into a profit­
able Investment, Main floor 
serve* na comfortable living 
quarters. Private entrance 
for two houNckcciilng sidtes, 
each on sciiarnte meters. 
Owner may consider low 
down payment to rellnble 
party. For more Information 





426 Bernard Ave,, Kelowna
Ateteowti Rultato, Itot *.lti#
»  * 113, Full price IllJ lto . 
HIA.
llOkIt: ON 1 ACRES ~  At- 
If'Brtiv# I  bedroom feom#; 
iKii jsrofwrty I* «x«%tt<l*te
atte b»rn »to  Iwt* t * f  fa r- 
age. A.1I friw to. MLS„ Ju»t 
H ,«d  down,
A GOOD BUY -  5 year oM 
UtracUv# 2 bedroom bom#.
I j i f l#  living rrom with a nic# 
View of th# lake ato  tlw val­
ley. Itol idxISO*. In the Rut- 
lato arc*. Only tflOO- M IA .
HAVE C U E N T  with a NEW 
I  REDROOM h o m e  In Rut­
land who would Ilk# to trade 
on farm land or orchard. 
Also hav# a client with a 
ininll orchard wanting to 




O K M G A N  REALTY’
Ltd,




Wayne Laface . .
Hugh T a l t .........
George Trimble 
George Silvester —
Harvey Porhrcnke . .
©
.-w»— w " ' ,, ^ w i v » \  — MORT-
torn#,. Very tew i l l . W t d  ro exrotlrot
im m toiatrty. . * ^ |c i t y  prteicnv, diiicmintid lo
ItS l. RR No 5, Ikydro Rd pe„.
762-55(1 'te e-»rfiiof» 762-
S f  f  ̂  I”  ■ ■ . . - i-n* fe»» l»tC#, MulII | i j  #01 tl® tel
2W ' my.
197LAKESHORi: WJTS ON K A lA -1401. .
malka Ifak# i»«ar Oyama. V c i j r  _  • a
gm d  kwalictB., TrirtAro# 5 » * i 2 8 .  F f U l t .  V t O i t i i W t S3311 ivrom ti. Ite i m s , Ktl-1*Q «  t f U i l i  fg ^ lA M tg S  
;« * *§  Daily Croricr,  ̂ I** jR lJ tC K  klOUNTAlH NL'TTEO 
PUP l i t  X " FriR'“ ̂ AI .kiC-TH REE G cm *, rombtoatiofi grade I  ato 
jra ra  old, 2 bcdrrom* in e a th b . 1350 r#r 10®
'unit. 2 firrfdace*. carport, can- farm. Ilcini Koclt._GaU*gli#r 
itral teca1k»n. 5*U ll pric# IU 5 0 0
ICaih te m nrlia*# 111,000. For 
I interview call 763-2*91 196
2 BEDRtKTM HOME W IT II »v 
Ituitemrnt i to  garage. 112.000 5(92 
|caih. m  Sterkwfll Ave. Phroe 
17624014 evening*. J W
FARM FOR SALE. OR TRADE  
on hou»e, Peace River, Altwrta.
W. Bolduc, Suite 304, 211 Ber­
nard Ave., 3rd floor. 196
Rd Tftefbro# 7«5-5Sll_̂ _̂____ __
1W A T T )» '> x 5r “ SmTe -  Red 
awl nhtle. Free dellvrry 100 H>*. 
ato over. Call 162-TI6I nr 7*5- 
T h-r-tf
THREE BEDROOM HOME 
aeml-finlahed recreation room 
ato fxtra  tjcdroom In baiement.
,l4»5.,.GlibylfW..A.yf-.
18. Room and Board
BOARD AND ROOM AT 19JD 
Ambro*! Road, telephone 762- 
8560, In new liomc. ©
ROOM AND BOARD AVAIL- 
able. Apply 702 Lawrence Ave., 
telephone 762-8576. © I
19. Accom. Wanted
SINGLE MALE TEACHER  
requires room and Ixiard for 
the month* of April, May arid
Cemetery of Beauty 
Burial Plot# 864
1663 PaiMl0 »y 8L ,j.
4 .  t n g a g u m c n t s ____
afJDDTE-CRAIG - -  Mft • |)j 
L iu ln !! teL*'engagemeS
Mac. to Mr. 
son M  M r. i t o
The wedding w‘» A *  
Baturday, April >. to 8*i©I®'
SPACIOUS DUPLEX ON PARK 
Ave. Two l)cdroom«. 81 .............   100 per
month, Kvnliabie April 1, 7
■''.•s*,()|fgng'p'(f**.ReRUy-Ltd'fi'
June. Phone 7644740. 199
ALL INTER E.STED persona are 
welcome nt THE XFLOWNA
*JOHN***"'HOW*AHD*¥kSOeiEf*Y«ft   ___ ........
a n n u a l  D INNER and an- K 44, \  |97
niial meeting at Mountain — h ic n n m M — HOME
Shadows Regatta Rrom. Hw.v.lTHREB- ’ , J , j
« .  S .,,.r ilii,o v e n lM , M .reh M
200
at 555 Rowcllffe Avenue. Va- 
Telephone 762- 
©
20. Wanted To Rent
6,000
iq, It. Will lease for 2 or 3 
years. Miist W ’ grot 
Write 9605, Kelowna D al^  
Courier. ©f®
Bill Jurome 











NEW f l lR E E  BEDROOM 
house for rent, trade or *alc 
Full basement gas, furnace 
Teleplione 762-3563. 197
THREE BEDROOM HOME, 1 
year old, South aide, l-ow down 
payment. Phone 762-8351, 198




82,350 HANDLES -  FORCED 
snle; new 3 ttedroorn family 
home: full tinsernent: 1,-ahnped 
living and dining room; large 
klU'hen with eating area; owner 
moved, must sell. Going for 
only 816.700. Phono Harold 
Denney, Okanagan Realty Ltd, 
2-5544; evenings 2-4421. MIA,
 ^200
^ u i i ^ E  FOR S A L E ^  OR 
trnde “  17'Y iicres, River front­
age In Armstrong area, GckkJ 
Holl, 9 acres cleared In crop 
Two miles from town, on Hydro 
and telephone. Will trade for 
Bii'CBge In Kelowna dUlrlcL or 
lionse nnd lot In Kelowna, Tele­
phone 762-8576, S«K)
WE ARE IDO KING  FOR A 3 
bedroom homo with no Iwsc- 
mcnt. Have good down pay 
ment. Would also consider 
renting with option to buy. Reply 
to Box 9610, Kelowna U al^  
Coiirlcr. ____
fw 'o  ri¥DRt)OM ilOUSE
with basement, close to Catho­
lic church and shopping centre. 
Thla Is a cash offer, Itex 9944, 
Kelowna Dally Courier.
T, Th,, 8 , 198
'’ '‘''|foljrf''derfaF''Frorf!!iji''''’ .
HOMES, COTTAGES. MOTETS
NEW 1040 8Q. FT, HOME, 
W rp O te l..
heal, colored bath, full base 
ment, '/# acre lot, city water. 
Hchool bus. Located on Cross 
lloiid, North Glemnorc, Full
COURIER PADERN
HAVE CLIENT WANTING A 2 
t)cdroom, full basement home, 
close I0  downtown. Willing te 
pay 816,000 cosh. Phone George 
Trimble 2-0087 or Okanagan 
Realty LUl^ 2-5544 , 200
BlTlLUING LOT” WANTED" IN  
tho Casa I/nna District, Reply 




i iKt ui run
' 'ni.\P’, S ■ 11 In riiiii'iuiiun. Larue diHCOUnt for
at 6:30, Dinner ’ rcscrvatKms 
slwuld bo made with Mrs, G, D. 
iicrbort, phone 762-klS74. Any* 
one wishing to attenrf Iho meet­
ing only may wm e at «!JW |um  April 8th, ' 
Guest »i)«aker 1* Mr. Mervynjjjjjq g 
D .v li, . . « u u v .  d lr..lo r, V . n - ^
m r P A U t 's  u N iT E fc H u n c n
fummaio **lo, Flr*t United 
Church,^March 28te, V 
ilck-up, telephone 7lw-W6^w
II, 180, IM , 196, J|P
2 BEDROOM DUPLEX, 
land. Telephone 765-5906. 196
LARGE 8 ROOM CABIN, AIX  








THREE BEDROOM IlOUSH, 
full basement, carport’, flro- 
place, double plumldng. on
HPIUOX, 'u acre lot. Doineslli' 
water, 8500 winter works grant. 
Also 3 iHXlrrxim house, cariwrl, 
full l)ni,oment, on 'a acre liil, 
also winter works grant, Tele- 
phone 765-5901, no calls Frldsy 
.nlulit_QL-Sa|Uc4 fiŷ - '
m mortgugo, go iscou  
cash 'rele|)hnne 761W793 Ĵ (
P lNBri.W 'CATHN 400”iiQ; FT, 
Including porch, Insulated cell 
Ing, tile floor, wired for cler
Embroider a single letter or 
graceful monogram to enhance 
HO many accessories.
Three different sixes of alpha- 
iK'ts, two of each size. Stump 
letter carefully — can bo stamm 
cd sevcrol times. Pattern 7801 
transfer %  D/t, 2*4i".
-  THIRTY - F IV E  GENTS In 
coins (no stamps please) for 
■ P»Hfirn to Laura Whcolor,
IM M E D IA IE  PGSSEhSlON Kp|„wna Dally Courier
window, new bulldllig, sunnDte ^  Toronto, Gut, Print plainly
24. Propdy for Rent
for small store or ground floor 
office. Okanagan Realty Ltd., 
telephone 762-5544, 201
-rWO BEDROOM HOME ON 
Highway 97, adjacent to clly, 
garaBC, 2 lots. Phono 762-7015.
J08
. . .  , NEW MODERN STORE office
lu , il  l , i   ^[,^,0  for font, Downtown loca- 
trlclty. Bl»«r’l“ , rlcurance buy. j, j,, pgrtloular* telephone 
8L75(), This cabin may lie HcenLflo ^ j
on the Houg Building Supply'
prop
202.1.
lerty. Hwy. 97. Pl«»ne 7W- 
196, 199
bedrtom* downstaK™ *̂  ̂
stair*, separate entrance. Ex- 




WAREHOUSE SPACE F O R  
rent, approximately 2,000 sq. 
ft., second
CHOICE OFFICE S P A C E  
av illib le  In S At 8 bulUUngi Teloi 
phone 702-2049. ©
PA'ITEUN NUMBER, your 
NAME nnd ADDRESS, 
Necdlocrnft Spectacular- 200 
designs, 3 free patterns In new 
1066 Needlecruft Catalog. Knit 
cruchot, gurniunls, illpporsi 
halRi toys; linen.'. Send ,2Sc, 
NEWI 12 remnrkalile iirlceloss 
riiillts -  dupllcnio thorn exactly 
from complete patterns In color 
In now Museum Quill Book 2.
motif*. 60a.
. Send alio for .Quill Booh l -  
16 complole pallerna, 60c.
Aitides
Automatic Range
I  d©.. 14#*i IM 'P *





J iA B G E  ' BABY ' C f i lB . ' ALSC 
I bafar walkte. ffakfilicwi *SSW -. m
foploy# Wanted 41 Antes fer Sale W K u m m m
'dt*' ' WaKBT Rial





»ym*t OOIUfER -  tlS41M 
T. m  s©
..................... ...............  .. ......  ......ilC ^ fU U P R S B
, ^  freqoiiicd lor rawdirtkl _
32 . Wm toJ h> Buy ( f f if i? 5 « » S 5 £ r « S ^
aMnr*!#***# l i  ILlteKllWlli* ■<©
■ ■■ rill iiM» m fa Mfc hiA fafai.fe* faî f̂a- BhlyfartMhifa li Via: C'pSRf mmm wm^m- \ a .
0jiibi*jbfa ttsflhifa AEiSfli I 'eaaw©̂ ai"W! a®* § wa—ilM »  »**»  0*^11* R&lam «»iA inimiMmknm . m tu A m  iM m lm
I'M 8G5yKES& »—  -------^ ....<.Ain.ii
' "  ■ 'KUjQW KA  
GIDfEBAl* HQSB'ITAl* 1«
P A lfll.Y  W IN O  m  MANl- 
talM «» aae*« to Y«tw i^' PmaPiekm «r Wdomm. M akM 
w m  m  ja m *  .« w *r i« K * fa tfat 
BMCfaatocto fieij,. SbcIm ^ W; 3m»* «f CiliaFiiMfar •qtopKMt i
All® •  m m  m m ,  P  «».- 
vfaii m  f a w w f  fa
itifaeii ffaa- 9m mm, m m  ,
IM I INTEBKATfOllAI. 
Kfacd Arivc, fit fafa. 
m c x m m  tofa  fawiw
] mwrmmrmfwrn 'wmM
. Iys* m  5*:*r» te fa»- p M te  




j .  ML.
stwfatili
Bteirr.i1^1
v m is  JEEP WA«S<»I. ♦•




■ prp,Yeitf Kccfaids fto StefaritiMfa*
imHia-ji MAR il JM Eidll Q
44. Tnids A Tr©kn
w  WRITTEN iP P U C *T lO M TO .j?5S *‘T S i ,
“ fjUSS toV 4S ir-d S jS sS iir^Imw isms f’ttiM* rARD*™ ' K£i-OWfaA ,sesw«i» luufu jWE SEIJ.% O y fa  £ *^^^^:M tu rA « t-**W »  tosif m d  ito  
Aetkt. fa«fa^««‘ii.se|to»t IIMAM. ICM Ettfa 
iSsrtrt-
POWER Btefiwil At a . Ptoi MIAMI
r t l  A«ft»tABt iA tfao EttoivttA
Ktw tMM. 
U i«i I  vtiM
wrra
*  i t :  i m  w o r n  w d o ®  ' c c w v e r y
 _________ _ , ,. - ■..., , — - - 1 VA m gm , -msidim  triA*-
iheds''db^e* .i»si'MA*”roti«ryJ •’ ’* BrAttcfa &>f tfa# CAabacab. aeg-|W lll. f-ASE POE CHILDREN; jBttU4is«. teA«rt4 t i,
fai ■« t tpr i i* »“ T'.g IS b r a r f .  AjaifeAtiaBi. fe®>jto wy faant.. CSoed itiwfasr^^jurc^^as. csfateawM,. Iw iy r*-
h S »  ce fiys* W * H G « E S  T O  I E  M O V E D  O B ; to r t  M w vfa  »  te: W . P . T Y ^n jte iM  W M S M  «<®MA3 ais i sb f t 4  p La» iB^Alfac.
■’c a i’c iiA  la r *2  ymt mis mi a*y faottimi* fea b* <i*«»4afatoL*R tf» A * l iifarAKAA. tmksM fa MacA A«4
« ^ A « r  eo* tor ^  u m  m    ^
Itl;i« » c « l Ufay fer Etlo»mA 'AnAii ^  _  •  • •  ^  | **ry. Ytfa^facat  ISMiM..
t t e r f  A lfa  # > fa  I t e r t  fatev'!e©4 « l 4 ( | ,  P f t S  &  U V t S t O C i  i G R A N D  F R IX
IT  A l i r  iBM li Bfati. I  .HE. 
'QT A IT  YAA'I 'Wmpa. IB R . 
i r  A ifalPAitAr,, I  P E
i r  *  I f ,  I5wf, I  P I.
' i r  c  I f  I fa f f  HMAi, I  U L  
m t A f  IfaM m m i, t  P t .
i r  YAiif.
I f  lA fa  YIBa.,
IIM* 'f fa tf.
TfMPIBKS AUTO' 
"AYEAIU»'C30UaT'' ' 
4Ml Aw., Yawma. 
m M M n i.
YiTfa,
49. tog©t & Ttnlin
41. Boot*, Accoss.
   ©«4 fa#
K*w .A Usto, Rst* iMfa. i«wm TV©
. vrnm i bed IK OGOD c m ~ l ^  -Asmm »-A6t#d. Jtk̂ ksm W3-.i COiMETl'ClAK
4I«3.. IM
T»pffajs G-wikef
Gas Raî I fa I T F  JET
jt'eefiitsea; I  
I tics: # u  cr {.3'VfaM;iTefapfafa* MSAM3to ly  Asti»Atz?. cfaraBSA IStfaMEfte. fate y«»« 
eM. u  A**.. H#* l»'K«
W M  ...............
JHMfan*TEE MMIP.
»«*r.B* ■oRBv Hi'TV *  am i Mt!*' — '■ '■ ■ '■■...............   ■” ■ is* ti*i« isrw# »»s«» r v i l P rmA., IMS POMfTAC.,
4 2 2 f a ’"fii ^  f t j  U n i - ,  U f.fa A fa J  i i fa l fa  ^  f« *» rfa  tm akM nXf .' ................................................... fa#*.t tesp<»i »  CAAtdi, 3*1
3 4 .  I l t ip  W ^ te c l  m M ' fe«*E  SsAte A*i«rMA**. rtiM*jp<Efy -  REAL SHARP, UAdt|#s„ cx^d , 4nii**d adm i t*s*efad te: SfaEAidu f m 4 y  faAfatd. 1 Ku.tic. tfafad ffafa.. § m m
S E R V I C E  STATHM  « E :B a »  t H E  f a i w  Pfaly € 0 ^ :  sM Y w  p A ^ | t f a t m i .  iOAte f a » B f a ? . ^ t i ; i 5 ? i r te  wtrw'
^ » » »  o.u-,ies %m m m  w A gm d ttifm g  AacA y * s ±  Ttfaffafat AtAfa., A » F M | *S ^
19 ft. Cabin Cruiser
viifa M  fa f l  JstateOAu ii««4  Alfa 
gA ity. opfafaflMt. tte.
ViM FIEU I FIBS 
p a p T lC T H B i PPTBICY 
liO Il^ . OP MEPIMq 
ffa fac im Pfm m M  
111® te fa  Aiifaitei W »iw ^ 
fa f  «t V faW fa  i t e t  fMABcfaMI 
iSititet « i i  M  faiM fa VInlWItt 
!ffa» h a i  <m iifaMfar, i  ApfatMMI. At • IMte.
fa Bogiart at fat'Traiteni  fat Dm. 
AgWAtteA «ii' fa® PM fafa fa
t  Aufatan* Ifafxirt AA© ffaAAe 
cfal Sfatetmifa fer Mfa 
E  Apf»faAtBB®«l «t Aifaiter fef lifa.
t  Ffa* ClMr« R fi«« t Ml fit®
prtwAUMB a«4  fete pnA®®*
taiA fa ItfiS.
I. Efacttoa «l «•« TiFAfaMA. 'TVia®
I tee KtifaAA AmciM't tiiiiA far®'
I AAfanfa.
i.t A  oteifaA Ifa fa® iM ifa  t l
Tratot® te •afarf® fa® Fit®
H&2 Ofa» Roe®®,
T. A«y domt fafaai t  f a i l  map 
ftsfwrtl
|M
. ■- ^  Os®foe*- Top ®Af#«ct® faurtt*. PrtlwAfflfa B6AT '1 HAJrttyit*. lN®t»ete®,
PR-. s m L  H aw  M..RA„
--------------—--------.jSAASte rawwwa^. «•# *•* '* )ilURIHIEai^KG CMMMJ CJF-t***- ______________________________ p--. ; ^ ------
nr P 'tw . G00iP;t,t.«® »ttel5afa®fa tw ijy e ^  Ato|iaAter ®A»ted te lAAMMfa lAapiTOMBY KISgKEiR — ^ I l i r a  fteifateM MtefaA.'
Afaed UAtort, $s*ij W'tii p«y W  S 3 ^ y  te e m  wfaei^ s f *- ©  f#«.. A f f jy jia f"  e«fa tafa faef*- ProC#' Fi*-*® PVtvAte.. M l| ^ m " Y»Tfar«JM
'■ 4ry.*r..icAA a»si - fa a fa te ; iki.m-sQit'« iiAorlML J^aaet .! g;i«MBa.yg p «  i®; .r,,  ̂  .................  -  . -. .
I f f ,  lLeie»%'*A.




ACfMi* lAe te# forow . IS'S3
t* * '*  ' MAK-fa CiiARCOAL i - r iA A A .  —  _  K ik * w m  Pwly V m t
M m  m m  tm# fa  l i»  A t«  ta xy  t M  • * * *  
x4A4*s. s m  fa., fa  A'» a w  '**
I REERJEERAftiS 
).»»*Ar teise, m  x.my g x d  ■fciwffi.. MS-trSi
Philco TV, 21"
CiimERFIElB. ' * PiECE
wfcuaAkl. m #  i..i..A-4e *'«*
s.,:avtr mrwd't. Iltal FAe-»i> 
St, ©
3S;j(i'A3-* -r- faifliww-i*; r.7^~ tot roir Vri7.ii. 'f f* cA wids* ffafa# ^ ^ > 1 . OTt ®. T»» psafaftn B t
P« ss jf^s ,. P te * ' EOKDA fa  CC' ̂ TfORCYCtJE j . '■' .W ’"'""gw?»w r»R  •  w
© e »« a tA l « (6 ia *fa . i w  *Ai®*#e j ^
c i^ S M t l i  MARE AKB ««ai , ^  E v fa rw ':
'TttteflK-iM WMfasA fai?  Alter_ f.'fa F ite - Ifa , k»faWtfa® Afa®fa%. ifa.
#?. ' i t  iA ^ -'A  Sfw«®-I» ■OjamA... i l l  ^ ' f S m T W T W ^ ’V W ^ l  # 1
tet,, .F.S.. «®l P E . J |liC tT O i|
Haw Ai-» ssAi«*SE®.., rosaipkteir-rgs— 4<:msxi:,m. x a i cab Be £»»?*# 1 -------------------------------------------------------------
«,«fa LAW J  iE t4 » K A  AW TIIM  M AREIT * * *  m m » M  1* Itesifa . . .  .
t*|, AF.i ,w..rrj..s.a£.£ «s AS '*'£#*} ^  €a3 W ‘ ~ K e «  te E rjro fa  «fae*te« '<"P« .11 ., y tm  - v44 A irte ii*, Jifa fafa
—  8 r  £ • • »  f a i * » , .  *  ’  * - ) * » « .  . _  . . . .
, IARRY“S' 'DIWE-Bs'' »«is»*A 
nqifXAfa# m 4  w m sts tm . m w ## f.
I •!#*, |f'*fa,.. lim»!i At tfAs.1-   ...... .... WHflt..! r At "'« Prawla to* h*m‘M
A P A S f  ? Al4's»<f*t s m & w j. \ faanwte®.______________ fa*
ifaTCP MAN wriH
U i. S«ts Limit 
On British Ro*&
y p D W  'APWA u s  AM 
jfte w  m m m m i m  i m  m 4 m m $  
IA a t M  mm. Ufa te «a®®®© 3 i
ISKim AA Mum v.k& t farivteg • •rciiA 'fl® ApMi tltel
w & itm g  i« fa  — - 
Vil»f
24" Range
tnirnm i*# L  «*f«si*»t
A s  A«-W ......r
» «  aENT A TVFEWR^ER OFERATOR ' RE^
>s,.l#«3al h m x #  rs x m  ''Fva.|»9-. j n j  fo,. A ll
I r * # A  eroi f fai .
|T»fa|ite»# !<|>4fa#. _©u.*i*,t¥ 1**1.., iiwn« A»| tutiiti*','.i^ Y C T jt? r
\ m  tor AAfa. tro fa ter i m m  r te fa w  1 ^ a »  
i  m m  m * -  T « fapb^ Ifw rn . .‘Ai'W .rf, H l« « *te r S»«»t, E ^ 'fall :«*»«-  Ifa
‘ ». ■ ' ■ fctc« ' 5 « '■ After i  f i *8- *fa MINIATlTtE FOiODLEms, Mfii&Ai fa a , MSA. a ..........■ .»*«»»«
asi,'vjr*a£€ am  Umxts... AS r«>j:̂ i« 1 PART - TIME HELP. REST.i fafaiifaL 
<«.fKl«uE.. Wr,it*; Be* lifai,.! Ho«*. 0 *»  tr-AA^nilAtWA..'IEaj&A'Is* DaLIj C»uri*r. IfaAlSA. 'fai
M©o or FmmIo
 ______   ,1̂1, .,,.,.,|^,.,-.i-»--̂--̂ ------ w-m-.,# *»npriwrwT». 1—'T' . — .qpsT ^-m m wttfim ■tmiihji i«
lKfATlTtE FOiODLE P l^ ,  'r:;2 riT irw ^r ^ S ® »  tete * m M  f r n n m s f m  W M i U e s ,  »*» Ea®* »
AScrtter, se^ism im ... , ,^ 4 .-^ ..*  *  *«*-A»av'At fine. t r  » * lw . E ttr i ©i^'.At! am  « * i A  a  BraiiA .wmfa
Btsfa a W A lj * A *  Alfa WUntAm fa*®
"■ 'I M l* *?*faw • T  ■ *» ^ . _ ,  m m m m t u  c m  bas.a®**."' i« • *  la k d  Ato mmMm  :|*gf w m
{?!_:______    -_-;^|Tfa®ffaaA® ffa-fall «  m m k . i«»ii®A.
* im  CsmVAIl 'SEDAK. RAWQi i« r —— ------- -41. Maddiwy
CjM ittemAwt C^I|falnNli
m »  B w * w m .  M i*t Raw e«®i fO *D  fitA tiO lt.. PfeA- A ^ I* . i » u
WAA^iWfalwm. fiteAstef 15it#1S»-i s r « ^ .  <S3»it,̂ iWi, ■ ■"
a'.,iamitJr, t«r>‘






fo s '' ‘' t o i i I ' - " r Y ^ " ' c o r r  j p a s t -t i m e  Mcas"" ' i b i a i .:
P a m  ft:, 'I?#*# E * i:»  Btesti Ato SiitttoA^.,
a m ,  ffcWKae esfk. ■i'lsr*.:*r#i*4#;Pi'rfef s ta ^ L
' A P^, Te.'Sfteite »lifeat*, *lir.. f U m  tO-fafa.
ĵ fS m iSlfilKfiiiliR.
Ww fAl . fit st f i3if lsiB-isr tof. AwtiiB, i ’ #*«•, 'rotoaJs*..:
m j :  Witte O rtto if 'CSff PfWfa'Itew tefafa, faSS- ^sssiAAtto- T fte i'te»t tfiS -M f
|« #  m i*  m .-, E«te*BA, B,C. i« T-------
■Sifl|-fr
Sewing Machine
iftAfat tm* «»wik«t 
®»#tte«  ..........................
AEK'SfiaiE A C  T O  M A T .1C,:
•A iiia r Is*' fcAi®, i» f t to  tMAi
m t m ..  T i ^ k m #  ICTMW 
»  fa : 'S  Jlfa ̂
c H iS T if t f iE L D ' sCrrc:."'Tif(); 
t«-fAi.i«»Al CkA3.»>. ? I*»i|3t»**ss 
•nfiiw. «ii®, Aitirtes- Tekflw***l#fg|.   ©
w i M ! « i i « S E  " 'c anM er
vAfij'W’ai ckAfrff. »t f»*w f£Stei
fia« *  sifam i., fa i
YOU ■SUPPiY''tHi &&mT
Ato tem. V * A 'li tlAfa Pto te'
f«3 piA iU if: f« * liirtA  TfaofiWlte npsm- ©:
.'M,'imw lto- Tetoi'toBt MS-<Mf, - - - , ..................... -
Aiewi aiV 4 . SS*';.ii.« I'*te , m  .slaAfAt paw »f«c»
’ i m . ,  m  m m u s  im - a m  reportto
'  ■ '■ '■ ■"..........   ■'......   ■ '■"' 1 i ws,,FA&ir B O IB  ITP
BUITii RATE MM6MIS | *  toiAi e# 313 IS® t®®i® i f  faa
Wjant .at.Ji t»—.n iB. ®-m. ■ A  T "'iW* Tte ®»*' 1*41«.
W A m p x m ^  ..'Apr «  tyifadfa Ate® lip f te t
.«f •  A«rl«wi| fei'fa fAte'-im fa* ikfato ftoteA 1® IM I.
tite ^  ^ W a u ® W m m ^Pam m*w I-® ft**
Ac.f# «#« r.\i:\KlL'®Âtet AUArteA I   —
•1 'OT.a i.-gj*L*j  ĉ'-tokWŷ  aS JTî ''iirEiT' .) Afatete.T toMP '®J®fa*faWfa fa*ui»»3 ** wwjfwme ammJ*1 Atifite® Cdh I r**fa W'ukWfa Ate
4 1  A » M  iw T  f a l i t  tw A fa fa . P ^  AJ IKAfaSAwi te  *4
   ............■)  -...u.. .  - - 1 S€A«fa A ft ir i p ^ .  m \ i^ ^  lAA ,■ I
34. H©p Wanted M©*
I IM
CMabteAtKie V#ftium CS«»ef? 
FStita' pfc»lisl»>f .  ......  41 fa
MARSHALL WELLS
M l n rim to  Aw , T ti. tts^a
Ifa
»■• M iAVEft TABLE SAW 
»'ifa •»if**:. Pfec*e TfaAilfa
Iy C v ^ P  ' i^oiTA'iiLE "tv  
ito  hwkI ter w k. TfS*tte»# :«t4«i. Ifa
AtlW/r-S''’ 3 -W tlKKE lUKE. Trlwte«# 7m4M$t, m
EXPERIENCEO SMESMAN
U rtjw iftl to r R iitiia  C o ^ ^ f i  iiH ifla r, lo  ftffa fa fM
R*i.w»ilSy i» m a  B i»a.al*««fff cd f*ii«M 4a |
fK»| » if « » ip itesc iA  lakrteJ
a iih  iR craiivt p ltn , ear »lla®'iascf, c 'tte fttiw  m « iic iil 
plan. Im pita lifa iK fa  p lin . ipp liC 'tiii «w « be
IfCtf 10 i f iw l tito  Riivc l i t *  RtOiSel car. W nic;
JACUZZI CANADA LTD.
3SI5-E. H i Ave , Bym»by 2, BC , 
Attesilcm: M r. I .  C tit,
_,,r;jfaS METRemJfiP «ARfA‘wtl; fi# Sit mit- Tttef'toii® TfSifai'm mum B*i4aKA 4 .iS
*m AWMIEE W IIVE -JIPSY-,; . - .  .......... ^..... ^mty mm. *m*.. mm ft* ^111 In id n  & TrraifS'fae' to f* (to*  ̂ ii? * i m te fa #  w  iiM iw i®
• il m P A lA  HARDTOP VA, ®«(®.: lite*., pwte 




fsakii#. iM r n m ,  fa tfito faf. ai4m-. TrkfEapf mMM iltef 
I  P «s 3to'
»ii paw flAf? KEDAK — MEttCtJItY (% T C p  PICto$1 PwSTlAC SKP-ALl ^ i y , p  tus-tfKto, 4-«i»to i t m a m l a
■mg, 4 » # •  lilte.. Jte! f i P i ' * "
IM
■! sam. ift;'
*4» CARVeiXE Sport* €««(#?- 
f r il  l*M t  f?S|
BERT SMITH SAIES
n i|fe»*y  fa i t  Water
IM
Call 762-4445  
for
Courier Ciassified
l i ^  r*«ttot ®to fiffairi
A t«spkte  rteriitcfa  **rv tt*
neccrie i l l .  




Lee W, SeowitS 
iM fr .l
T4MI27 
IM  R#(«ito At®.
C A R R U TH ER S
a
M E IK L E  L T D .
FRIDAY NIGHT SPECIALS
  -   : .'.     , n ,-„ifc ,...   I     . Ill 1 1| I I' I HI   11   Ml— .m. I
FRIDAY NIGHT EYE-OPENERS.. .  SHOP HERE UNTIL 9 P.M.
Get More for Your Money
Shop SAFEWAY
Pork Loin Roast
. 7 to 9 p.m
Yooll *ave 50% on ihcte wool 
®ortietl ilim i. Select youm from i  
pood vclccllon of plaldt ind plain 
ihadc*. Reg. 9.98 to 14.98.
Men's Casua Jackets
Ideal for tprinf. iMaln colour* in 
nylon or eotlon or Titylen® ind  
cotton blend fabric*. DuriibiB rip 
per front. Hip length style. Sires 
3A44. Reg. lO.fa to I I  fa.
Botany Wool SweatersSPECIAL
Name IJraml Botany wool sweat 
:ti(era in a good selection of ihadet. 
Sirct 36 - 44. Reg. 8.98 to 
10,98.
Top Quality Government InspeRed. 
Serve vyith Toyim House Apple Sauce.
Tenderloin End
lb . 65c
f l lrh ’ Celtrm Itlouaea — In
white <iiul (’i)lour*. Sire* 
fl.lt. Iti'K to 2 08, 1 A Q
Clearing a t  .
Brand N*m« Short Whit® 
(ilove* — Ideal fur l^a^te  ̂
and after. lU-»t. 2 .50, “I JQ 






With IH  brim. Sire* fl't-T'^. 
Cdlaurr bw w nrltoen , grey. Ref.
5.95. f  price fl.03.‘'•Vf Bale Price
\ brim. Sire* (P* • Tti, Colour*
brown, blue, grey, U, blue Uen.
  ’/j PRICE
Ladies' low Stacked Heels
In blnck nnd brown leathern. Urokon 
itylen and aUea. fteg. to 10.98, fa A O  
Special .........................................A » 7 I I
Men'sWork Bbbts
Broken atylen nnd »lrea. 
>It®gr«tO:««10,iBfl»«««f««A»AA» 
Bpoclal .................
Tomato* Soup li'S f 8'"1.00
Fruit Drinks BROCCOLI
29c




Cheese Sauce. .  lb.
B C S H S ^ 't h  r O i K
T a s t o * ‘T e l l s r . l n ™ T o m a t o ™ w , ^ M ^ i s w | r , ^ J . l — ® .  
Sauce. 15oz.tin .  - - “  ■ f # *
Shop Friday Night and Save
fandraa yardage ~  41" wide per yd, •  •
•  Now n.shortiiioiit of 
iluxrd Pillow Caaea 1.98 „  3.59
HoottlNh Lac* TahlecloUia. all alzon
Including a new line of cotton and rayun.
SHOP AND COMPARE —  YOUR MONEY’S WORTH MORE AT
fifAft- MlM'WBUBIMMA y ifa TWl I nw ■ fs M lm l  *  h e k i leU p n  raiSnDBIu 110816
Hean tto M iiH b  Aigw
fiffTA VA  <0P) - *  H w  AbBMlnwnlBr. ©■Ilitoi • •  glawai© M © , 
t—i-i» ' |to6 g ®  ifaar' .far ip#^l<ltofeBi«|ii inypite, .«#© iMNCfaF : 
'm m m  fa "  » | M  m m im ., i b ® M h ^ ,
O m m m m  'ajatwte M w .jfafcw m m  « w j w
anw t n i  «  *»«* m  faMslMBttfa p w itofeMi fef i i »  m m m m r
m  m m  ■
lE K Iin S  MD
r m t  iff®  tesm te m m . pp*| m x ' i A-ywrw  w m tdM  feir- ’
m m m  'm m m  mm  
m  ^  e m m m rn m m
■ .m rn m m rn  g ® 'A te « -;^  ^  m im m  m rn m im .  H#
1  f i B l i i MilMI to • * S i S ? ? i S t o
m m dm  | I m  t o *  p i * * *  ikto  tm M  t o e n ^ S
m  t i f  • *  -  m * .
SWIM w o t -  AHO A » » G f
— . MP» te
, CstelfitocMctoc&teteAiteteiiactesdtomggtedetefi^
.:L« St. Jea* naam  «*© * *  » l Mr- a w m ,  Mr. Dyiw, A»-
fiweteteito m m  k»9 te roae- I'gre® tKI>P -  ttew te1 1%* tettcfic* md Hwwte© iabte-
, ’«b4j' s m x m M  fer m  *w i;te E  ‘SC -  i M m m m  - R#v«4
i .S g ! T S S ® ^  teiy tewto'tecto* ^  I*  lte«r «l AW . 
!iiito g « 3 » te te 8 to r»
.’g « r  *tete. A m m m m  m  tM  m
iS to te m  ahmmm wm* ,««k » to* u
k .«>■-  ,,,.̂ ,,,̂ »te:tlfegtev®A©«tem«it.tel>tei-
k T i ^ L » k  • * ©  t e f i i i t o  s t e t  A to ia t fe i
': jL *f” ... IcsteTOTA «# AS M F* «  te |* te t«
•  ‘ *« ™ «  -
iDttifeig,* wmM im tm *  i i ,
"'fietorA l e*feAA*t »  *smm * a » j’ H * -fA li t e  IIM  ©*&*te «»■ 
fe8»''sfm^ «€ A -pteMtew.^ re
'wmem*4 te tetoAferi i i®  » *te., fedaito
'te  t^m am vrnv* gm m w m m  m 
IgC X A ff m M tm V W B  : te  teiy te teste wtster »te
I "fte' teste* a te .#s«tea* te-, raftei md awwiiNFtei tMimm 
I t e  Ate U m m , a m  f s te r
★ r t t “  1 f li> » 7 9 c
fM A i; oitow •  “  m m m
★ CinutiMi
l!E , llAFteA iito Ite i •
* * S K « * if  t e r *  A* ' t e l  At A
tmdrnm* tete te te  m 
$tidm rnxdt * t  Da Swteii,.. 
m m m  t e  fe te *  fe w
®iSiiwy i t e  A*»«fe lieiwteFte fetei* v fe * t e  fite  C#»f 
mmM '.faitete t e  t e  m*#.





■ S S l S S S l  t o S ' . S S - S ' S - I r i s S l  « 5 s ''«> “ »
.................... - . ,  . ■   li l i r . ,  M 'i i ip ife  I t e  A t e  * * *
_,, *4 te  fe 'tew* »  %» A mrnum''
m*m mxmm » « t# ' 'fe'S- %*«'♦»»»« .wtefate te  t e  te te  
■mm* •  Mf** fe m
f§rnm te * '*  m m  tm lM m ii t e  | , ^  p«ssf4  m i  *s«K?i«iita»f 
mm .mm* m *
i '?%# KMiVtili I* .* *  %«■
’■Qf- felksAsfe iff *  'teS »  
m a ig m  few- 
! A l t e  siArt fe t e
AJtei .'*ito « FC—j
15&fciiEircAeA.6 k■ rJAAAAiw few ' AiWi#;* r̂«viriii|ii*it  - .
; Sweater U ffte  »
t e  iro^teaft Mi wpame 
i '.te *  »■*« i *  fefe «* Afetete*.
,lte  teMA utefctif'' Ate t e
E ? « t e r *  fe t e  t e te r  I * ,  g^ !
i fi! B a a i» ’» i t e t e y  A te *  t e y  « a s a te» tet e  fa te  fe «  ^  ^
Wife *«*'l A •■*«* Wl fa - W‘ji.»«rJ»A iar ssm tk  te ls te lF  ».i M w ; 
i .1 # ^  fe t e *  t e  fe t e l r t e t w .  t e  hmm
i tto i Ite  te l 'Mtm fceters:*4;j mmk »* .**'^*^1 '*
r®
'.%* tev* t e  rAtete
v m e m v m i m
m  w tes te* AiosM itm * .  « c te
te re  Art A .<®*ifaAF r«>»’a **  fortiw* " i i r t * ’’ A}'*'
Par fStefeiefe 
H E 4H N G
A. mAQMEAP «
tm L m




T lii* 'iA#ii*l*t te *  te *«  fa te *
l»«» i IfeitF ® rf»«**r* lieJi«-i«j*ifefiSiiil »«y »«*«**• fa 
C^BiervAllv* l#to#r K 4w »riii-fey«*te
Mixed Marriages & Barrier 
To Daily Of Two Churches
M initey .ato "T'Mfctey A ff 'fe i'•  MS'wfriittW
* ,2  fc i*te  t e  ¥»*»Ai ffittfiito.igto m *4  te i« . Tfe»’
p . r t *  f s t o r t r t W * *  A T , % *  » 'i« !W fW *J to  t e f f  * M  f * m i t 4  « f „  
fetotsartrt® a m  »  t e  i n^' 1,̂ .̂
.fiAi'aite te C te M * ^  fe te;j
EaiMmtM* ia « * *  ClfefS H ill*w
■-''--- * V^AKCmiVEl IfeffWtf
Al«* Tl*s».#»,, **.«rofis* tefiC’ 
m  fe  t e  CAietoiaa AssarfelW i 
fesf to 'B i ' i  j * t o M - i t o
te t*  W « te i4 « y  t e l  fs to *  
Kf««l tel Aito toaC'fitee wiil 
#«ffHA.ii* t e  M l i f *  AWKwaei
tel ffeiM leto'wcAitoi fa Caaa4a 
»>SM® tea y **f* . II#  **34 toisis 
toarA ll te l I* hM m m g  »#«■•*- 
i r t f i y  i« ip e r t » s l  »»di B  C , i»  
te *4 ia f CAa'Ai* to Ife i ISeii.
WEACOMEB m c A w m
VANC«jyVE« »CP» -■ Wh#**'
all airMiiai rsyiAtet* M'to*#*- 
j|*y . H i* wtowifeto t e i l  A* i ,  
tekvitiCSBi |»rtlte'«#f I*  lA lto  W;
totow'31#* te 'ir  f*'**fe4;
Atfert.
Ojiteiaa !«oil» i * ib i ite 4  te4*,F 
tew to  Ifetoff totiai » » •  sup 
nert twi rtsU M M m g  •  fe#*vy
ir»d fevyr t e  Crote-nAliV#*.
AU « 4  Itouw fe Commmi 
I te*i* Are »t i-fefe- la  t e  mb
pw«tod.
At t e  few 'liyte* mm- ■ 
tor » f i !.#«
1 IjaiS flenntd Aafe 1
;j tm *  fer |
fK®vafe*ifxwi aa4 :jA .m M T W ii
.fA IIB e i ♦fltorfe :|
Martefifife M iifa, J
r iM f  762-4«li 1
foifsg Fsrissmeel Lafetr tte?4; Mfi,. Ainfe B*fe» i^ fm n lto  *  
JH. Crwfftrvi.'i-.*#* feS, lte r» l*jy w iiijt iRAfl to «»# fcw te-tofAcni# 
WAtoteSp»fer«fa#»‘» lH * o ' ' " -
ROME »AP»?-P«|»# P»«5 AtoiUAfff Ato ofeer ^ *P .o w A »  Ca­
t e  Ari'h'bjtep fcif'" CAttiet'lsiiryite’.i# ChristtiK#'* ,
i i i r d i t d  t o a y  U fe i t e i r . ’ I I #  »a i4  t e i  t o  t o d  to id
*h..!rry«..t -irtwM *«»ffe tow*rdil*o{i# te * to te ir  prn 'il#
unuy t e l  !to Arttifet.hi»t* **K l;to f W «te»4#F ftigto la
* r t f r * iitd  to# Itoman C*te»torj«Ay* Im  to il#* WAGES C U M S  U TEA D IE f
Chitivh"* *t*ad ro  m «#d tnAr-,!w##n tto tem *n  t, *  t n o  i »*;  m mAi»«f*ctur«»i to
HAS# »ttil WA* A m#)or to rrie t. iO jurth ato  t e  AnilicAo «‘»«‘*ic»,n*d* wrot m  a» AV'tfAt* fe 
Ar<bbit.b<# M kto e l RamMytettR*on. ! | ^  y rtr ly  tot»##t» I tM  Ato
rrvAttr hi* .*Utrro#Rt ««». « J iw t t t  DlSCtSS . IM i ’E  ''I*®*-
t n A t t iA i *  A t e r  t o  a n d  A r t h b i i t o p  H Am .*#y * a W  t e
P a u l t o d  R r* ) '# d  lo g r t h r r  m  t e . j u m ,  ^.f ml*to m i r r l a g t *  w tra ld ^
(jcuntiftcfti H ifiU ct St. * place *ti tht|
•rKt had t*.*u#d A K*fet RornanCA-'
tj<*n comrnftllni ito tr «>mmliitoii t e l
k» aa Acliv# KofiAxn i5f r o i lA - |^ j ( j  ^  ereatfd. 
boratiOB to brm | t e m  ek»«r to- com mliiiro. *fl-
gciher, vUAged to the Joint dedaration.
That WAI the clima* of t e  
ar* htHihop'i hntoHc thrreday 
\i* it here—t e  fir il by an An-
mould be made up of memtjers 
of the Roman Catholic hierar­
chy and re|»rcientative* of aliiW|A»l nwl Tr“““ ote •»• ■% wtj ••* ■••• Vlljf lillM *»1W"
gliran primate »tnce the Church Anglican communitlei Ha **ldl 
of England txoke away from th e .te  commliiion w o u l d  »tudyi 
Vatican to 1S34, jdocUinal difflcultlci Handing In
Hut the bombihelt came *ev- the way of wnte- 
eral hour* later at a i»rci* con­
ference. There the archtiihop 
»HUl that Pot># Pauf* recent 
changes easing mixed marriage 
regulations "doe* not satisfy the 
cunidencei of Anglican Chris-
But the archbishop said again 
and again t e l  he cwnrtdcred the 
question of practical dilllculttci, 
such as miwed marriage, as 
"very Important . . . very Im­
portant."
Declaration Read In Latin
declaration was read In Latin 
bv Bishop Jan Willebrands. sec­
retary of the Vatlcan’a Chris- 
liiiii unity secretariat, and lo 
English by Dr. Balph Dean, ex- 
rcutlve delegate of t e  Anglican 
communion.
that he was calling the Vatican
 -   '
Another wave of applause rose 
when the Pope and the Anglb 
can archbishop embraced In a 
symbolic "kiss of |«eace." as 
they had done twice Wednesday 
at th# Vatican. Both had read 
{xyrtlon* of a common acrvtca olnn ini  »>* ■ v « » . . —
Die declaration said the Poi»c worship prepared sjxcclaUy for 
aiwl Dr. Ramsey "Intend to In- the occaslon-the Po|>e In Latin
augurate between the Roman 
Catholic Church and the Angli­
can communion a serious dia­
logue which . . . may lead to 
that unity In truth for which 
Christ prayed."
It was greeted by applause in 
tlic large basilica where the late 
Pii|ie John announced In 1959
LEGISLATURE
AT-A-GLANCE
By TilK CANADIAN PRt»8
W i:0N i:80A Y , March M
House sat at 2 p.m.
Premier Bennett said the pro­
vincial govcriiment will pay one- 
third the cost of freeways 
thimigh Vancouver If the fcflcra 
arwl city government* share the
rest. ,, ,
Hlghwaya Minister Oaglardl 
aald he had no definite plan* 
for a new First Narrows cross­
ing. He sitoke during debate on
h jl departmental estimates,   * ..
House rose nt fl p.m. and sat 
against at fliW p.m.
LllM'ral l-eader Perrault called
prmtucts between B C. and the 
United States, He saW the prov- 
ince Is wasting It* lime trying 
to sell to Ontario and Quewc 
market*.
Dave B.»rrett (NDP ™ Dcwd 
ncyi warned thnt "rural slumt," 
arc devcloidng In the Fraser 
Valley awl cnllesl for more sec 
otidury ln<Uistry In the area. 
Ti'ifdc Minister teffm ark re-
and the archbishop In English.
Cheered heartily by a crowd 
outside St. Paul** as they left, 
they clasped each othci's hands 
and embraced again.
Thev said tn the declaration 
that 'their meeting "marks a; 
new itago In the development, 
of fraternal relations, b a s e d  
uixto Christian charity and of 
sincere efforts to remove the 
causes of conflict and to r®es- 
taldlsh unity."
Tlie declaration did not spe­
cify how tho program of closer 
c o n t a c t s  would bo accom- 
pllsluHl. However, a first stop 
was cx|H.'cte<l lo bo establish­
ment of a Roman-Angllcan com­
mission to study in detail the 
Kiieclflc Issues that divide the 
churches.
The declaration said the dla- 
oguc "should Include not only 
theological m a 11 e r a such as 
scripture, tradition and liturgy 
but also matters of practical 
difficulties fell on cither side.' 
Among the barriers between 
he 5Wi,n<W,(KW.member Catholic 
church and the 45,000,000-mem 
ber world Anglican communion 
arc disagreements over papa 
lnfnlllbihtyr«suoh«dootrtnes»con< 
cerning the Virgin Mary, aw 
questions of mixed marriages 
nnd birth control.
CONTEST WINNER
Mrs. MIsuyo Wakano, 1W2 
Glenmore St.. winner of 
11,000 In the Kinsmen Bingo 
Tuesday, said she had the 
last four numberi on her 
card called In a row. Mrs. 
Wakano hasn't decided what 
she'll do with the money yet 
iHit with two children, she 
i.Bld she’ll probably have It 
decided for her.
brr# Wrtersday *to  mUe* ito! 
bit cfetbing WA* a bit I'fed te l  ■
II was w»\ wftiU to  « * •  to Ito  
bo«»* ibst tto  i-tw Ito  triscf- 
tog on hi* ihirt. She realued 
that to  WAS an esrsi*#  from 
Oakatla and wto« to  left sto 
i>ho*ied jioltee w-ho |4ckt4 up 
Ttoodore Le.ito Mabrod, 21. 
two Woeki away from tto 
house.
GRDF.II APPEAl-KD
VANCOUVER <CPi -  Judge 
,S. J. Rewnanl ruled tore Wed- 
i neiday that Provtodal Fire 
Marshall Baill K i««i exceeded 
hi* Jurlidlclkm when he or­
dered nine fwlvste hotfotal* to 
Install fire sprinkler systems or 
remove their pstlenti. The hos­
pitals |>etltlf»ned Ihe court on 
grounds that eompllsnce with: 
the regulation would cost them 
too much.
MAY BE BEMBRANDT i
VANCOUVER (CP) -  The 
University of British Columbia || 
said here Wednesday that onei 
of •  coBcctton ol m e  booka^i 
moy have an original sketch by 
Rembrandt bound Into It. Thell 
x»to« bought by IL  At 
Ian and donated to the univers­
ity. are reported to be worth! 
9270,000. Experts said evidence 
points to the sketch of e chim­
panzee to be a genuine work 




glwl*dto * itnvf in n)enl«fa>tU^feid -iui
Imiustrles for Fraser Valley cen 
tres, His dcparlmentnl estl- 
litiilea were tlndar debate but
did not go to a A-tte.
' Ilitiihtf l l!2i |> n»
M .IN  8AVKR m iB R R
PHINCF. (lEORClE iCPl 
Norbcrt (ingiie, a xtackcr oi>- 
crator at tho Prince Ocorge 
Studs Co., was credited here 
wllh saving a lurge quantity o: 
stockpiled lumtxer from a rag
John Powers, said tlagno dli 
A "marvellous Job" moving 
burning studs away from 
;i,isNi,iNK) Ixuird feet of stuekix
luihlx-r In Iho compnn.v's ytnf
Y our Carrier Is 
Dependent Upon You 
to Pay His B ill!
Do not make your carrier call 
Imk for his money < - .
He Needs Time for Recreation, Tool
Girls' Jackets
MAOI possiail BV
S p a e t A f t l t e l i i i o h t y
AMUIN6 SEW 




moViluff*. Microdllhlc circuit 
Ihsn A msleh Ns*i. ,
■ gres ls f • m p li i io f  n*p«fHl»
tiil i ly .■ • Teie.Touch " l*l*plione conv*n- (qnc* (nsluf* option*!,
Aik le a Biwssitralle*... ••• Dl'l»t's«
AUTNtAllia
iiuia
Limited quantity girls’ Jackets, assorted 
styles and fabrica. Sizes 4 - 6X. 
Reg. lo 4.98. 1
eachSpcciai
Men's S.S. T-Shirts
Arnel nnd cotton knit T»shirti. Regular 
collar, 3 button front, nisortcd colors. 
Reg. 3.95. Sizes S.M.L. t% C A
Special ....;......................... J io J v
Youths' Oxfords
»Uriind*«nm))o..^Uttlher¥»OAfardt*»wlLh 
moulded sole. Ulack and' brown. 
Broken sizes. 9 -3 'i,
B and D    Special
'adies' Sweaters and Slims \
Broken sizes, brand name sweaters, 
cardigan And pullover styles .......... .....
7:30 p.m.
SPECIALS
F R ID A Y , M A R C H  2 5  
Children's Socks
In assorted styles and colors. Take ad­
vantage of this special today. Assort­
ed sizes. Regular 69fl pair. 3 2 c
 _________   iiriSale
Sheets
Fine cotton sheets, tcxlurcd for sleep­
ing comfort. Size 80 x 100 only. White. 
Limit of 3 per cusjomcr.
Sale, each................... only 2.18
Imported Hand Tools
I A  fit I
' f r  AvstrsliiB, ^  . C f 
^  Moz-tia. - -
Swmiest, 
^  48 oz. tin . 3 89c
fmKSM lA l i f »  lO O A Vl




Wiltshire Sliced Q O #
1 lb. pkg................ »
CHICKEN
53c★ C « ** l In s f t f l fd .Gffelt "A’* ftMAtliai lb.
HOT AND READY TO CO
AND CtlEESE C O -  
pbit J 7 W
AT OUR DELICATESSI N
MACARONI
GRAPEFRUIT
Florida Q  ,
^  Pink or White . Q  ^  I
LETTUCE
★ l u  2 '“35c
★ U.S.No.1 . . .  lb. 49c
OUR SNACK BAR EAVOURIIK
ROAST TURKEY 99c
With Salad, Fries, Roll, Coffee, Dessert.
FISH & CHIPS
York, Frozen. f o r
24 oz. pkg  ^
Strawberries
Berryland Frozen f o t  7
IS oz. pkg  , to M m
Prices Effective Tliuri,, Fri„ Sal., March 24, 25, 26
I I ”
3.88
cultivator, 11” transnlanter. Ideal for 
the window box gardener̂
.5(1 only. Reg. 29c
3.00 Cotton Slims . 3.00
^ P I B ^
O n iC A L  CO.
l (53*Knis plinii# 782-MM
Ihe high, vylde, handsome new slore In
"Dfriynt<nsM’"KflowBn' -̂- * '* -#"«-«-
Pliqne 762-5.322 For All Dcpartmenls — Shô s Capri Ayp Rcsijp fho Right
\
I
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